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29. juli 1970 er optaget i aktiesel-
steret som:
r-nummer 43.384: »Mundelstrup
dustri A/S«; hvis formål er at drive
åndværk, industri, byggeri samt fi-
>. Selskabet har hovedkontor i År-
lune; dets vedtægter er af 12. febru-
Den tegnede aktiekapital udgør
r., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
iktier på 2.500 og 10.000 kr. Hvert
3 på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
rer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
dtgørelse til aktionærerne sker ved
Iskabets stiftere er: civilingeniør
l Schjødt-Eriksen, civilingeniør
Skovdal, begge af Ryvangs Allé 28,
civilingeniør Palle Dalgaard Søren-
Ikærsvej, Mundelstrup, der tillige
styrelsen. Direktør: nævnte Flem-
ljødt-Eriksen. Selskabet tegnes af
:ns medlemmer hver for sig eller af
ør alene, ved afhændelse og pant-
if fast ejendom af den samlede be-
r-nummer 43.385: »A/S murermester
en, Broager«; hvis formål er at drive
\ entreprenørforretning samt anden
;lse hermed sædvanlig virksomhed,
også byggeri for egen regning med
øje, fabrikation af og handel med
; anlægsmaterialer samt anden efter
:ns mening hermed forenelig virk-
Selskabet har hovedkontor i Bro-
mune; dets vedtægter er af 26. juni
'en tegnede aktiekapital udgør
r., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
100 kr. eller mangefold heraf. Hvert
b på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
noteringstid. Aktierne lyder på
tierne er ikke omsætningspapirer.
der indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ilse til aktionærerne sker ved anbe-
'■ Selskabets stiftere er: murerme-
-lausen, fru Nikoline Clausen, begge
mdevej, Broager, murer Peter Han-
tmark, Broager, der tillige udgør
«n. Direktør: nævnte Kaj Clausen,
tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.386: »TRYKKERIAK¬
TIESELSKABET AF 1. JUNI 1970«; hvis
formål er at drive virksomhed ved salg og
produktion af tryksager, fortrinsvis ved tryk i
offset-rotation og at foretage kapitalindskud,
herunder som ansvarlig deltager i andre virk¬
somheder, der foretager salg og produktion
af tryksager. Selskabet har hovedkontor i
Herlev kommune; dets vedtægter er af 1. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder særlige regler om valg af
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »F. E. Bording A/S«, Nørrebroga¬
de 66—68, »Grafisk Institut A/S«, Emdrupvej
26, begge af København, »Aktieselskabet
Aug. Laursen, Horsens«, Norgesvej, Horsens,
»Recato A/S«, Herlev Hovedgade 203, Her¬
lev. Bestyrelse: direktør Max Arno Laursen,
Gammel Næssevej 30, Horsens, direktør Jør¬
gen Nielsen-Kolding, Nivåvænge 16, Nivå,
direktør Ole Herman Christian Birch, Enig¬
hedsvej 45, Charlottenlund, direktør Mogens
Grue, Indelukket 15, Hellerup. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 30. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.387: »Give Dørfabrik,
Henry Graver & Sønner A/S — Give«; hvis for¬
mål er at drive fabrikation og handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Give kommune; dets
vedtægter er af 20. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter reg-
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lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Henry Graver,
fabrikant Kaj Graver, fabrikant Jens Graver,
alle af Give, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Henry Graver. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 31. juli 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.388: »M. LORENT¬
ZEN, DAMEKONFEKTION, VIBORG A/S«;
hvis formål er at foretage handel, fabrikation,
kapitalanbringelse, herunder investering i
fast ejendom m.v. og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Viborg
kommune; dets vedtægter er af 29. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgor
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: købmand Mogens Lorent¬
zen, fru Aase Lilly Lorentzen, begge af Jyl¬
lands Allé 19, landsretssagfører Jørgen Land¬
bo, Vestergade 24, alle af Thisted, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Mogens Lorentzen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af direktionen eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 43.389: »M. LORENT¬
ZEN, DAMEKONFEKTION, THISTED
A/S«; hvis formål er at foretage handel, fabri¬
kation, kapitalanbringelse, herunder inve¬
stering i fast ejendom m.v. og dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Thisted kommune; dets vedtægter er af
29. december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 (
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give
me efter 1 måneds noteringstid.)
lyder på navn. Aktierne er ikke oms
papirer. Der gælder indskrænkningi
ernes omsættelighed, jfr. vedtægtei
Bekendtgørelse til aktionærerne s
anbefalet brev. Selskabets stiftere
mand Mogens Lorentzen, fru Aase
rentzen, begge af Jyllands Allé 19, 1
sagfører Jørgen Landbo, Vestergade
af Thisted, der tillige udgør bestyre
førstnævnte som formand. Direktør
Mogens Lorentzen. Selskabet tegn<
styrelsens formand i forening med et
af direktionen eller af to medlemm
styrelsen i forening, ved afhændelse
sætning af fast ejendom af tre medie
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.390: »Rubin
nussen A/S«; hvis formål er at drive i
leri, kunsthandel samt handel med a
kunstnere og dermed beslægtede i
grene. Selskabet har hovedkontor i
havns kommune; dets vedtægter <
februar 1970. Den tegnede aktiekapi
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekap
fordelt i aktier på 500, 1.000 og :
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Der gæ
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. S
stiftere er: revisor Kaj Rubin, fri
Rubin, begge af Rømersgade 27, kl
Mogens Magnussen, Paludan Miill(
alle af København, der tillige udgør
sen med førstnævnte som formand,
nævnte Kaj Rubin. Selskabet tegnes
der ved afhændelse og pantsætnin
ejendom — af bestyrelsens formand
ler af to medlemmer af bestyrelsen
eller af en direktør i forening med e
af bestyrelsen. Eneprokura er medd
ke Rubin.
Register-nummer 43.391: »Suma*
ør- og Handelsselskab A/S«; hvis for
drive handel, håndværk, industri,
ring samt anden i forbindelse herme«
virksomhed. Selskabet har hoved
Odense kommune; dets vedtægter
april og 24. juni 1970. Den tegnede a
tal udgør 100.000 kr. Af aktiekap
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10.000 kr., det resterende beløb
s senest 1. april 1971. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 500, 1.000 og
, Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Otierne lyder på navn. Aktierne er
sætningspapirer. Der gælder ind-
nger i aktiernes omsættelighed, jfr.
rnes § 3. Bekendtgørelse til akti-
: sker ved anbefalet brev. Selskabets
r: direktør Frits Madsen, fru Ruth
begge af Pilevej 15, Nr. Lyndelse,
Niels Oluf Kyed, Vestergade 41,
der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
ite Frits Madsen. Selskabet tegnes af
nmer af bestyrelsen i forening eller
ktører i forening eller af en direktør
; med et medlem af bestyrelsen, ved
se og pantsætning af fast ejendom
nlede bestyrelse.
r-nummer 43.392: »Vald. Nielsen &
'sport- og entreprenørmateriel A/S«;
lål er at drive handel, udlejning af
lørmateriel samt reparationsvirk-
Selskabet har hovedkontor i Køben-
immune; dets vedtægter er af 30.
r 1969. Den tegnede aktiekapital
0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
liebeløb på 100 kr. giver I stemme
åneders noteringstid. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
gælder indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
slse til aktionærerne sker ved brev.
s stiftere er: smedemester Børge
• Nielsen, sekretær Ane Marie Jutta
?egge af Valmuevej 30, Kobenhavn,
Niels Erik Birger Nielsen, fru Lis
begge af Knøsen 60, Greve Strand,
;e udgør bestyrelsen. Direktører:
Jørge Valdemar Nielsen, Niels Erik
lelsen. Selskabet tegnes af tre med-
f bestyrelsen i forening, ved afhæn-
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse.
•r-nummer 43.393: »SBC KN1T-
{,S«; hvis formål er at drive fabrika-
landel. Selskabet har hovedkontor
ihavns kommune; dets vedtægter
ipril 1970. Den tegnede aktiekapi-
. 100.000 kr., fuldt indbetalt i vær-
tiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: grosserer Mogens Søren¬
sen, Kongevejen 128, Birkerød, fru Gerda
Kirstine Andrea Sand Sørensen, Vestergade
119, Herning, salgschef Jørgen Mayland,
Brudedalen 22, Farum. Bestyrelse: nævnte
Mogens Sørensen, Gerda Kirstine Andrea
Sand Sørensen, Jørgen Mayland samt advo¬
kat Ole Braad, Nørre Farimagsgade 3, Kø¬
benhavn. Direktør: nævnte Mogens Søren¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Mogens Sørensen.
Under 3. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.394: »Aalborg Blom-
sterexport A/S«; hvis formål er handel, væ¬
sentligst forhandling af gartneriprodukter til
ind- og udland. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune; dets vedtægter er af 28.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Ingrid Karoli¬
ne Jensen, eksportchef Jørgen Valdemar Jen¬
sen, begge af Hvorupgård, Nørresundby,
prokurist Børge Johannes Andersen, Vend¬
sysselgade 24, Ålborg, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer i
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.395: »A/S Datalog F.
P.«; hvis formål er at drive virksomhed med
handel, produktion, udvikling, import og
eksport, understøtte, oprette, kontrollere og
participere i tilsvarende virksomheder og i
øvrigt med alle i forbindelse med det foran
angivne stående eller afledte forretninger.
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom¬
mune; dets vedtægter er af 10. januar og 8.
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juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: ingeniør Henning Far-
dan, Vølundsgade 31, København, ingeniør
Mogens Søbirk Poulsen, assistent Hanne
Britt Poulsen, begge af Ishøj Stationsvej 21,
Greve Strand, assistent Annette Fardan,
Sandbjerggårdsvej 186, Skovlunde, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Prokura er meddelt: Henning
Fardan og Mogens Søbirk Poulsen i forening.
Register-nummer 43.396: »Tjæreborg Huse
A/S«; hvis formål er fabrikation og handel
med bygningsartikler samt épførelse af huse
med salg for øje. Selskabet har hovedkontor i
Esbjerg kommune; dets vedtægter er af 9.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
2.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Ole Tolstrup Krogsgaard,
Gartnervænget 29, Farum, direktør Knud
Krogh, Havrevangen 5, direktør Paul Ander¬
sen Alstrup, Baldursgade 56, begge af Es¬
bjerg. Bestyrelse: landsretssagfører Johannes
Georg Bødker (formand), Nygårdsvej 104,
automobilforhandler Peder Pedersen, Val¬
muevej 3, direktør Knud Reinholdt Jensen,
Østervænge 28, alle af Esbjerg, samt nævnte
Ole Tolstrup Krogsgaard, Knud Krogh, Paul
Andersen Alstrup. Direktør: Egon Petersen,
Fyrvangen 20, Esbjerg. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Egon Petersen.
Register-nummer 43.397: »Kollund
Jorretning A/S«; hvis formål er hant
møbler, kunsthåndværk og tekstiler, f
ring og handel med fast ejendom. S(
har hovedkontor i Bov kommune; d
tægtereraf 20. marts 1970. Den tegnec
kapital udgør 300.000 kr., fuldt in
dels kontant, dels i andre værdier. Ak
talen er fordelt i aktier på 1.000 og IC
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 i
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder ind
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktioi
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: møbelhandler Frederik Christia
sen, disponent Arne Clausen, dispone
Clausen, korrespondent Hanne Mai
Clausen, alle af Kollund. Bestyrelse:
Frederik Christian Clausen, Arne I
Bent Clausen, Hanne Marienlund
samt advokat Mogens Stig Dam, <
Direktør: nævnte Frede>rik Christia
sen. Selskabet tegnes af to medier
bestyrelsen i forening eller af et me
bestyrelsen i forening med direktøi
afhændelse og pantsætning af fast <
af direktøren i forening med to mec
af bestyrelsen eller af tre medlemme
styrelsen i forening.
Register-nummer 43.398: »A/S
PLAN«; hvis formål er at drive inter
handel. Selskabet har hovedkontor i
bro kommune; dets vedtægter er al
1970. Den tegnede aktiekapital udgej
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb pi
giver 1 stemme efter 3 måneders not^
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Bekendtgørelse
onærerne sker ved anbefalet brev. Sq
stiftere er: fru Jenny Karen Antoinet
sen, læge Edvard Hjelm Poulsen, 1
Lægårdvej 35, Holstebro, stud. med
Hjelm Poulsen, Bentesvej 15, Brabr;
tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
Jørgen Hjelm Poulsen. Selskabet tegl
medlemmer i bestyrelsen i forening
en direktør alene, ved afhændelse <
sætning af fast ejendom af den sam
styrelse.
Register-nummer 43.399: »M. K>
Co. A/S«; hvis formål er handel engr
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runder finansiering af sådan virk-
Selskabet har hovedkontor i Århus
dets vedtægter er af 8. juni 1970.
lede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Der gælder indskrænkninger i akti-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
;ørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk-
red Hildebert Ernest Kruger, Øster
:j 38, Egå, prokurist Jørgen Galst,
25, Hørsholm, advokat Povl Sigurd
gensen, Bolbrovænge 6, Rungsted
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
derunder ved afhændelse og pant-
f fast ejendom — af to medlemmer i
;n i forening eller af en direktør i
med et medlem af bestyrelsen. Ene-
zr meddelt: Manfred Hildebert Er-
;er.
:r-nummer 43.400: »SEMCO A/S«;
lål er at drive ingeniør- og entre-
ksomhed samt handel. Selskabet
dkontor i Brøndbyernes kommune;
ægter er af 30. december 1969 og 26.
». Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
heraf. Hvert noteret aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
r gælder særlige regler om valg af
:, jfr. vedtægternes § 13. Der gælder
kninger i aktiernes omsættelighed,
gternes § 5. Bekendtgørelse til akti-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
r: civilingeniør Erik Nielsen, Ved-
ndvej 322, Vedbæk, fru Inger Chri-
Caroline Amalies Vej 79, Lyngby, ci-
>r Christian Mourier, Viggo Rothes
Charlottenlund, civilingeniør Axel
long Valdemars Vej 32, Holte. Be¬
nævnte Erik Nielsen (formand),
Mourier, Axel Semler samt civilø-
■ørgen Christiansen (næstformand),
'en«, Birkehavevej, Birkerød, læge
iler Poul Christiansen, Vedbæk
433 A, Vedbæk, fabrikant Søren
ifter, Haugegård, Sandbjerg, Hørs-
rektører: Knud Juul-Hansen, Skov-
75, Charlottenlund, Niels Christian
Skovgårdsvej 16, Birkerød, Knud
Hansen, Arildsgård 3, København, Erik
Brandt Larsen, Lindevej 43, Hareskov. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening eller af fem medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse på nær en.
Register-nummer 43.401: »ENMACO A/S«;
hvis formål er handel og udlejning. Selskabet
har hovedkontor i Brøndbyernes kommune;
dets vedtægter er af 30. december 1969 og 26.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
3.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder særlige regler om valg af
bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 13. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Erik Nielsen,
Vedbæk Strandvej 322, Vedbæk, fru Inger
Christiansen, Caroline Amalie Vej 79, Lyngby,
civilingeniør Christian Mourier, Viggo Rot¬
hes Vej 12, Charlottenlund, civilingeniør
Axel Semler, Kong Valdemars Vej 32, Holte.
Bestyrelse: nævnte Erik Nielsen (formand),
Christian Mourier, Axel Semler samt civil¬
økonom Jørgen Christiansen (næstformand),
»Birkehaven«, Birkehavevej, Birkerød, læge
Peter Eiler Poul Christiansen, Vedbæk
Strandvej 433 A, Vedbæk, fabrikant Søren
Gorm Skifter, H. A ugegård, Sandbjerg,
Hørsholm. Direktører: Knud Juul-Hansen,
Skovgårdsvej 75, Charlottenlund, Erik Lo¬
rentzen Kjær, Skovbovænget 34, Hareskov.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening eller af fem medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse på nær en.
Under 4. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.402: »Udviklingsaktie-
selskabet Lemvig Øst«; hvis formål er at virke
for en erhvervsmæssig og kulturel udvikling i
Lemvig kommunes østlige del. Dette sker
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gennem rådgivning, oplysning, køb og salg af
fast ejendom, byggemodning, byggeri og fi¬
nansiering samt ved arbejde for udbygning af
undervisnings- og andre uddannelsesinstituti¬
oner og institutioner for børn og unge i områ¬
det. Selskabet har hovedkontor i Lemvig
kommune; dets vedtægter er af 1.4. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 31.300 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 100 kr. giver 1 stemme efter 30 dages
noteringstid, dog at ingen aktionær på egen
og/eller andres vegne kan afgive flere stem¬
mer end svarende til 10 pet. af den stemme¬
berettigede aktiekapital. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Lem¬
vig Folkeblad« og dagbladet »Aktuelt«, lokal
udgave. Selskabets stiftere er: arbejdsmand
Herluf Bundgaard Jensen, købmand Charles
Georg Wulff Jacobsen, installatør Hans
Kamstrup Jepsen, seminarielektor Alexander
Johannes Koch, gårdejer Arne Mohr, alle af
Nr. Nissum, Lemvig, advokat Erik Kofod
Hermansen, Mads Kjærs Vej 10, Lemvig.
Bestyrelse: nævnte Herluf Bundgaard Jen¬
sen, Charles Georg Wulff Jacobsen, Hans
Kamstrup Jepsen, Alexander Johannes
Koch, Arne Mohr. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør eller en forretningsfører i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af halvdelen
af bestyrelsen i forening med en direktør el¬
ieren forretningsforer.
Register-nummer 43.403: »Aktieselskabet af
8. 12. 1969«; hvis formål er at drive industri og
handel. Selskabet har hovedkontor i Bjerg¬
sted kommune; dets vedtægter er af 8. de¬
cember 1969 og 19. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Erik Olof Bjornberg,
Dalvågen 3, Lindesberg, Sverige, landsrets¬
sagfører Svend Oluf Hansen, Røsnæsvej 13,
advokat Carl Jørgen Clasen, Skjalm Hvides
Vej 8, advokatfuldmægtig Niels Christian
Juul, Bryggergården 5, alle af Kali
Bestyrelse: nævnte Erik Olof Bjornb
mand), Svend Oluf Hansen, Niels (
Juul. Selskabet tegnes af en direkt<
ening med to medlemmer af bes
hvoraf den ene skal være bestyrels
mand eller — derunder ved afhæni
pantsætning af fast ejendom - af de
de bestyrelse.
Under 5. august 1970 er optaget i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.404: »SCAN
IN G A/S«; hvis formål er at drive hi
industri samt finansiering. Selskabet,
ligere har været registreret under r
»Astrid Wessel A/S« (register-
29.237), »Waikiki A/S« (register-
29.618) og »Visaviska A/S« (register-
37.603), har hovedkontor i Københa
vedtægter er af 24. marts og 13. maj I
ændringer senest af 10. februar 19
tegnede aktiekapital udgør 90.000 k
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme efter 2 månede
ringstid. Aktierne lyder på navn. Akl
ikke omsætningspapirer. Bekendtgd
aktionærerne sker ved anbefalet bre\
relse: landsretssagfører Adam Erik
Hauch, GI. Strand 40, København, I
Wilian, Solbakkevej 29, Gentofte, g
Harro Hartmann Fejerskov, Jensløv
vej 5A, Charlottenlund. Selskabet t
to medlemmer af bestyrelsen i foren
afhændelse og pantsætning af fast <
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.405: »Allack,
metal A/S«; hvis formål er at drive
fabrikation og udnyttelse af patent
der. Selskabet, der tidligere har væ
streret under navnet: »Calofrig Indui
selskab« (register-nummer 22.959),
vedkontor i København; dets vedtæg
17. oktober 1950 med ændringer ser
april 1970. Den tegnede aktiekapiti
235.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekap
fordelt i aktier på 500 kr. og mangefo
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
Aktierne lyder på navn. Ved overdr;
aktier har selskabet forkøbsret efter
tægternes § 3 givne regler. Bekendtg
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•erne sker ved anbefalet brev. Besty-
rektør Dage Robert Kåberger, Kå-
sered, Sverige, direktør Tove Svend-
lemosevej 10, Holte, landsretssagfø-
i Fich, Rådhusstræde I, København,
John Valdemar Møller, Kurvej 28,
d. Direktør: nævnte Tove Svendsen,
t tegnes af en direktør alene eller —
r ved afhændelse og pantsætning af
dom — af to medlemmer af bestyrel-
:ning.
er-nummer 43.406: »Jydsk Færgefart
is formål er at drive færgefart mel-
nå havn og Hundested havn, mellem
ivn og Hundested havn samt mellem
de og Kalundborg med dertil knyttet
ionsvirksomhed. Selskabet, der tidli-
været registreret under navnet: A/S.
Hundested Færgefart« (regi¬
mer 12.950), har hovedkontor i
lets vedtægter er af 20. februar 1934
dringer senest af 3. juni 1970. Den
aktiekapital udgør 9.000.000 kr.,
Ubetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
. 100, 200, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000
kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
aktionærerne sker i »Berlingske Ti-
ug »Jyllandsposten« eller ved anbefa-
Bestyrelse: rutebilejer Henry Chri-
nggaard, Saxogade, Ålborg, borgme-
el Herman Hansen, Grenå, fonds-
elerer Ole Mauritzen, Trondhjems-
skibsreder Leif Hahn-Petersen, Fre¬
de 17, landsretssagfører Uffe Foss
Bredgade 56, alle af København,
:niør Poul Molich, Hundested, di¬
cker Gunnar Clausen, Knud Ras-
Vej 15, Søborg, direktør Vagn Aage
Barsehøjvej 27, Hellerup. Direktø-
Tie Olaf Holger Seeberg Erlund,
erg, Kalundborg, Hans Ulrik Carl
iiarde, Egernvej 12, Højbjerg. Selska-
2s af to medlemmer af bestyrelsen i
eller af en direktør i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ling af fast ejendom af2/^ af bestyrel-
lemmer.
»r-nummer 43.407: »INVESTE-
\ELSKABET AE 31/7 1969 A/S«; hvis
at drive investerings- og finansie-
■iomhed. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »BLUE
MOUNTAIN COFFEE A/S« (register-num¬
mer 40.039), har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 19. december
1967 og 2. april 1968 med ændringer senest af
23. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: landsretssagfører Ole
Schiørring, Amaliegade 36, advokatsekretær
Lizzie Inger Lassen, Gertsvej 8, begge af
København, fabrikant Svenn Erik Gold¬
schmidt, Skovholmvej 19, Charlottenlund.
Direktør: nævnte Svenn Erik Goldschmidt.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.408: »Folke Larsen
A/S«; hvis formål er at drive handel, agentur,
import, eksport og fabrikation med speciale
inden for trykluftsbranchen eller lignende
brancher efter bestyrelsens nærmere afgørel¬
se. Selskabet har hovedkontor i Frederiks¬
berg kommune; dets vedtægter er af 1. okto¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Bent Folke Larsen, fru Birgit Edith Larsen,
begge af H. C. Bojesens Vej 14, Hvidovre,
fuldmægtig Flemming Skousboe Petersen,
Arkonagade 13, fuldmægtig Bent Einar Stau¬
ning, Lønstrupvej 3, begge af København.
Bestyrelse: nævnte Bent Folke Larsen (for¬
mand), Birgit Edith Larsen (viceformand),
Flemming Skousboe Petersen, Bent Einar
Stauning. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand eller viceformand i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
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Under 6. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.409: »A/S GUNNER
VIBORG's MASKINFABRIK«; hvis formål er
at drive fabrikationsvirksomhed og anden
hermed beslægtet virksomhed, samt handels¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Lemvig kommune; dets vedtægter er af 20.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
65.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktonærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Bir¬
te Damgaard Viborg, Tørringhuse, Lemvig,
tømrermester Kristian Damgaard Nielsen,
Klinkby, fiskeskipper Aage Damgaard Niel¬
sen, Klitvej 45, Thyborøn, vognmand Oluf
Damgaard Nielsen, Højen, Vejle, fhv. land¬
mand Kristen Anker Andersen Viborg, Høj¬
mark, Lem St., der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Gunner Ander¬
sen Viborg.
Register-nummer 43.410: »IV. N. Mobel
Center A/S«; hvis formål er at drive handel,
udstillingsvirksomhed, restauration og forly¬
stelsespark samt at foretage kapitalanbringel¬
se. Selskabet har hovedkontor i Brørup
kommune; dets vedtægter er af 14. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er stamaktier og
200.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Præferenceaktierne har ret til
forlods kumulativt udbytte og forlods udlod¬
ning ved selskabets likvidation, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 5 og 21. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 2.500, 5.000 og 7.500 kr.
Hvert stamaktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 14 dages noteringstid. Præference¬
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bogtrykker
Kaj August Christrup, Østervang 48,
de, direktør Olaf Worning Nielsen,
Nielsen, begge af Skovbrynet, Brøruf
relse: landsretssagfører Bent Uhrsk
mand), Dronningens Tværgade 6,
havn, advokat Jens Erik Gammelby,
bakken 24, Varde, samt nævnte Kaj
Christrup, Olga Nielsen. Direktør:
Olaf Worning Nielsen. Selskabet t<
bestyrelsens formand alene eller af
lemmer af bestyrelsen i forening ell
direktør alene, ved afhændelse og |
ning af fast ejendom af den samlede I
se.
Register-nummer 43.411: »Barrit.
A/S (DANAVIA A/S)«. Under dette ti
ver »DANAVIA Aktieselskab« tilli
somhed som bestemt i dette selskabs
ter, hvortil henvises (register-
20.658).
Under 7. august 1970 er optaget i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.412: »Nuclear
A/S (G. D. Searle A/S)«. Under de
driver »G. D. Searle A/S« tillige virl
som bestemt i dette selskabs vedtægt
til henvises (register-nummer 30.308).i
Register-nummer 43.413: »Harry i
A/S«; hvis formål er at drive virksom
handel med autotilbehør og desude
virksomhed, der efter bestyrelsens s
en tilknytning til hovedformålet, li
handel iøvrigt og finansiering, der ha
turlig tilknytning til hovedformålet. S
har hovedkontor i Københavns ko
dets vedtægter er af 6. januar og 2. ji
Den tegnede aktiekapital udgør 20
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 1.000 kr. eller multipla her;
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemrr
måneders noteringstid. Aktierne 1
navn. Aktierne er ikke omsætning
Der gælder indskrænkninger i i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker v
falet brev. Selskabets stiftere er: fi
Sevonius, Altelandstrasse 396, Mai
ZH, Schweiz, direktionssekretær
Pedersen, Harald Kiddes Vej 5, Køl
cand. jur. Jørgen Frejo Varder, Tjørn
53, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Sonj*
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idvokat Ian Mac van Hauen, Frede¬
jade 23, København, direktør Ro-
uritz Sevonius, Altelandstrasse 396,
>rf/ZH, Schweiz. Selskabet tegnes —
r ved afhændelse og pantsætning af
dom — af tre medlemmer af bestyrel-
ning.
er-nummer 43.414: »C. C. Christen-
A/S«; hvis formål er at drive handel
ogummi og slidbaner samt at frem-
reparere slidbaner. Selskabet har
ntor i Københavns kommune; dets
:r er af 17. februar 1970. Den tegne-
capital udgør 1.000.000 kr., fuldt ind-
els kontant, dels i andre værdier,
»italen er fordelt i aktier på 5.000,
g 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ktierne er ikke omsætningspapirer.
lder indskrænkninger i aktiernes
ighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
else til aktionærerne sker ved anbe-
:v. Selskabets stiftere er: direktør
Viggo Rørsgaard, Skovbrinken 7,
;nlund, direktør Poul Rørsgaard,
ej 35, Gentofte, A. V. Rørsgaard
A/S, Laplandsgade 2—\, København,
e: nævnte Anders Viggo Rørsgaard,
ørsgaard samt højesteretssagfører
:tor Hansen, Ny Vestergade 1, Kø-
Direktør: Aage Rasmussen, Karls-
randvej 41, Karlslunde. Selskabet
~
to medlemmer af bestyrelsen i for¬
er af direktøren i forening med et
af bestyrelsen, ved afhændelse og
ling af fast ejendom af den samlede
le.
er-nummer 43.415: »Dahlberg Sko
:s formål er at overtage og videreføre
2r navnet Dahlberg Sko, Axeltorvet
ed, hidtil af fru E. C. E. Dahlberg
xotøjsforretning samt at drive handel
ndenfor skotøjs- og lædervarebran-
llskabet har hovedkontor i Næstved
:e; dets vedtægter er af 16. juni 1970.
nede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
Ibetalt, dels kontant, dels i andre
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
ir. giver 1 stemme efter 3 måneders
tid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: skotøjshandler Ester Cecilie Eline
Dahlberg, Ramsherred 31, prokurist Torben
Andersen, Elmeparken 5, begge af Næstved,
frøken Bente Dahlberg, Øresundsvej 28,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Ester Cecilie Eline Dahl¬
berg. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Torben Andersen.
Register-nummer 43.416: »Ludvigsen &
Hermann A/S«; hvis formål er at drive handel
samt ingeniør- og entreprenørvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 19. februar
og 5. august 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla he¬
raf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: fru Johanne Olsen, Esperance Allé
10A, Charlottenlund, civilingeniør, direktør
Roberto Kayser, Dyrehavevej 59, Klampen¬
borg, landsretssagfører Aage Johan Christian
Petersen, Nationernes Allé 19, Helsingør.
Bestyrelse: nævnte Roberto Kayser samt
landsretssagfører Arne Helge Stecher, Kristi-
aniagade 21, København, direktør Erik Yng¬
ve Gabrielsson, Claus Petrigatan 24, Gote-
borg, Sverige. Direktør: nævnte Roberto
Kayser (adm.). Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af den
adm. direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Prokura er meddelt: Stig August Lennart
Thorén i forening med den adm. direktør el¬
ler med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.417: »Ejendoms-A/S af
6/5 1970, Næstved«; hvis formål er at opføre
og administrere ejendomme samt dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Næstved kommune; dets vedtægter
er af 6. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
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udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: murermester Karl Olaf
Toftebjerg Andersen, Militærvej 7, murer¬
mester Heinrich Hansen, Mågevej 13, arki¬
tekt Peter Karstensen, Lindholmvej 5, sned¬
kermester Holger Jepsen Jensen, Poppelvej
5, alle af Næstved. Bestyrelse: nævnte Karl
Olaf Toftebjerg Andersen (formand), Peter
Karstensen, Holger Jepsen Jensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.418: »LV.A.E.L. A/S
(Importazione Vini Aperitivi e Liquori)«; hvis
formål er at drive handel, særligt med vine og
spirituosa, det være sig gennem import, fabri¬
kation, handel en gros og en detail og anden
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 8. juli 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: prokurist Georg
Hennings, Jensløvs Tværvej I B, Charlotten¬
lund, landsretssagfører Per Bang-Ebbestrup,
Vester Voldgade 96, advokatfuldmægtig Poul
Jørgen Juul, Kildevældsgade 21, begge af
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Georg Hennings, selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.419: »A/S Alfred Iver¬
sen, Aarhus«; hvis formål er at drive en gros-
og en detailhandel, administrere fast ejen¬
dom samt finansiering. Selskabet driver tilli¬
ge virksomhed under navnene »A/S Hasle
Farver, Aarhus (A/S Alfred Iverse
hus)« (register-nummer 43.420), »A/S
Farver (A/S Alfred Iversen, Aarhus
ster-nummer 43.421), »A/S Tapei
Stjernepladsen, Aarhus (A/S Alfred
Aarhus)« (register-nummer 43.423)
Beder Farver (A/S Alfred Iversen, y
(register-nummer 43.422). Selskabet
vedkontor i Århus kommune; dets v(
er af 20. maj 1970. Den tegnede akti
udgør 1.000.000 kr., hvoraf 625.0CM
A-aktier og 375.000 kr. er B-aktier. /
kapitalen er indbetalt 677.500 kr., d
tant, dels i andre værdier, det rester«
løb indbetales senest 1. marts 1971. J
ne har ret til forlods dækning i tilfæk
skabets opløsning, jfr. vedtægternes
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50
10.000 og 25.000 kr. Hvert aktiebeløl
kr. giver 2 stemmer efter 2 månede
ringstid. Der gælder særlige regler or
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. /
lyder på navn. Aktierne er ikke oms
papirer. Der gælder indskrænkning
tiernes omsættelighed, jfr. vedt<
§ 4. Aktierne er indløselige efter
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
tionærerne sker ved anbefalet brev.
bets stiftere er: farvehandler Alfrt
sen, Møllegangen 7, Risskov, besty
Viktor Andersen, Viborgvej 133, H
styrer Henry Mikkelsen, Landskron
bestyrer Albert Guldbrandt Hanser
Thomsens Gade 16, alle af Århus,
Svend Aage Sørensen, Elstedvej 16,
bestyrer Knud Børge Overgaard,
vej 38, Egå. Bestyrelse: nævnte
Iversen, Bent Viktor Andersen, Kni
Overgaard, Svend Aage Sørensen. I
nævnte Alfred Iversen. Selskabet
derunder ved afhændelse og pantsa
fast ejendom - af direktøren i forei
tre medlemmer af bestyrelsen. Enepi
meddelt: Alfred Iversen.
Register-nummer 43.420: »A/S H
ver, Aarhus, (A/S Alfred Iversen,
Under dette navn driver »A/S Alfrec
Aarhus« tillige virksomhed som b
dette selskabs vedtægter, hvortil
(register-nummer 43.419).
Register-nummer 43.421: »A/S
Farver (A/S Alfred Iversen, Aarhus)
dette navn driver »A/S Alfred Iver«
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s virksomhed som bestemt i dette
vedtægter, hvortil henvises (regi-
ler 43.419).
r-nummer 43.422: »A/S Beder Far-
Ifred Iversen, Aarhus)«. Under dette
;r »A/S Alfred Iversen, Aarhus« til-
»mhed som bestemt i dette selskabs
, hvortil henvises (register-nummer
r-nummer 43.423: »A/S Tapetmes-
epladsen, Aarhus (A/S Alfred Iversen,
Under dette navn driver »A/S Al¬
en, Aarhus« tillige virksomhed som
dette selskabs vedtægter, hvortil
■egister-nummer 43.419).
•-nummer 43.424: »Glostrup Bud-
"«; hvis formål er at drive transport¬
id eller anden dermed beslægtet
id. Selskabet, der tidligere har væ-
eret under navnet: »AKTIESEL-
AF 2/10 1969« (register-nummer
ir hovedkontor i Glostrup kommu-
sdtægter er af 6. oktober 1969 med
senest af 12. juli 1970. Den tegne-
ipital udgør 160.000 kr„ fuldt indbe-
skapitalen er fordelt i aktier på
Hvert noteret aktiebeløb på 5.000
stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
Iskrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Aktierne er ind-
Tter reglerne i vedtægternes § 3.
øreise til aktionærerne sker ved
Ibrev. Bestyrelse: vognmand Willy
txander Palmkvist (formand), fru
:ne Palmkvist, begge af Hyttesvin-
irondby Strand, fuldmægtig Leif
fru Else Palmkvist, begge af Syd-
>, Glostrup, fru Jytte Jørgensen,
g Kjeld Jørgensen, begge af Arnold
♦ oulevard 147, Hvidovre. Direktør:
^illy Søren Alexander Palmkvist.
Itegnes — derunder ved afhændelse
Itning af fast ejendom — af bestyrel-
and i forening med et medlem af
n. Eneprokura er meddelt: Rosa
lmkvist og Willy Søren Alexander
-nummer 43.425: »Damoha Industri
formål er fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Torslunde-Ishøj
kommune; dets vedtægter er af 23. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør Ha¬
rald Christensen, Grønnevej 18, Tåstrup,
kontorassistent Ulla Hindkjær, Rolighedsvej
11, Herning, fru Ketty Irene Lassen, Brede¬
bjergvej 62, Torslunde, Tåstrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Carlo Lassen.
Register-nummer 43.426: »Cascan Indu¬
stri A/S«; hvis formål er fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Tors¬
lunde-Ishøj kommune; dets vedtægter er
af 23. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
entreprenør Harald Christensen, Grønnevej
18, Tåstrup, kontorassistent Ulla Hindkjær,
Rolighedsvej 11, Herning, fru Ketty Irene
Lassen, Bredebjergvej 62, Torslunde, Tå¬
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af 3
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Carlo Lassen.
Register-nummer 43.427: »H. B. Mav-
nard-Europe A/S«; hvis formål er at udvide og
koordinere repræsentationen af firmaet H.
B. Maynard and Co., Inc. Pittsburgh, Penns.,
U.S.A., herunder medvirke til økonomisk
rådgivning og økonomisk disponering inden¬
for og mellem ovennævnte amerikanske fir¬
mas øvrige datterselskaber i Europa samt at
medvirke til videreudvikling af de arbejds-
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områder, som det danske selskab H. B. May-
nard and Company A/S og de øvrige euro¬
pæiske datterselskaber repræsenterer samt
medvirken til det nævnte danske selskabs
udenlandske virksomhed i tilknytning til de
øvrige europæiske datterselskabers virke
samt at etablere et center for teknisk og ad¬
ministrativ stabsservice med herunder høren¬
de indretning af teknisk bibliotek og teknisk
rådgivning. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
30. april 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev eller telegram. Selskabets
stiftere er: »H. B. Maynard and Co. A/S«,
Nørre Farimagsgade 5, København, direktør
Erik Schou, Frederikslundsvej I A, Holte,
direktør, civilingeniør Mogens Høst, Ndr.
Strandvej 258, Aisgårde. Bestyrelse: direktør
Hans Erik Biel-Nielsen, 2040 Ardmore Blvd.,
Pittsburgh Pa., 15221 U.S.A., højesteretssag¬
fører, dr. jur. Jørgen Henrik Giinther Peter¬
sen, Bjerregårds Sidevej 5, direktør Povl
Hermann, Svanevænget 15, begge af Køben¬
havn. Direktør: civilingeniør Mogens Høst,
Ndr. Strandvej 258, Ålsgårde. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Eneprokura er meddelt: Mogens Høst.
Register-nummer 43.428: »Grønlandsk Rej¬
sebureau A/S«; hvis formål er at drive rejsebu¬
reauvirksomhed samt anden virksomhed i
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Godthåb, Grønland; dets vedtægter er
af 29. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Niels Christian Mortensen, Box
115, autoforhandler Knud August Jensen,
Box 16, telegrafist Niels Poulsen Nielsen,
Box 602, T. H. Rinks Vej B-236, alle af Godt¬
håb, der tillige udgør bestyrelsen. ]
Lissie Jensen, Box 16, Godthåb, i
tegnes af to medlemmer af bestyrel:
ening eller af en direktør i forenin;
medlem af bestyrelsen, ved afhæn
pantsætning af fast ejendom af2/, af
sen. Eneprokura er meddelt: Lissie J<
LJnder 10. august 1970 er optaget i
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.429: »Johs. 0
og Søn A/S«; hvis formål er at driv
med isenkram såvel detail som enj
skabet har hovedkontor i Varde ki
dets vedtægter er af 13. april 1970.
nede aktiekapital udgør 300.000 ki
30.000 kr. er stamaktier og 270.0(
præferenceaktier. Aktiekapitalen ;
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Præferenceaktierne har ret til forloi
te, jfr. vedtægternes § 5. Aktiekap
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 1
stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver I
efter 14 dages noteringstid. Præferi
erne har ikke stemmeret. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætning
Der gælder indskrænkninger i I
omsættelighed, jfr. vedtægternes !
kendtgørelse til aktionærerne sker v
falet brev. Selskabets stiftere er: is
mer Theodor Østergaard, fru Else V
Østergaard, begge af Nordre Bou
isenkræmmer Johannes Sørenser
gaard, Lundvej 21, alle af Varde, (
udgør bestyrelsen med førstnævnte
mand. Direktør: nævnte Theodo
gaard. Selskabet tegnes af bestyrel
mand alene eller af to medlemmer
reisen i forening eller af en direkt
ved afhændelse og pantsætning af
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.430: »Forla
A/S«; hvis formål er tilvejebringelse
og billeder for udgivelse i bladform
udgivelsen heraf. Fremstilling og koj
film samt handel og distribuering h
skabet har hovedkontor i Københa1
mune; dets vedtægter er af 1. jam
Den tegnede aktiekapital udgør 4
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktie
100 kr. giver 1 stemme efter 2 månec
ringstid. Aktierne lyder på navn. D<
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ninger i aktiernes omsættelighed,
;ternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
fotograf Ole Esper Ege, Bernstorff-
17, Charlottenlund, direktør Steffen
ing, Nybrovej 101, Lyngby, advo-
gtig Dick Meier Normann, Frede¬
de 31, København. Bestyrelse:
e Esper Ege, Steffen Herbert Bing,
:r Normann samt fru Anne Marie
i Ege, Halfdansgade 4, Køben-
:ktør: nævnte Ole Esper Ege. Sei¬
nes af direktøren alene eller — der-
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse.
-nummer 43.431: »A/S af U/2
s formål er at drive international
:lskabet har hovedkontor i Lyng-
: kommune; dets vedtægter er af
r 1970. Den tegnede aktiekapital
900 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
lebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Der gælder ind-
jger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
:er ved brev. Selskabets stiftere er:
»d Marie Svendsen, Griffenfeldsga-
oenhavn, fru Lene Borup Glistrup,
gfører Mogens Glistrup, begge af
it 100, Lyngby, der tillige udgør
i med førstnævnte som formand,
nævnte Lene Borup Glistrup. Sei¬
nes — derunder ved afhændelse og
g af fast ejendom - af bestyrelsens
lene eller af to medlemmer af be-
Torening eller af en direktør alene.
T- august 1970 er optaget i aktiesel-
tret som:
-nummer 43.432: »Scandinavian
npany A/S«; hvis formål er at drive
ug, forlagsvirksomhed og handel,
har hovedkontor i Søllerød korn-
vedtægter er af 1. december 1969.
>de aktiekapital udgør 10.000 kr.,
"talt. Aktiekapitalen er fordelt i
X) og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
er 1 stemme efter 3 ugers note-
^tierne lyder på navn. Aktierne er
"tningspapirer. Der gælder ind¬
ser i aktiernes omsættelighed, jfr.
>es § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: stud. ing. Find Ulrik Findsen,
stud. pharm. Judith Findsen, begge af Rolig¬
hedsvej 12, Lyngby, tømrer Richard Flem¬
ming Melin-Nielsen, børnehavelærerinde
Lene Margit Melin-Nielsen, begge af Høj¬
ager 57, Greve, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: Kaj Borge Nielsen, Lyngskrænten
23, Holte. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.433: »A/S FFF Olie og
Benzin«; hvis formål er at drive handel med
olie, benzin og brændselsprodukter i øvrigt
samt fyringsanlæg eller dele heraf og anden
hermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu¬
ne; dets vedtægter er af 2. april 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: købmand Arne Poulsen, fru Irma
Poulsen, begge af Skovbakkevej 20, fuld¬
mægtig Aksel Dithmar Kofod, Peter Freu¬
chens Vej 15, alle af Ålborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Irma Poulsen, Aksel
Dithmar Kofod.
Register-nummer 43.434: ,Dagny I. Grenvil
lædervarefabrik A/S, Specialfabrik for prægede
Lædervarer«; hvis formål er at drive fabrikati¬
on og handel, særlig af og med lædervarear¬
tikler. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnene: »ADESIGN ARNUM
A/S« (register-hummer 38.889) og »Dagny I.
Grenvil lædervarefabrik A/S« (register-num¬
mer 41.315), har hovedkontor i Kjellerup
kommune; dets vedtægter er af 7. april 1967
med ændringer senest af 20. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: fabrikant Svend Erik Grenvil,
grosserer Dagny Ingefred Grenvil, driftsleder
Lindis Solveig Bennitta Mertz, alle af Ans.
Direktører: nævnte Svend Erik Grenvil,
Dagny Ingefred Grenvil. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 43.435: »Brenderup Ma¬
skinfabrik A/S«; hvis formål er at udøve virk¬
somhed med fabrikation og kapitalanlæg.
Selskabet har hovedkontor i Ejby kommune;
dets vedtægter er af 14. maj 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 600.000 kr„ fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Der gælder sær¬
lige regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 19 og 20. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: fabrikant Ove Lamdahi
Justesen, konstruktionsingeniør Gunner
Lamdahl Justesen, produktionsingeniør
Erling Lamdahl Justesen, salgschef Agner
Lamdahl Justesen, alle af Brenderup, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Gunner Lamdahl Justesen, Erling Lamdahl
Justesen, Agner Lamdahl Justesen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.436: »HEAS Maskin¬
fabrik A/S«; hvis formål er at udøve fabrika¬
tion, drive handel og foretage investeringer.
Selskabet har hovedkontor i Køge kommune;
dets vedtægter er af 10. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
nærerne sker ved brev. Selskabets s
fabrikant John Stanley Norman As:
nen 27, prokurist Svend Aage
Åvænget 3, begge af Køge, fabrik;
Aage Hejrskov, Strøby Egede, Køge
ge udgør bestyrelsen. Direktører
John Stanley Norman Assels, Kn
Hejrskov. Selskabet tegnes af en
alene eller såfremt kun een direktør
da af denne i forening med et medl
styrelsen eller — derunder ved afhæ
pantsætning af fast ejendom — af d<
de bestyrelse. Eneprokura er medd<
Aage Madsen.
Register-nummer 43.437: »S. C
og A. G. Jensen, Ingeniørfirma A/S«;
mål er at drive handel, agentur, fab
og ingeniørvirksomhed. Selskabet,
gere har været registreret under
»Svend Christensen, Ingeniør Af
ster-nummer 42.217), har hoved
Brøndbyernes kommune; dets ved
af 9. oktober 1969 med ændringer sei
maj 1970. Den tegnede aktiekapil
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekaj
fordelt i aktier på 500, 1.000 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver j
Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Der gælder in
ninger i aktiernes omsættelighed, jfi
ternes § 4. Bekendtgørelse til akti
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse
Svend Christensen, sekretær An
Christensen, begge af Svanedamme
strup, landsretssagfører Henning
Buhr, Hvidegårdsparken 10, Lyng
niør Allan Gorm Jensen, Præstev
Rungsted. Selskabet tegnes — deri
afhændelse og pantsætning af fast e
af den samlede bestyrelse. Enepi
meddelt: Svend Christensen og All
Jensen.
Register-nummer 43.438: »S.
en Holding A/S«; hvis formål er at e.
»S. Boeg-Thomsen A/S« samt at dri'
Selskabet, der tidligere har været i
under navnene »D. Muller & Co. /
ster-nummer 15.101), »Mullerske H
skab A/S« (register-nummer 15.33
Muller & Co. A/S« (register-n umm<
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dkontor i Kobenhavn; dets ved-
af 1. juli 1938 med ændringer senest
j 1970. Den tegnede aktiekapital
).000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
på anden måde. Aktiekapitalen er
ktier på 500 og 10.000 kr. Hvert ak-
3å 500 kr. giver 1 stemme efter 2
noteringstid. Aktierne lyder på
:ierne kan kun overdrages med be-
godkendelse, jfr. vedtægternes § 3.
øreise til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: direktør Alfred
vlunksholm (formand), Fredensvej
ek, landsretssagfører Erik Toft,
73, højesteretssagfører Uffe Axel
Bergensgade 10, begge af Køben-
ktør Edward Joseph Oliver Woolf,
Road, Rinslip Road, Greenford,
:, George Basil Borwell, 4 Heath-
/e, Sandisplatt Road, Maidenhead,
, begge af England, godsejer Erling
itorp Hansen Bernhoft, Bødstrup,
Direktør: Egon Johannes Andersen,
ntsens Allé 16, Ballerup. Selskabet
bestyrelsens formand alene eller af
„ Uffe Axel Lindhard og Erling
lorp Hansen Bernhoft to i forening
for sig i forening med enten Ed-
ph Oliver Woolf eller George Basil
ved afhændelse og pantsætning af
iom af fire medlemmer af bestyrel-
ning. Eneprokura er meddelt: Egon
Andersen.
r-nummer 43.439: >Chr. Bergholm
formål er at drive vinhandel en gros
ail. Selskabet, der tidligere har væ¬
reret under navnet: »Københavns
/S« (register-nummer 29.098), har
Itor i Kobenhavn; dets vedtægter er
I 1959 med ændringer senest af 6.
Den tegnede aktiekapital udgør
„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
;ctier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
irne sker i »Berlingske Tidende«
brev til de noterede aktionærer.
:: vinhandler Erling Golf Lauemøl-
jge Lauemøller, begge af Bellevue-
".mpenborg, landsretssagfører Svend
:n, LI. Strandvej 30, Hellerup. Sel-
ines af to medlemmer af bestyrelsen
ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 43.440: >Hagemann Auto¬
matic A/S«; hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Hvidovre kommune; dets vedtægter
er af 20. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 50.000kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Mogens Floro Hage¬
mann, Enighedsvej 10, Charlottenlund, mon¬
tør Jørgen Peter Jørgensen Bæk, Brostykke-
vej 134, Hvidovre, ingeniør Jørgen Anders
Larsen, Nørrevang 61, Greve Strand, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Mogens Floro Hagemann. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene — ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Under 12. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.441: »R. Riisfort A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation, handels¬
virksomhed og finansiering alt efter bestyrel¬
sens skøn. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Aarhus Listefabrik
A/S (register-nummer 30.867) har hovedkon¬
tor i Århus kommune; dets vedtægter er af 11.
november 1960 med ændringer senest af 21
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgor
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Overdragelse af aktier kan kun
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: Direktør Rasmus Riisfort, fru
Elvira Astrid Adelheid Riisfort, begge af
Birkevej 17, landsretssagfører Anders Pag¬
ter Kristensen, Skolesvinget 5, alle af Ris¬
skov. Direktor: Nævnte Rasmus Riisfort.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren i forening
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med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 43.442: »R. Riisfort Hol¬
ding-Aktieselskab«; hvis formål er at eje aktier
i »R. Riisfort A/S«, finansiering og admini¬
stration af fast ejendom. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet: »Ak¬
tieselskabet R. Riisfort« (register-nummer
20.891), har hovedkontor i Århus; dets ved¬
tægter er af 21. juni 1948 med ændringer se¬
nest af 21. februar 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
dragelse af aktier — bortset fra overgang ved
arv — har bestyrelsen på de øvrige aktionæ¬
rers vegne forkøbsret efter de i vedtægternes
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
direktør Rasmus Riisfort, fru Elvira Astrid
Adelheid Riisfort, begge af Birkevej 17,
landsretssagfører Anders Pagter Kristensen,
Vestre Strand Allé 68, alle af Risskov. Direk¬
tør: nævnte Rasmus Riisfort. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Niels
Kristian Lyhne.
Register-nummer 43.443: »Rederiaktie.sel¬
skabet »Vendila««; hvis formål er rederivirk¬
somhed og handel. Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: .»Aktie¬
selskabet Dampskibsselskabet »Vendila««
(register-nummer 464), har hovedkontor i
København; dets vedtægter er af 8. januar
1898 med ændringer senest af 16. marts 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 6.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på ihændehaveren, men kan
transporteres til navn. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker i »Berlingske Tidende« og
»Statstidende«. Bestyrelse: skibsreder Chri¬
stian Kjellerup Hansen, Jægersborgallé 184,
Gentofte, skibsreder Ebbe baron We-
dell-Wedellsborg, »Hegnsholt«, Trørødvej 38,
Vedbæk, Charles Bent Mogens Tido lensgre¬
ve Wedell Frijsenborg, Hammel, s
Leif Hahn-Petersen, Frederiksgade
benhavn. Direktører: nævnte Chris
lerup Hansen, Ebbe baron Wedell
borg. Selskabet tegnes af to medli
bestyrelsen i forening eller af en <
forening med et medlem af bestyn
afhændelse og pantsætning af fast
af tre medlemmer af bestyrelsen i foi
Register-nummer 43.444: »RE\
FIRMAET JENS PETER MOUGAA
hvis formål er at drive virksomhed v
on, regnskabsmæssig assistance, m
EDB-bogføring samt økonomisk ri
Selskabet har hovedkontor i Viborg
ne; dets vedtægter er af 30. januar 1
tegnede aktiekapital udgør 100.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert akti
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnin
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
falet brev. Selskabets stiftere er: revi
civiløkonom Jens Peter Moug;
Inger Mougaard, begge af Arildsv
Magda Mougaard, Danmarksvej 1
Viborg. Bestyrelse: nævnte Jens Pe
gaard, Inger Mougaard, Magda 1
samt revisorassistent Niels Erik
Klostervænget 25, Viborg. Direktø
Jens Peter Mougaard. Selskabet
derunder ved afhændelse og pants
fast ejendom — af tre medlemmer a
sen i forening eller af en direktør ale
Register-nummer 43.445: »TOi
A/S«; hvis formål er at drive hand
især med legetoj og hobbyartikler,
har hovedkontor i Kobenhavns 1
dets vedtægter er af 1. november
maj 1970. Den tegnede aktiekap
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert«
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 8
teringstid. Aktierne lyder på navn,
er ikke omsætningspapirer. Der g:
skrænkninger i aktiernes omsætte
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
nærerne sker ved brev. Selskabets
landsretssagfører Svend Petersen,
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ihavn, legetøjshandler Frede Grun-
k Allé 288, Glostrup, legetojshand-
Funk, Torvet 3, Nexø. Bestyrelse:
ivend Petersen (formand), Frede
? samt legetøjshandler Edgar Bjer-
Ewaldsvænget 8, Næstved, direktør
»el Andreasen, Sadolinsgade 114,
legetøjshandler Ih Bernhard Chri-
, Vadbro 14, Søborg, legetøjshand-
-løjgaard Larsen, Åboulevarden 43,
:lskabet tegnes af bestyrelsens for¬
bening med en direktør eller af to
ier af bestyrelsen i forening, ved
>e og pantsætning af fast ejendom
:dlemmer af bestyrelsen i forening,
er meddelt: Frede Grunstrup og
>ted i forening.
13. august 1970 er optaget i aktie-
egisteret som:
r-nummer 43.446: »Dalsø Autogas
o«; hvis formål er handel, herunder
idel, og fabrikation. Selskabet dri-
: virksomhed under navnet »A/S
Savværk og Trælasthandel (Dalsø
A/S, Sabro)« (register-nummer
•elskabet, der tidligere har været
2 under navnene A/S BJØRNKÆR
K, SABRO« (register-nummer
g »A/S BJØRNKÆR SAVVÆRK
ELASTHANDEL, SABRO« (regi¬
ner 32.055), har hovedkontor i Sa-
lune; dets vedtægter er af 4. august
ændringer senest af 2. december
en tegnede aktiekapital udgør
"., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Aktierne er ikke omsætningspapi-
overdragelse af aktier har de øvrige
r forkøbsret efter de i vedtægter-
vne regler. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
Dve Dalgaard Sørensen, direktør
"ik Dalgaard Sørensen, fru Jutta
;ørensen, alle af Brabrand, højeste-
2r Georg Vilhelm Lober, Set. Cle-
11, Århus, advokat Henrik Chri-
Bornøes Vej 4, Hørsholm. Direk-
nte Ove Dalgaard Sørensen, Henry
;aard Sørensen samt Sigurd Plom-
ndahl, J. L. Heibergs Vej 6, Åbyhøj,
)to Kjærum, Assensvej 13, Næstved,
tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Prokura — to i forening — er med¬
delt: Richard Søgaard, Kaj Bundgaard, Jør¬
gen Otto Kjærum, Kaj Aage Freund og Si¬
gurd Plomgaard Stendahl.
Register-nummer 43.447: »A/S Bjørnkær
Savværk og Trælasthandel (Dalsø Autogas A/S,
Sabro)«. Under dette navn driver »Dalsø
Autogas A/S, Sabro« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi¬
ses (register-nummer 43.446).
Register-nummer 43.448: »Aktieselskabet
Grejs Garage«; hvis formål er at opføre og
udleje et garageanlæg. Selskabet har hoved¬
kontor i Tørring-Uldum kommune; dets ved¬
tægter er af 4. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 40.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 10.000 kr., det resterende belob
indbetales senest den 4. oktober 1970. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: vognmand
Gert Kristensen, vognmand Gunnar Bo Kri¬
stensen, begge af Grejsdals Landevej 217,
Vejle, vognmand Kaj Kristensen, vognmand
Søren Dahlgaard Nielsen, Vestermarksvej,
»I/S Børge Andersen og Eli Vilstrup«, alle af
Grejs. Bestyrelse: nævnte Gert Kristensen,
Gunnar Bo Kristensen, Kaj Kristensen, Sø¬
ren Dahlgaard Nielsen samt vognmand Eli
Vilstrup, Grejs. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktor i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.449: »SMEDKEREIR-
MAET KOSMOS A/S«; hvis formål er kob,
salg, administration, finansiering og priorite¬
ring af fast ejendom samt entreprenørvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Roskil¬
de kommune; dets vedtægter er af 1. marts
og 17. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
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pia heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgøreise til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Esther Ketty Doris Rigmor
Nielsen, kontorassistent Karin Lene Nielsen,
begge af Horsekilden 14, Svogerslev, værkfø¬
rer Hans Jørgen Bay Andersen, Ringstedvej
117, Lellinge, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.450: »Janstorp Kon¬
fektion A/S«; hvis formål er at drive handel
med konfektionsvarer. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 25. maj 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Carl Bruno Lennart Janstorp,
Svenljunga, Alvsborgs Lån, repræsentant
Folke Ingvar Danielsson, Skolvågen I, Hit¬
tarp, Malmøhus Lån, begge af Sverige, isen¬
kræmmer Arne Henry Nielsen, Ny Strandvej
46, Humlebæk, repræsentant Magnus Hes-
dorf, fru Grethe Kyllingsbæk, begge af Diget
80, Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af Arne Henry Nielsen, Magnus Hes-
dorf og Grethe Kyllingsbæk to i forening el¬
ler hver for sig i forening med enten bestyrel¬
sens formand eller Folke Ingvar Danielsson
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med direktøren, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.451: »Diesel-Gården,
Haderslev A/S«; hvis formål er at drive handel
med og foretage reparation m.v. af lastauto¬
mobiler samt iøvrigt at drive enhver form for
virksomhed, der måtte stå i forbindelse med
det anførte formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Haderslev kommune; dets vedtægter er
af 29. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgor 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
tant, dels i andre værdier. Aktieka|
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 I
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem
erne lyder på navn. Der gælder in
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr
ternes § 3. Bekendtgørelse til akti
sker ved brev. Selskabets stiftere er
Viggo Carstensen, fru Mette Catha
stensen, begge af Kongevej 27, lam
fører Eiler Andersen, Hiort Lorer
27 A. alle af Haderslev, snedker The
lev Ishøy, damefrisør Dorte Ishøy,
Hejsager, der tillige udgør bestyrelse
tør: nævnte Viggo Carstensen. Selsk
nes af to medlemmer af bestyrels
ening eller af direktøren alene, ve
delse og pantsætning af fast ejendo
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.452: »Carl
Cemo Møbler A/S«; hvis formål er
handel, fabrikation, håndværk, ser
ser, udlejning og finansiering. Selsl
hovedkontor i Odense kommune; j
tægter er af 28. februar 1970. Deri
aktiekapital udgør 100.000 kr., ful<
talt, dels kontant, dels i andre værdii
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr
stemme efter 2 måneders noterings
erne lyder på navn. Aktierne er ikk
ningspapirer. Der gælder indskræn
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere e
rer Poul Tage Jørgensen, fru Else J
begge af Oehlenschlægersvej 59,
kontorassistent Frank Holl Jorge
Tove Birgitte Gundlach Jørgensen,
Kirkestien 15, Nr. Lyndelse, der till
bestyrelsen. Direktør: nævnte Pi
Jørgensen. Selskabet tegnes af to m<
af bestyrelsen i forening, ved afhæ
pantsætning af fast ejendom af der
bestyrelse.
Register-nummer 43.453: »Hjorth,
& Co. A/S«; hvis formål er at driv
håndværk, industri, finansiering og
samt anden i forbindelse hermec
virksomhed. Selskabet har hovet
Odense kommune; dets vedtægter
maj 1970. Den tegnede aktiekapi
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Vf aktiekapitalen er indbetalt 5.000
terende beløb indbetales senest 15.
aktiekapitalen er fordelt i aktier på
vert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
ktierne lyder på navn. Aktierne er
jtningspapirer. Der gælder ind-
»er i aktiernes omsættelighed, jfr.
es § 3. Bekendtgørelse til aktio-
;er ved anbefalet brev. Selskabets
handelsstuderende Berner Lade-
irsen, Buchwaldsgade 6, Odense,
els-Erhardt Thomsen, Birkedals
mrer Ole Thrane Hjorth, Fåborg-
ge af Fruens Bøge, der tillige ud-
:lsen. Selskabet tegnes af to med-
bestyrelsen i forening eller af to
i forening eller af en direktør i for-
d et medlem af bestyrelsen, ved
; og pantsætning af fast ejendom
ede bestyrelse.
nummer 43.454: »Dansk Plastic
~i«; hvis formål er at drive fabrika-
1 og investeringsvirksomhed. Sel-
hovedkontor i Sydthy kommune;
Igter er af 20. februar 1970. Den
ttiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
lels kontant, dels i andre værdier,
lien er fordelt i aktier på 500,
K)0 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
ime efter 3 måneders noteringstid.
fr'der på navn. Aktierne er ikke
»papirer. Bekendtgørelse til aktio-
er ved anbefalet brev. Selskabets
ingeniør Poul Ekman, fru Elsa
-ieselotte Ekman, begge af Svan-
;ted, Thy, advokat Hans Arne
isen, Vestervig, der tillige udgør
Direktør: nævnte Poul Ekman.
2gnes af to medlemmer af besty-
ening eller af en direktør i for¬
et medlem af bestyrelsen, ved
og pantsætning af fast ejendom
ilede bestyrelse. Eneprokura er
»ul Ekman.
nummer 43.455: »A/S Domin-
hvis formål er som hovedentre-
sebygge fast ejendom samt at drive
justri, finansierings- og administra¬
ted, herunder handel med og
lion af faste ejendomme og pante¬
breve. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet »Aktieselskabet af 5.
februar 1969« (register-nummer 41.506), har
hovedkontor i Herstedernes kommune; dets
vedtægter er af 5. februar 1969 med ændrin¬
ger senest af 21. maj 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Aktierne er indløselige efter reglerne
i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
advokat Arne Engel, Hammerensgade 1, di¬
rektør John Hemming Swahn, »Nålehuset«,
Havnsø Strand, Føllenslev, ingeniør Svend
Boll Jensen, Nygårdsvej 32, Ballerup. Direk¬
tør: nævnte Svend Boll Jensen. Selskabet teg¬
nes af direktøren alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.456: »Aktieselskabet
Boyco«; hvis formål er at drive handel, indu¬
stri, finansiering samt anden i forbindelse
dermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Frederiksberg kommune; dets
vedtægter er af 18. februar 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Johannes Boyer- Søgaard,
fru Ellen Boyer-Søgaard, begge af C. F.
Richs Vej 99 D, København, civiløkonom
Peter Boyer-Søgaard, Strandvejen 73 B, Hel¬
lerup, der tillige udgør bestyrelsen med først¬
nævnte som formand. Direktør: nævnte Jo¬
hannes Boyer-Søgaard. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med besty¬
relsens formand eller med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Selskabet tegnes
tillige — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af Johannes Boy-
er-Sogaard, sålænge denne er direktør i sel¬
skabet.
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Under 14. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.457: »MS Belysning
Aktieselskab«; hvis formål er at drive industri
og handel med elektriske artikler og dermed
beslægtede varer. Uden for formålet falder
handel med fast ejendom. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hvidovre kommune; dets ved¬
tægter er af 1 3. april 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Svend Ove Andersen Mejl-
strøm, fru Kirsten Lilian Mejlstrøm, begge af
Nørrekær 251, Rødovre, fabrikant Tage
Sund. fru Marie Kirstine Sund, begge af Vi¬
gerslev Vænge 64, Københavh. Bestyrelse:
nævnte Svend Ove Andersen Mejlstrøm,
Tage Sund samt landsretssagfører Jørgen
Aage Simonsen, Rådmand Steins Allé 15,
København. Direktører: nævnte Svend Ove
Andersen Mejlstrøm, Tage Sund. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Svend Ove Andersen Mejl¬
strøm og Tage Sund.
Register-nummer 43.458: »M.D.A.S., Mo¬
derne Data Service A/S«; hvis formål er at dri¬
ve virksomhed som konsulenter inden for
databehandling og rationalisering, samt inve¬
stering i andre virksomheder i samme eller
efter bestyrelsens skøn beslægtet branche.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 2. januar og
27. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pro-
grammeringschef Hugo Bloch, Engelstedsga-
de 32, København, direktør Bent Sleimann
Petersen, fru Yelva Esther Petersen, begge af
Birkerød Parkvej 22, Birkerød, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet teg
medlemmer af bestyrelsen i fore
afhændelse og pantsætning af fas
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.459: »Gi.
A/S«; hvis formål er handel og ft
Selskabet har hovedkontor i Glad
mune; dets vedtægter er af 8. jat
Den tegnede aktiekapital udgør 40.
aktiekapitalen er indbetalt 18.0001
sterende beløb indbetales senest <
vember 1970. Aktiekapitalen er for
er på 500 kr. eller multipla heraf. H
beløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke on
papirer. Der gælder indskrænknin
ernes omsættelighed, jfr. vedtægti
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
tør Knud Grønlykke, fru Annie Ti
lykke, begge af Cottagevej 9, Helle
kant Egon Richard Rasmussen, He
onsvej 40, Herlev, der tillige udgøi
sen. Selskabet tegnes af to medli
bestyrelsen i forening, ved afhæi
pantsætning af fast ejendom af dei
bestyrelse.
Register-nummer 43.460: »DansI
Import A/S«; hvis formål er at erhv
somheden Dansk Elektro Imports«
ve handel og anden dermed beslå
somhed. Selskabet har hovedkonto
havns kommune; dets vedtægter
marts 1970. Den tegnede aktiekap
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieks
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert akt
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninge
nes omsættelighed, jfr. vedtægte
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere e
Marie Buch, Lipkesgade 7, advol
Schmidt St. Kongensgade 45, ref
Frantz Andreas Gundersen Rhod<
gade 11, alle af København, der til
bestyrelsen med førstnævnte som
Direktør: nævnte Else Marie Bue
bet tegnes — derunder ved afhae
pantsætning af fast ejendom — at b(
formand alene eller af to medlem
styrelsen i forening. Eneprokura e
Frantz Andreas Gundersen Rhode.
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nummer 43.461: »Dammannbee-
vis formål er at drive industri- og
somhed. Selskabet, der tidligere
registreret under navnet: »Dam-
n Plasticindustri A/S« (regi-
ir 35.065), har hovedkontor i Åge-
me; dets vedtægter er af 1. no-
3 med ændringer senest af 30. juni
i tegnede aktiekapital udgør
r., fuldt indbetalt, dels kontant,
: værdier. Aktiekapitalen er for-
på 500, 1.000 og 50.000 kr. Hvert
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
i navn. Aktierne er ikke omsæt-
r. Der gælder indskrænkninger i
msættelighed, jfr. vedtægternes §
gøreise til aktionærerne sker ved
>rev. Bestyrelse: direktør, cand.
Palle Madsen, Garderhøjvej 31,
lirektør, civilingeniør Bent Wal-
issen, Skovlodden 4, Holte, overin-
e Hoffmann, Kulsvierparken 111,
lirektør: Sven Lommer, Nordre
3, Holte. Selskabet tegnes af to
r af bestyrelsen i forening eller af
alene, ved afhændelse og pant¬
fast ejendom af den samlede be-
okura er meddelt: Andreas Peter
forening med et medlem af besty-
nummer 43.462: »Hotel Horselok-
is formål er at drive hotel- og re-
/irksomhed samt finansierings-
. Selskabet har hovedkontor i
nmune; dets vedtægter er af 29.
969 og 4. juni 1970. Den tegnede
udgør 90.000 kr., fuldt indbetalt,
t, dels i andre værdier. Aktiekapi-
ielt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
inoteringstid. Aktierne lyder på
-rne er ikke omsætningspapirer.
:r indskrænkninger i aktiernes
ned, jfr. vedtægternes § 4. Be-
e til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: restauratør
i, fru Gurli Rita Horn, smørre -
ii Bente Horn, tjener Peter Horn,
sndborgvej, Fåborg. Bestyrelse:
nte Horn samt direktør Harry
sen, Østerled 12, Fåborg, forpag-
idersen-Horn, Ladegård, Gråsten,
-gnes af to medlemmer af besty-
ning, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Ingrid Elisabeth
Kirchhoff.
Register-nummer 43.463: »A/S C/MA-
BREX«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune; dets vedtægter er af 29. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid, dog gælder ingen noteringsfrist efter
overgang ved arv. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: advokat Sven Helles Fre¬
deriksberggade 1, København, civilingeniør
Torben Martin Madsen, Ved Lunden 4, Vej¬
rup Have, Blommenslyst, direktør Svend Ove
Bech, Kornblomstvej 11, Nørhalne, Vadum,
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens medlemmer hver for sig eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.464: »Haraldsgade
Ejendomssocietet Aktieselskab«; hvis formål er
at bebygge og administrere fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 24. november
1969 og 21. april 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 20.000 kr.; det resterende beløb
indbetales senest 1. december 1970. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: advo¬
kat Hans Gunnar Hansen, Rosenborggade 1,
fru Ebba Valborg Lilly Nielsen, Holsteinsga¬
de 60, frisørmester Kaj Volmer Kastberg, Ju¬
lius Bloms Gade 21, alle af København. Be¬
styrelse: nævnte Hans Gunnar Hansen, Kaj
Volmer Kastberg samt arkitekt Svend Four-
nais, Nybrovej 377, Lyngby, direktør Niels
Jørgen Bauditz Johannsen, Bloksbjerget 13,
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fru Jenny Marie Jensen, Zicavej 17, begge af
Klampenborg, landsretssagfører Johan Peter
Engell, Sankt Annæ Plads 11, Kobenhavn.
Direktør: nævnte Hans Gunnar Hansen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med to medlemmer af bestyrel¬
sen. Eneprokura er meddelt: Hans Gunnar
Hansen.
Register-nummer 43.465: »A. P. Hjortsø
A/S«; hvis formål er at drive industri- og han¬
delsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Ballerup-Måløv kommune; dets vedtægter er
af 6. april 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: nu afdøde Peder
Henrik Jensen, »Skovtoften«, Vig, Sj., salgs¬
chef Hans Henrik Jensen, ingeniør Anders
Peder Jensen, begge af Skodsborgvej 318,
Nærum. Bestyrelse: nævnte Hans Henrik
Jensen, Anders Peder Jensen samt landsrets¬
sagfører Anker Lassen, Dempeeng 16, Trø-
rød. Direktør: nævnte Anders Peder Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Hans Henrik Jensen.
Register-nummer 43.466: »Hårby Holding
Co. A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel, herunder at deltage som interes¬
sent, komplementar eller kommanditist i
virksomheder, der driver fabrikation og han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Hårby
kommune; dets vedtægter er af 6. marts og
16. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker
falet brev. Selskabets stiftere er
Leif Johan Eluf Hansen, Kongeveje
te, direktør Bjørn Carøe, Skibinge
ve, Præstø, direktør Holger Axel
Larsen, Strandvænget 4, Risskov
Børge Lund Poulsen, Højby, Fyn,
udgør bestyrelsen med førstnævnti
mand. Selskabet tegnes af bestyrt
mand alene eller af to medlemme
reisen i forening, ved afhændelse o
ning af fast ejendom af den saml
relse.
Linder 17. august 1970 er optaget
skabs-registeret som:
Register-nr. 43.467: »JUNGH
DANMARK A/S«; hvis formål er
handel og fabrikation samt serv
virksomhed. Selskabet, der tidligei
ret registreret under navnet:
TRANSPORTMIDLER A/S« (reg
mer 40.044), har hovedkontor i
kommune; dets vedtægter er af 1.
1967 med ændringer senest af 5. ja
Den tegnede aktiekapital udgør 3'
fuldt indbetalt, dels kontant, dels
måde. Aktiekapitalen er fordelt i
500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. H
beløb på 500 kr. giver 1 stemme,
lyder på navn. Aktierne er ikke or
papirer. Der gælder indskrænknin
ernes omsættelighed, jfr. vedtægt
Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Bestyrelse: profess
Allan Philip (formand), Høyrup:
Hellerup, advokat Henning Hogs
Snaregade 8, landsretssagfører C
Pontoppidan, Frederiksgade 1,
København. Direktører: Aage Ger
birk, Niels Frederiks Allé 7, Kober
Kaitoft, Tårnvej 541, Rødovre,
tegnes af to medlemmer af bestyr«
ening eller af bestyrelsens forman
ler af en direktør i forening med et
bestyrelsen, ved afhændelse og p
af fast ejendom af den samlede best
Register-nummer 43.468: »RK-
A/S«; hvis formål er at foretage ha
talanbringelse, herunder investei
ejendom m.v. og dermed beslægt«
hed. Selskabet har hovedkontor
kommune; dets vedtægter er af 30
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n tegnede aktiekapital udgør
, fuldt indbetalt, dels kontant, dels
:rdier. Aktiekapitalen er fordelt i
30, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
teringstid. Aktierne lyder på navn.
ir ikke omsætningspapirer. Der
skrænkninger i aktiernes omsætte-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: fru Henriette Katrine
iirektør Karl Waneck, begge af
orgvej 27, Roskilde, fru Rita
illesberg, Frederiksborgvej 157,
Roskilde. Bestyrelse: nævnte
Katrine Waneck, Karl Waneck,
rg Gillesberg samt stud. scient.
:ck, Rødager Allé 36 A, Rødovre,
t. Karin Waneck, Frederiksborgvej
de. Direktør: nævnte Henriette
aneck. Selskabet tegnes af to med-
bestyrelsen i forening eller af di¬
ved afhændelse og pantsætning af
»m af tre medlemmer af bestyrel-
Pg-
-nummer 43.469: »Jeppe Lorentzen
Tapet — Toftlund A/S«; hvis formål
; handel med farver, tapeter og
:slægtede og tilhørende artikler,
der tidligere har været registreret
let: »A/S H os Grethe — Gaveartik-
ing« (register-nummer 38.739), har
or i Nr. Rangstrup kommune; dets
er af 20. februar 1967 med ændrin-
if 24. juni 1970. Den tegnede aktie-
gør 140.000 kr., fuldt indbetalt,
lien er fordelt i aktier på 500,
1000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
stemme efter 3 måneders note-
<tierne lyder på navn. Aktierne er
2tningspapirer. Der gælder ind-
»er i aktiernes omsættelighed, jfr.
es § 4. Bekendtgørelse til aktio-
er ved brev. Bestyrelse: fru Anna
Faber Nielsen, Byvænget 6, Kol-
irmester Jeppe Asmus Lorentzen,
iirstine Sørine Lorentzen, begge af
li 76, Toftlund, farvehandler Axel
sen, »Tanggården«, Lejrskov. Di-
vnte Jeppe Asmus Lorentzen. Sel-
les af direktionen i forening med
af bestyrelsen, som ikke kan være
direktionen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 43.470: »SKANDINA-
VISK VINPOST A/S«; hvis formål er at drive
handel, fabrikation og finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 29. april og 1. juli 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Kristian Erlandsen, Halbjørnsvej 7, Bag¬
sværd, Kield Erlandsen, fru Jytte Ingerslev
Erlandsen, begge af Havnsøvej 27, Herlev.
Bestyrelse: nævnte Kristian Erlandsen, Kield
Erlandsen samt advokat Hans Jørgen Ut¬
zon-Sørensen, Nytorv 3, København. Direk¬
tør: nævnte Kield Erlandsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.471: »R & B data
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed med
kontor-automation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 17. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: revisor Bjarne Winther, fru Mar¬
git Helene Winther, begge af Skovbakkevej
19, Charlottenlund, revisor Ole Boeck, Bir¬
kevej 30, Stenløse, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.472: »bramminge
møbelværk a/s«; hvis formål er fabrikation og
handel eller anden virksomhed, der står i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor
i Bramminge kommune; dets vedtægter er af
3. marts og 26. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
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er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Jørgen Kristen Jørgensen, fru Kitty Jørgen¬
sen, begge af Mejsevej 1, kørelærer Kristian
Møller Jørgensen, Storegade 18, alle af
Bramminge, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Jørgen Kristen Jørgensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
med direktøren eller af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Enid Jørgensen
og Frederik Marinus Gottwalt.
Register-nummer 43.473: »Martin Pedersen
& Co. A/S, Ost Engros«; hvis formål er at dri¬
ve fabrikation og handel og hvad der efter
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed
samt at drive virksomhed ved kapitalanbrin¬
gelse. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 4. no¬
vember 1969 og 15. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Berlingske Tidende« eller
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Høng Ost A/S, Bernstorffsgade 33, Køben¬
havn, grosserer Knud Ejnar Bagger Hansen,
Anchersvej 8, Klampenborg, fabrikant Hol¬
ger Bagger Hansen, Høng. Bestyrelse: nævn¬
te Knud Ejnar Bagger Hansen, Holger Bag¬
ger Hansen samt direktør Knud Jørgen Han¬
sen, Hestehaven 9, Rungsted Kyst, grosserer
Svend Ditlev Rasmussen, Siamvej 7, Køben¬
havn. Direktører: nævnte Knud Jørgen Han¬
sen samt Ulf Søgaard, Jægergangen 22, Bag¬
sværd. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Knud Jørgen Han¬
sen. Prokura er endvidere meddelt: Ulf Sø¬
gaard og Lennart Strøm i forening.
Register-nummer 43.474: »Diatot
A/S«; hvis formål er at drive fabri
handel. Selskabet har hovedkontor
havns kommune; dets vedtægter er
1970. Den tegnede aktiekapital udj
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, d(
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
500 kr. eller multipla heraf. Hvert i
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Aktierne er ikke omsætnin
Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes
kendtgørelse til aktionærerne sker
Selskabets stiftere er: grosser
Frandsen, fru Annegrete Frandsen
Bolbrovænget 27, Rungsted Kyst,
Knud Arne Find Olsen, Sørupve;
densborg. Bestyrelse: nævnte Km
sen, Annegrete Frandsen, Knud /
Olsen samt advokat Ebbe Gustav
Køgevej 131, Tåstrup. Direktør
Knud Frandsen. Selskabet tegnes i
ren alene eller — derunder ved afha
pantsætning af fast ejendom — af d
de bestyrelse.
Register-nummer 43.475: »A/S
Abrahamsen, Vejle«; hvis formål e
virksomhed med handel og hånd
skabet har hovedkontor i Vejle I
dets vedtægter er af 23. april 1970
nede aktiekapital udgør 100.000
indbetalt, dels kontant, dels i andr
Aktiekapitalen er fordelt i aktier p
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0C
1 stemme efter 1 måneds notering
erne lyder på navn. Aktierne er ik
ningspapirer. Der gælder indskræ
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
4, 6 og 7. Aktierne er indløselige el
ne i vedtægternes §§ 5, 6 og 7. Bek
se til aktionærerne sker ved anbe
Selskabets stiftere er: el-installa
Lundgaard Abrahamsen, Sonde
39, Vejle, fru Anne-Lis Lundgaar
Snogegårdsvænget 8, Gentotte,
Lundgaard Hemmingsen, Løve pr.
tillige udgør bestyrelsen. Direktø
Sigurd Lundgaard Abrahamsen,
tegnes af to medlemmer af bestyr*
ening eller af en direktør alene, v





formål er at drive handel ved ind-
de hvidvarer til videresalg til aktio-
:ormålet er i øvrigt at fremme aktio-
salg gennem fælles salgsfremstød
Iles annoncering, fælles stande på
linger, støtte til salgsfremmende
slskabet har hovedkontor i Århus
; dets vedtægter er af 28. januar
tegnede aktiekapital udgør 50.000
idbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i.000 kr. Hver aktionær har 1 stem¬
me lyder på navn. Aktierne er ikke
»spapirer. Der gælder indskrænk-
;tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
. Aktierne er indløselige efter reg-
dtægternes § 4. Bekendtgørelse til
rne sker ved anbefalet brev. Sel-
iftere er: købmand Jørgen Albert
øbenhavnsvej 525, Hedehusene,
iinhold Torreck, Holsteinsgade 30,
n, købmand Carl Rasmussen Vest,
tvej 132, Odense, købmand Orla
sen, Odensevej 112, Hjallese, køb-
I Verner Nielsen, Villavej 1, Ringe,
Hans Nørremose Christensen,
gade 12, Kolding, købmand Hans
geberg, Søndergade 16, Herning,
Arne Høj, Kattesund 11, Horsens,
Henning Frank Jensen, Odensevej
org, købmand Helmer Grauslund
Nørregade 80, Bjerringbro. Besty-
nte Preben Reinhold Torreck, Carl
i Vest, Hans Nørremose Christen-
»er Grauslund Hansen samt køb-
y Bjarne Bækgaard, Finsensgade
ig. Selskabet tegnes af to medlem-
;tyrelsen i forening eller af direktø-
ling med et medlem af bestyrelsen,
ideise og pantsætning af fast ejen-
i samlede bestyrelse.
<8. august 1970 er optaget i aktiesel¬
leret som:
"-nummer 43.477: »CHR. EGEL-
iFABRIKER A/S«; hvis formål er
i og handel. Selskabet har hoved-
Jolbæk kommune; dets vedtægter
ovember 1969. Den tegnede aktie¬
igor 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels
iels i andre værdier. Aktiekapitalen
ii aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe-
900 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Tyge Johannes Evald Kristian Egelborg,
Nordvestvej 5 A, prokurist Willy Egelborg,
Kapellanvej 37, driftsleder Tonny Egelborg,
Ved Skoven 3, alle af Holbæk, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Willy
Egelborg, Tonny Egelborg. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.478: »F. W. F. Storkøb
A/S«; hvis formål er at drive handelsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 22. maj
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder $å navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: grosserer Frederick William Fjelstrup,
Kvædevej 104, Virum, frøken Elsa Margrethe
Gibo, Aksel Møllers Have 30, København,
Fridan Victor Gibo, Harmonivej 4, Ølstykke,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 43.479: »A/S af 18. de¬
cember 1932«; hvis formål er at drive handel
og finansiering. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene »A/S Ejen¬
domsselskabet af 18. December 1932, Silke¬
borg« (register-nummer 12.098) og »A/S Ejen¬
domsselskabet af 18. december 1932« (regi¬
ster-nummer 33.566), har hovedkontor i Sil¬
keborg; dets vedtægter er af 15. december
1932 og 13. januar 1933 med ændringer se¬
nest af 6. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 125.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Ved afhændelse af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i
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vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: direktør Jørgen Bodholt Jensen,
fru Agnete Jensen, begge af Sølystvej 130,
fysioterapeut Helga Jensen, Søholt Allé 10,
alle af Silkeborg, fru Kirsten Kristensen,
15245, 82 Avenue, North Surrey B. C., Cana¬
da, fru Lis Bodholt Kaiser, Lindenstrasse 31,
Rheinfelden, Schweiz. Direktør: nævnte Jør¬
gen Bodholt Jensen. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene.
Register-nummer 43.480: »Ahlsell & Ågren
A/S«; hvis formål er at foretage udvinding,
forædling og handel med mineraler. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Aktieselskabet Silversand« (regi¬
ster-nummer 38.128), har hovedkontor i
Rønne kommune; dets vedtægter er af 30.
september 1965 med ændringer senest af 23.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: direktør Nils-Erik
Granberg, Vasagatan 8, Goteborg, direktør
Sven EmilOstiing, Duvnås Udde 27, S-130 II,
Saltsjo-Duvnås, begge af Sverige, fru Bente
Merete Bojesen-Koefoed, landsretssagfører
Jørgen Bojesen-Koefoed, begge af Storegade,
grosserer, konsul Jørgen Stender, Nørregade
8, alle af Rønne. Direktør: nævnte Jørgen
Bojesen-Koefoed. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af Bente Merete Bojesen-Koe¬
foed, Jørgen Bojesen-Koefoed og Jørgen
Stender to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Nils-Erik Granberg eller
Sven Emil Ostling. Prokura er meddelt: Arne
Gunnar Bolander i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Under 19. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 43.481: »Ejendommen
matr. nr. Ill af Frimands Kvarter A/S«; hvis
formål er at eje og drive ejendommen Grå-
brødretorv 1, København, matr. n
Frimandskvarter og at drive finansit
investeringsvirksomhed efter be«
nærmere bestemmelse. Selskabet, d<
re har været registreret under nai
Ostenfeld Patentbureau A/S« (regi:
mer 35.089), har hovedkontor i Kø
kommune (Gråbrødretorv I, K); <
tægter er af 24. januar 1964 med a
senest af 13. april 1970. Den tegnede
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbe
kontant, dels i andre værdier. Aktie
er fordelt i aktier på 500, 1.000,
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 i
stemme. Aktierne lyder på navn. Al
ikke omsætningspapirer. Der gæ
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. d
landsretssagfører Poul Henri Ande
sortevej 62, landsretssagfører Ernes
Hartwig, Rosenborggade 7, begge a
havn, landsretssagfører Dennis Ge
sing, Sassvej 11, Gentofte. Selskabet
derunder ved afhændelse og pants
fast ejendom — af tre medlemmer al
sen i forening.
Register-nummer 43.482: »TH
FEED PATENTBUREAU A/S«; h\
er at drive patentbureauvirksomhe
med beslægtet virksomhed. Selsk
tidligere har været registreret und<
»A/S af 19/6 1969« (register-nummc
har hovedkontor i Københavns \>
Gråbrødretorv 1, K; dets vedtægte
juni 1969 med ændringer senestaf
januar 1970. Den tegnede aktiekap
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka
fordelt i aktier på 500, 4.500 og
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
Aktierne lyder på navn. Aktierm
omsætningspapirer. Der gælder ir
ninger i aktiernes omsættelighed, jf
ternes § 4. Bekendtgørelse til akt
sker ved brev. Bestyrelse: advokat
Jiirgen Posner (formand), Bakket
Virum, civilingeniør, direktør B<
Kjerrumgaard, cand. pharm. Vibel
Kjerrumgaard, begge af Kongsag«
bertslund. Direktør: nævnte Be
Kjerrumgaard. Selskabet tegnes -
ved afhændelse og pantsætning af
dom - af bestyrelsens formand ale
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mer i bestyrelsen i forening eller af Register-nummer 43.485: »EVERSOUND
alene. A/S (TANDBERG RADIO A/S)«. Under dette
navn driver »TANDBERG RADIO A/S« til-
-nummer 43.483: »Paul Westhei- lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
no import A/S«; hvis formål er at vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
lel. Selskabet har hovedkontor i 35.690).
les kommune; dets vedtægter er af
>er 1969. Den tegnede aktiekapital Register-nummer 43.486: »Brdr. Schur
000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- København A/S«; hvis formål er at drive virk-
andre værdier. Aktiekapitalen er somhed ved fabrikation, handel og kapitalan-
ctier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert bringeise. Selskabet har hovedkontor i Kø-
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 benhavns kommune; dets vedtægter er af 23.
noteringstid. Aktierne lyder på juni 1970. Deri tegnede aktiekapital udgør
gælder indskrænkninger i aktier- 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
relse til aktionærerne sker ved aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
>rev. Selskabets stiftere er: grosse- erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
erdinand Westheimer, fru Henny ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
:stheimer, begge af Bisp Urnes Vej aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
i, landsretssagfører Louis Ebbe 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
sen, H. C. Andersens Boulevard anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk-
havn, der tillige udgør bestyrelsen, tør Johan Axel Schur, Søndergade 32, Hor-
nævnte Paul Ferdinand Westhei- sens, direktør Torben Schur, Hummeltoften
abet tegnes af tre medlemmer af 32, Virum, landsretssagfører Ole Kjeld Han-
1 i forening eller af direktøren ale- sen, Rådhuspladsen 59, København, der tilli-
Tiændelse og pantsætning af fast ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Tor-
f den samlede bestyrelse. Enepro- ben Schur. Selskabet tegnes af tre medlem-
ddelt: Henny Muller Westheimer. mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
-nummer 43 484: »ANDERSEN fast ejendom af den samlede bestyrelse.
"SEN BYG A/S«; hvis formål er at
lel og fabrikation, herunder bygge-
d og finansieringsvirksomhed. Sel- Register-nummer 43.487: »Hamag pumpe-
■ hovedkontor i Nykøbing F. kom- fabrik, ingeniør- og handelsfirma A/S«; hvis for-
5 vedtægter er af 26. februar og 11. mål er at drive handel med teknisk apparatur
Den tegnede aktiekapital udgør og at opføre og udleje en fabrikshal. Selskabet
., fuldt indbetalt, dels kontant, dels der tidligere har været registreret under nav-
erdier. Aktiekapitalen er fordelt i net; »Hamag, ingeniør- og handelsfirma a/s«
11.000 kr. og multipla heraf. Hvert (register-nummer 39.129), har hovedkontor i
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter Rise kommune; dets vedtægter er af 12. juli
noteringstid. Aktierne lyder på 1967 med aendringer senest af 19. december
lierne er ikke omsætningspapirer. 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
er indskrænkninger i aktiernes 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
;;hed, jfr. vedtægternes § 4. Be- P^ anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
se til aktionærerne sker ved anbe- aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
Selskabets stiftere er: konsulent På 1000 kr- g'ver 1 stemme efter 2 måneders
-rederik Andersen, fru Birgit Bud- noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
rsen, begge af Norgesvej 43, mu- ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
Ole Torgny Johnsen, fru Birgit indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
egge af Bogfinkevej 18, Kraghave, jfr- vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
øbing F., der tillige udgør bestyrel- nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel-
ibet tegnes af et medlem af besty- se: fabrikant Claus Nielsen Møller, Lind¬
afhændelse og pantsætning af fast snakkevej 33, ingeniør Gerth Lildholdt Møl-
f to medlemmer af bestyrelsen i 'er, Lavgade, ingeniør Bent Møller, Husholt
2, alle af Åbenrå, advokat Alex André Byg-
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balle, Hostrupskov pr. Åbenrå. Direktører:
nævnte Gerth Lildholdt Møller, Bent Møller.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Claus Nielsen Møller og Ruth
Bøse.
Under 20. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.488: »Høng Fjerkræ
A/S«; hvis formål er at drive handel og
industri, herunder erhvervsmæssig opdræt
af fjerkræ. Selskabet har hovedkontor i
Høng kommune; dets vedtægter er af 3.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Erling Vilium Jespersen,
fru Else Ramskov Jespersen, begge af Kulby,
Høng, eksportassistent Per Ramskov Jes¬
persen, Hvidsværmervej 16, København,
skovtekniker Stig Ramskov Jespersen, Hat¬
ting, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Erling Villum Jespersen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af Erling Villum
Jespersen alene, så længe han er medlem af
bestyrelsen, eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 43.489: »A/S Skadedyr¬
centralen Esbjerg«; hvis formål er at drive
erhvervsvirksomhed med fabrikation og salg
af giftstoffer, med bekæmpelse af alle arter af
skadedyr samt med udførelse af desinfektio¬
ner. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune; dets vedtægter er af 22. december
1969 og 25. maj 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: desinfektør Arne Ludv
fru Aase Lenschow Lange, begge a
de 59, Esbjerg, bogholderske Ing<
Andersen, Kirkebakken 4, Brøndui
lige udgør bestyrelsen med førstna
formand. Direktør: nævnte Arn
Lange. Selskabet tegnes af bestyre
mand alene, ved afhændelse og pa
af fast ejendom af den samlede best)
Register-nummer 43.490: »A/S
centralen Esbjerg Renovationsselsk
formål er på kollektiv basis at sørge
kørsel af dagrenovation for komm
mindre omfang for private. Selsl
hovedkontor i Esbjerg kommune;
tægter er af 22. december 1969 o
1970. Den tegnede aktiekapital udj
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hve
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem
erne lyder på navn. Aktierne er ikk
ningspapirer. Der gælder indskrær
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæ
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
fektør Arne Ludvig Lange, fru A
schow Lange, begge af Rolfsgade 5
lent Einar Friis Thomsen, Ewalds
alle af Esbjerg, der tillige udgør bi
med førstnævnte som formand,
nævnte Arne Ludvig Lange. Selskal
af bestyrelsens formand alene, ved :
se og pantsætning af fast ejendo
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.491: »A/S 7
ske fabrik Esbjerg«; hvis formål e
erhvervsvirksomhed med fabrikatk
af giftstoffer, med bekæmpelse af al
skadedyr samt med udførelse af des
Selskabet har hovedkontor i Esbjer
ne; dets vedtægter er af 22. decer
og 25. maj 1970. Den tegnede al
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. /
talen er fordelt i aktier på 1.000
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. givi
me. Aktierne lyder på navn. Aktier
omsætningspapirer. Der gælder ir
ninger i aktiernes omsættelighedjf
ternes § 3. Bekendtgørelse til akti
sker ved anbefalet brev. Selskabe
er: desinfektør Arne Ludvig Lange
Lenschow Lange, begge af Rolf
Esbjerg, bogholderske Inge Kirstil
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;bakken 4, Brøndum, der tillige
yrelsen med førstnævnte som for-
ektør: nævnte Arne Ludvig Lange,
tegnes af bestyrelsens formand
afhændelse og pantsætning af fast
f den samlede bestyrelse.
-nummer 43.492: »C. Førgaard
fabrik A/S«; hvis formål er at drive
i. Selskabet har hovedkontor i
immune, Tagtækkervej 6; dets ved-
af 27. februar 1970. Den tegnede
il udgør 500.000 kr., hvoraf 100.000
iktier og 400.000 kr. er B-aktier.
alen er fuldt indbetalt, dels kon-
[ andre værdier. B-aktierne har ret
kumulativt udbytte, jfr. vedtægter-
ktiekapitalen er fordelt i aktier på
3.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100
stemme og hvert B-aktiebeløb på
»iver 1 stemme. Aktierne lyder på
gælder indskrænkninger i aktier-
sttelighed, jfr. vedtægternes § 4.
)relse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: direk-
n Førgaard, Arne Førgaard, begge
ej 5, Odense, cand. pharm. Hans
Aaskov Hansen, Skovsgård, Espe,
ludgør bestyrelsen med førstnævnte
land. Direktør: nævnte Kristian
Selskabet tegnes — derunder ved
e og pantsætning af fast ejendom —
Isens formand i forening med et
f bestyrelsen eller af en direktør
"-nummer 43.493: »El-firmaet J.
Søn A/S, Svinninge«; hvis formål
/e installationsforretning m.m. og
g. Selskabet har hovedkontor i
kommune, Hovedgaden, Svinnin-
edtægter er af 16. april 1970. Den
ktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
dels kontant, dels i andre værdier,
talen er fordelt i aktier på 500,
>0 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
;giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ierne er ikke omsætningspapirer.
Iler indskrænkninger i aktiernes
!*hed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
ilse til aktionærerne sker ved anbe-
. Selskabets stiftere er: installatør
;?e Johansen, fru Karen Eva Johan-
iker Johan Peter Johansen, alle af
ien, installatør Aage Sonnerup Jen¬
sen, Gartnervænget 15, alle af Svinninge, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Svend Aage Johansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.494: »Brdr. Børge og
Peter Korsholm Hansen A/S«; hvis formål er at
drive handel, herunder navnlig udførelse af
entreprenørarbejde. Selskabet har hoved¬
kontor i Stevns kommune, Lyderslev, Sto-
re-Heddinge; dets vedtægter er af 29. januar
og 20. marts 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: entreprenør Børge Korsholm
Hansen, entreprenør Peter Korsholm Han¬
sen, begge af Gevnø, Store-Heddinge, revisor
Hans Peter Arne Petersen, Rolighedsvej 90,
Næstved, advokat Bent Steen Andersen, Ve¬
stergade 1, Store-Heddinge, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Børge Kors¬
holm Hansen, Peter Korsholm Hansen. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller
af en direktør alene eller af en prokurist ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to direktører i forening eller af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.495: »FINN TRAILER
A/S ILK SPEDITION A/S}«. Under dette
navn driver »LK SPEDITION A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
32.553).
Register-nummer 43.496: »Grønlands-Spe¬
ditøren A/S (A/S Lufthavns-Klareringen)«. Un¬
der dette navn driver »A/S Lufthavns-Klare¬
ringen« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 29.438).
Register-nummer 43.497: »K. Lund Simon¬
sen A/S, konsulenter i databehandling«; hvis
formål er at yde konsultativ bistand ved kon¬
struktion, planlægning og programmering af
databehandlingsopgaver, at udvikle og/eller
sælge ideer, systemer, programmer eller ruti-
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ner til rationel udvikling og/eller drift af data¬
behandlingssystemer samt at drive servicebu¬
reau for elektronisk databehandling, ligesom
selskabet kan påtage sig opgaver, der har
umiddelbar tilknytning til ovennævnte for¬
mål. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnene »Danish Data Exchange Inc.
A/S (K. Lund Simonsen A/S, konsulenter i
databehandling)« (register-nummer 43.498)
og »Dansk Databørs A/S (K. Lund Simonsen
A/S, konsulenter i databehandling)« (regi¬
ster-nummer 43.499). Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet »Con¬
struction Management, København Akts.«
(register-nummer 26.587), har hovedkontor i
Værløse kommune; dets vedtægter er af 5.
januar 1956 med ændringer senest af 15. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 4.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 25 stemmer efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt¬
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Bestyrelse: erhvervsøkonom HD Per
Thorbjørn Ingvordsen, Brøndbyøster Torv
51, Glostrup, direktør Knud Helge Lund
Simonsen, Søndersøvej 20, Værløse, lands¬
retssagfører Steen Tage Langebæk, Vester¬
brogade 90, København. Direktør: nævnte
Knud Helge Lund Simonsen. Selskabet
tegnes af et medlem af bestyrelsen i for¬
ening med direktionen eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Knud
Helge Lund Simonsen.
Register-nummer 43.498: »Danish Data
Exchange Inc. A/S (K. Lund Simonsen A/S,
konsulenter i databehandling)«. Under dette
navn driver »K. Lund Simonsen A/S, konsu¬
lenter i databehandling« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 43.497).
Register-nummer 43.499: »Dansk Datahørs
A/S (K. Lund Simonsen A/S, konsulenter i da¬
tabehandling)«. Under dette navn driver »K.
Lund Simonsen A/S, konsulenter i databe¬
handling« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 43.497).
Register-nummer 43.500: »Ejler R
& Co. A/S«; hvis formål er at driv<
Endvidere fabrikation og anden i fo
hermed stående erhvervsvirksomh
investering af enhver art. Selskabet i
lige virksomhed under navnene: »N<
by Produktforretning A/S (Ejler R;
& Co. A/S)« (register-nummer 41
»Nordjydsk Hudekompagni A/S (E
mussen & Co. A/S)« (register
41.568). Selskabet, der tidligere h
registreret under navnene: Nør
Produktforretning A/S« (register
35.949) og »Ejler Rasmussen & C<
sundby A/S« (register-nummer 41.:
hovedkontor i Ålborg kommune; i
tægter er af 3. oktober 1964 med a
senest af 19. juni 1970. Den tegnede
pital udgør 900.000 kr., fuldt indbe
kontant, dels i andre værdier. Aktie
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, i
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.0
ver 1 stemme. Aktierne lyder på na
erne er ikke omsætningspapirer. D<
indskrænkninger i aktiernes omsæ
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev.
se: grosserer, direktør Ejler Rasmu
gersborg Allé 88, direktør Arne I
Frølichsvej 42, Carl Ejler Rasmussi
hedsvej 12, alle af Charlottenlund,
rer: nævnte Ejler Rasmussen, Arne
Selskabet tegnes af to medlemmer
reisen i forening eller af en direk
ening med et medlem af bestyre
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse. Prokura
delt: Ole Steensgaard Jensen og H
dergaard Jensen i forening eller hve
forening med et medlem af bestyrels
Register-nummer 43.501: »Rudi
mann A/S«; hvis formål er at drive 1
industri. Selskabet har hovedkontor
holm kommune; dets vedtægter er a
1970. Den tegnede aktiekapital udg
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, de
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløt
kr. giver 1 stemme efter 2 måned
ringstid. Aktierne lyder på navn. Al
ikke omsætningspapirer. Der gae
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. S
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: direktør Rudolf Bruno Herrmann,
e Herrmann, begge af Stenstrup,
rektør Erling Leth, Slotsvænget 18,
3rg, advokatfuldmægtig Henrik
»Vinkel, Gammeltoftsgade 16, Kø-
Bestyrelse: nævnte Rudolf Bruno
i, Vibeke Herrmann, Henrik Ca-
kel. Direktør: nævnte Rudolf Bru-
iann. Selskabet tegnes af to med-
f bestyrelsen i forening, ved afhæn-
)antsætning af fast ejendom af den
estyrelse.
r-nummer 43.502: »Larsen & Morch
formål er at drive fabrikation, han¬
investering. Selskabet har hoved-
Tåstrup kommune; dets vedtægter
)vember 1'969 og 25. juni 1970. Den
ktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
mme efter 2 måneders noteringstid.
lyder på navn. Aktierne er ikke
gspapirer. Der gælder mdskrænk-
<tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
I. Bekendtgørelse til aktionærerne
anbefalet brev. Selskabets stiftere
lent John Verner Mørch, assistent
eth Mørch, begge af Bregneholmen
,, revisor John Erik Larsen, ekspedi-
e Jytte Larsen, begge af Vedbækvej
lagle, der tillige udgør bestyrelsen,
tegnes af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør i for-
d et medlem af bestyrelsen, ved
e og pantsætning af fast ejendom
ilede bestyrelse.
r-nummer 43.503: »Johs. Hansen's
brugsmaskiner A/S«; hvis formål er
landel, fabrikation og finansiering,
har hovedkontor i Hvidovre kom-
ts vedtægter er af 27. november
sn tegnede aktiekapital udgør
"., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i
i>00, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
»00 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
ringstid. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
iskrænkninger i aktiernes omsætte-
. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
srerne sker ved anbefalet brev. Sel-
tiftere er: fabrikant Aage Harald
u Marie Olivia Elisabeth Jensen,
begge af Nordre Fasanvej 39 A, fabrikant
Elith Georg Engbret-Jensen, Bomhoffs Have
1, fru Lilian Elisabeth Slaarup, Kagsvang 25,
alle af København. Bestyrelse: nævnte Aage
Harald Jensen, Elith Georg Engbret-Jensen,
Lilian Elisabeth Slaarup. Direktør: nævnte
Elith Georg Engbret-Jensen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 21. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.504: »A/S Ceresit byg¬
geprodukter (A/S CEBYG)«. Under dette navn
driver »A/S CEBYG« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 38.153«.
Register-nummer 43.505: »Egry A/S (Aktie¬
selskabet Dansk Formulartryk)«. Under dette
navn driver »Aktieselskabet Dansk Formu¬
lartryk« tillige virksomhed som bestemt i det¬
te selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 12.793).
Under 25. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.506: »Ingeniørfirmaet
Ivar K. Smelnicke A/S«; hvis formål er at drive
ingeniørvirksomhed og handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Bad¬
stuestræde 17, K; dets vedtægter er af 20.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr.; fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Ivar Kalma Smelnicke, fru Ruth Smelnicke,
begge af Tagestorp 8, disponent Herbert Juli¬
us Goldschmidt, Eivindsvej 28, alle af Gen¬
tofte, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Ivar Kalma Smelnicke. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Herbert Julius Goldschmidt.
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Register-nummer 43.507: »Danske Andels-
kassers Indskuds- og Lånebank A.m.b.A.«;
hvis formål er at drive bankvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Tjele kommune;
dets vedtægter er af 11. oktober 1969 og 6.
juni 1970 og under 3. august 1970 stadfæstet
af handelsministeriet. Den tegnede andelska¬
pital udgør 4.724.500 kr., fuldt indbetalt.
Andelskapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert noteret an-
delsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, dog at
ingen andelshaver kan afgive flere stemmer,
end hvad der svarer til 1/20 af den samlede
tegnede andelskapital. Andelene lyder på
navn. Andelene er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i andelenes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Andele¬
ne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til andelshaverne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: forretningsfører Alfred Andreasen, Fre¬
deriks, gårdejer Andreas Sand Kristensen,
Skovlund, Mølby, overassistent Niels Marius
Sørensen, Glæsborg, sekretær Torkild Peder
Reimers Andersen, Herringe, Rudme. Besty¬
relse: nævnte Alfred Andreasen, Andreas
Sand Kristensen, Niels Marius Sørensen.
Direktør: Karl Rasmussen, Nørresøvej 32,
Viborg. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Karl Rasmussen, Jens Møller Jensen og
Annelise Brink, to i forening.
Register-nummer 43.508: »Finderuphøj
A/S«; hvis formål er at erhverve, bebygge,
udleje og administrere fast ejendom som ka¬
pitalanlæg samt optræde som komplemen¬
tar i Kommanditselskabet Højparken. Sel¬
skabet har hovedkontor i Viborg kommune,
Falkevej 15, Viborg; dets vedtægter er af 28.
april og 14. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er
A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 25 kr. eller multipla heraf.
Hvert A-aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aki
ne sker ved anbefalet brev. Selskabe
er: fabrikant Axel Brøndum, fru Me
ne Brøndum, begge af LI. Set. Kjel<
Viborg, fru Bente Møller, Amtmand
Overlund, Viborg. Bestyrelse: næv
Brøndum, Mette Katrine Brøndur
Møller samt stud. polyt. Frank E
Rugstykket 10, Dragør, kontorch
Georg Hansen, Havrevænget 13,
Direktør: nævnte Axel Brøndum. !
tegnes af to medlemmer af bestyret:
ening eller af en direktør alene, v&
delse og pantsætning af fast ejendo
samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.509: Ejendt
selskabet af 28. april 1970«; hvis fori
erhverve, bebygge, udleje og adnr
fast ejendom som kapitalanlæg sann
de som komplementar i Ejendoms
Jægerparken K/S. Selskabet har h<
tor i Viborg kommune, Falkevej 15
dets vedtægter er af 28. april 1970.
nede aktiekapital udgør 10.000 kr
1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er
Aktiekapitalen er fordelt i aktier f
eller multipla heraf. Hvert A-aktie
25 kr. giver 1 stemme. B-aktierne g
stemmeret. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der gæ
skrænkninger i aktiernes omsætteli,
vedtægternes § 4. Aktierne er indlø
ter reglerne i vedtægternes § 4. Be
relse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrik
Brøndum, fru Mette Katrine Brønd
ge af LI. Set. Kjeldsgade 6, Viborg, I
Møller, Amtmandshøjen 7, Overl
borg. Bestyrelse: nævnte Axel t
Mette Katrine Brøndum, Bente Mø
stud. polyt. Frank Brøndum, Rugst
Dragør, kontorchef Knud Hansen
vænget 13, Viborg. Direktør: næv
Brøndum. Selskabet tegnes af to mc
af bestyrelsen i forening eller af en
alene, ved afhændelse og pantsætni
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.510: »A/S øj
1970«; hvis formål er at udøve steve
somhed, at foretage kapitalanbring
under investering i fast ejendom
dermed beslægtet virksomhed. Sels
hovedkontor i Københavns kommu
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dets vedtægter er af 28. maj 1970.
;de aktiekapital udgør 10.000 kr.,
letalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i00 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
/er 1 stemme efter 1 måneds note-
ktierne lyder på navn. Aktierne er
ætningspapirer. Der gælder ind-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr.
nes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ker ved anbefalet brev. Selskabets
landsretssagfører Erik Toft, lands-
tx Svend Petersen, advokat Kaj
ksø, alle af Bredgade 73, Køben-
tillige udgør bestyrelsen med først-
3m formand. Selskabet tegnes af
ns formand i forening med en di-
r af to medlemmer af bestyrelsen i
ved afhændelse og pantsætning af
om af tre medlemmer af bestyrel-
ling.
-nummer 43.511: »Entreprenøraktie-
Jb Rattenborg«; hvis formål er at
3el, fabrikation af bygningselemen-
finansieringsvirksomhed, kobe og
ejendom, forestå bygge- og anlægs-
d samt kobe og sælge pantebreve,
har hovedkontor i Græsted-Gille-
lune, Æblehavevej 1, Græsted; dets
er af 15. juni 1970. Den tegnede
al udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
talen er fordelt i aktier på 500 kr.
ipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
I stemme. Aktierne lyser på navn.
ler indskrænkninger i aktiernes
ghed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Ise til aktionærerne sker ved anbe-
Selskabets stiftere er: entreprenør
Rattenborg, fru Birthe Rattenborg,
Æblehaven 1, Græsted, fru Ebba
[Rattenborg, Mørkøv. Bestyrelse:
Jørgen Rattenborg, Birthe Ratten-
: advokat Hans Jørgen Utzon-Sø-
-lytorv 3, København. Direktør:
Jørgen Rattenborg. Selskabet teg-
imedlemmer i bestyrelsen i forening
direktøren i forening med to
:sr af bestyrelsen, ved afhændelse
tning af fast ejendom af den samle-
llse.
T-nummer 43.512: »A/S TANK
BORG«; hvis formål er at drive salg
belægninger samt tank og rørrens-
forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Viborg
kommune; dets vedtægter er af 25. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: shippingman Søren Claes Kanstrup Laur¬
sen, malermester Hans Jørgen Laursen, ma¬
lermester Jens Thyge Laursen, alle af Nørre¬
søvej 21, Viborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Søren Claes Kanstrup
Laursen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.513: »A/S Dyrebjerg-
gaard Broiler pr. Kværndrup«; hvis formål er
handel samt produktion af fjerkræ og æg
m.v. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnene: »A/S Carl Aagaard«
(register-nummer 21.750), A/S Flemløse
Handelshus« (register-nummer 26.100) og
»A/S Eskildstrup Handelshus, pr. Pederstrup«
(register-nummer 33.266), har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 5. juli
1949 med ændringer senest af 14. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved
overdragelse af aktier har de øvrige aktionæ¬
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3
givne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: kontor¬
chef Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, direk¬
tør Hans Arendrup Muus, prokurist Niels
Alfred Madsen, Thor Langes Vej 15, dispo¬
nent Niels Jørgen Rasmussen Findshøj, Vilh.
Kyhns Vej 11, alle af Odense, gårdejer Jørgen
Østergaard Jørgensen, Dyrebjerggård,
Kværndrup. Direktør: nævnte Niels Jørgen
Rasmussen Findshøj. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
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Register-nummer 43.514: »UNG MOR
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Kastanieallé 22, Vanløse;
dets vedtægter er af 8. december 1969 og 17.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: direktør Anna Grethe
Queiser, politiassistent Børge Julius Adolf
Queiser, begge af Hampeland 17, Køben¬
havn, direktør Bodil Hansen, inspektør Hans
Lauritz Kragh Hansen, begge af Bjergebyvej
31, Herlev. Bestyrelse: nævnte Anna Grethe
Queiser, Børge Julius Adolf Queiser, Bodil
Hansen samt pensionist Hans Peder Hansen,
Slotsherrensvej 390, Rødovre. Direktører:
nævnte Anna Grethe Queiser, Bodil Hansen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 43.515: »Arnold Busck
International Boghandel A/S«; hvis formål er
at drive boghandel og anden efter bestyrel¬
sens skøn dermed i forbindelse stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 16.
december 1969 og 4. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 750.000 kr., hvoraf 375.000
kr. er A-aktier og 375.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og forlods dækning i tilfæl¬
de af selskabets opløsning, jfr. vedtægternes
§ 3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter I måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: forlagsboghandler Helge Arnold
Busck, fru Else Kristine Eva Busck, læge
Jens Michael Busck, alle af Vodroffsvej 2 B,
København, forlagsboghandler Ole Arnold
Busck, Hans Jensens Vej 20, Gentofte. Besty¬
relse: nævnte Helge Arnold Bas
mand), Ole Arnold Busck (næstf
Else Kristine Eva Busck, Jens Micha
samt landsretssagfører Mogens]
Mogensen, Amagertorv 24, Købent
rektør: nævnte Helge Arnold Busck
bet tegnes af bestyrelsens forma
næstformand eller af en direktør al
afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse. Enepn
meddelt: Mogens Richard Ege, F
Frigast-Hansen, Knud Lauritz Lune
skov.
Register-nummer 43.516: »h
VEN TIL KON TR OL A/S (IN TRA Ml
Under dette navn driver »INTRAM
tillige virksomhed som bestemt i c
skabs vedtægter, hvortil henvise:
ster-nummer 34.444).
Register-nummer 43.517: »N. C
A/S«; hvis formål er at drive handel
ration. Selskabet har hovedkontor
kommune, Sønderbro 4, Ålborg; c
tægter er af 7. april 1970. Den tegne
kapital udgør 200.000 kr., fuldt i
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme efter 3 månedi
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak
ikke omsætningspapirer. Der gæl
skrænkninger i aktiernes omsætteli
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. S
stiftere er: autoforhandler Niels Ola
Sønderbro 4, Ålborg, repræsentar
Bohl Nielsen, Rosenlundsvej 33, J
J., lagerforvalter Kjeld Jensen, Vi
42 Nørresundby, der tillige udgør
sen. Direktør: nævnte Niels Olav Je
skabet tegnes af to medlemmer af b<
i forening eller af en direktør i fore
et medlem af bestyrelsen, ved afhæ
pantsætning af fast ejendom af den
bestyrelse.
Register-nummer 43.518: »CARL
hvis formål er at drive byggevir
handel og finansiering samt anden
forbindelse hermed stående virksorr
skabet har hovedkontor i Birkerod
ne, Furesøbakken 6, Birkerød; det;
ter er af 15. april 1970. Den tegned«
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbeta
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n er fordelt i aktier på 500 og 1.000
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
r 4 ugers noteringstid. Aktierne lyder
i. Aktierne er ikke omsætningspapi-
• gælder indskrænkninger i aktiernes
;lighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 19.
tgørelse til aktionærerne sker ved
:t brev. Selskabets stiftere er: direk-
ls Mogens Nørgaard, fru Lis Lind-
ørgaard, begge af Aasevej 25, Værlø-
ktør Jørgen Christensen, fru Jytte
isen, begge af Furesøbakken 6, Bir-
ler tillige udgør bestyrelsen. Direktø-
vnte Niels Mogens Nørgaard, Jørgen
isen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
mer hver for sig eller af en direktør
ed afhændelse af fast ejendom af den
bestyrelse, ved pantsætning af fast
i af to medlemmer af bestyrelsen i
ter-nummer 43.519: »O.K. automobil-
Ung A/S«; hvis formål er at drive han-
i nye og brugte automobiler, og en-
ter bestyrelsens skøn i forbindelse
stående virksomhed samt finansie¬
lskabet har hovedkontor i Hvidovre
me, Gammel Kogevej 487, Hvidovre;
dtægter er af 1. oktober 1969. Den
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
It, dels kontant, dels i andre værdier,
pitalen er fordelt i aktier på 500,
,000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
r. giver 1 stemme efter 3 måneders
»stid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
kke omsætningspapirer. Der gælder
nkninger i aktiernes omsættelighed,
lægternes §§ 4 og 7. Bekendtgørelse
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: automobilforhandler Poul
)lsson, fru Else Olsson, begge af Sten-
123, København, automobilforhand-
Kjærsgaard Jensen, fru Hanne Cra-
sen, begge af Søborg Hovedgade 138
t)rg, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
nævnte Poul Georg Olsson, Ole
tard Jensen. Selskabet tegnes af to
er i forening eller — derunder ved
;lse og pantsætning af fast ejendom —
nmlede bestyrelse.
ter-nummer 43.520: »GEORG
,f A/S, KALUNDBORG«; hvis formål
rive handel. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnet »HERRE-HUSET,
KALUNDBORG A/S (GEORG GOSCH
A/S, KALUNDBORG)« (register-nummer
43.521). Selskabet har hovedkontor i Kalund¬
borg kommune, Kordilgade 12, Kalundborg;
dets vedtægter er af 23. april 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
herreekviperingshandler Georg Paul Henry
Gosch, fru Edith Ingeborg Agnete Gosch,
begge af Kordilgade 12, disponent Ralf Georg
Gosch, Strandbakken 27, alle af Kalund¬
borg, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Georg Paul Henry Gosch. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af to direktører i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Eneprokura er meddelt: Ralf
Georg Gosch.
Register-nummer 43.521: »HERRE-Hil-
SET, KALUNDBORG A/S (GEORG GOSCH
A/S, KALUNDBORG)«. Under dette navn
driver »GEORG GOSCH A/S, KALUND¬
BORG« tillige virksomhed, som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 43.520).
Under 26. august 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 43.522: »Hadsund Motor
Compagni Aktieselskab«; hvis formål er at dri¬
ve handel, herunder fortrinsvis handel med
automobiler og andre motorkøretøjer, reser¬
vedele til motorkøretøjer samt i forbindelse
hermed at drive autoreparationsværksted,
karetmagerværksted og malerværksted. Sel¬
skabet har hovedkontor i Hadsund kommu¬
ne, Hadsund; dets vedtægter er af 27. maj
1970. Den tegnéde aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert
aktiebelob på 5.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
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ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: autoforhandler Jens Marinus Jensen, fru
Grete Solvejg Hyrup Jensen, begge af Birke¬
vej, salgschef Jørgen Hyrup Jensen, Himmer¬
landsgade, alle af Hadsund, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Jens Marinus Jensen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af direktøren alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen.
mand. Direktør: nævnte Lene Borui
strup. Selskabet tegnes — derunder v
hændelse og pantsætning af fast ejen<
af bestyrelsens formand alene eller af ti
lemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør alene.
Register-nummer 43.525: »A/S aj
1970«; hvis formål er at drive intern;
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune; dets vedtægtei
21. februar 1970.( Den tegnede aktiel
udgør 10.000 kr.,'fuldt indbetalt. Akti
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.(
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st
Aktierne lyder på navn. Der gælde
skrænkninger i aktiernes omsættelighi
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stift
fru Gunhild Marie Svendsen, Griffenf<
de 37 B, København, fru Lene Boru
strup, landsretssagfører Mogens GI
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der
udgør bestyrelsen med førstnævnte so
mand. Direktør: nævnte Lene Boru
strup. Selskabet tegnes — derunder v
hændelse og pantsætning af fast ejen<
af bestyrelsens formand alene eller af ti
lemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør alene.
Register-nummer 43.526. »A/S al
1970«; hvis formål er at drive intern;
handel. Selskabet har hovedkontor i
by-Tårbæk kommune; dets vedtægtei
22. februar 1970. Den tegnede aktie
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Akt
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.(
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I st
Aktierne lyder på navn. Der gælde
skrænkninger i aktiernes omsætteligh
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stift
fru Gunhild Marie Svendsen, Griffenf«
de 37 B, København, fru Lene Bori
strup, landsretssagfører Mogens G
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der
udgør bestyrelsen med førstnævnte so
mand. Direktør: nævnte Lene Boru
strup. Selskabet tegnes — derunder \
hændelse og pantsætning af fast ejen
af bestyrelsens formand alene eller af t
lemmer af bestyrelsen i forening ellei
direktør alene.
Register-nummer 43.527: »A/S a
1970«; hvis formål er at drive intern
Register-nummer 43.523: »A/S af 19/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng-
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af
19. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fru Gunhild Marie Svendsen, Griffenfeldsga-
de 37 B, København, fru Lene Borup Gli¬
strup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Lene Borup Gli¬
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene.
Register-nummer 43.524: »A/S af 20/2
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune; dets vedtægter er af
20. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fru Gunhild Marie Svendsen, Griffenfeldsga-
de 37 B, København, fru Lene Borup Gli¬
strup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
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Selskabet har hovedkontor i Lyng-
ck kommune; dets vedtægter er af
uar 1970. Den tegnede aktiekapital
3.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr.
ctiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
: lyder på navn. Der gælder ind-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr.
;rnes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved brev. Selskabets stiftere er:
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsga-
i, København, fru Lene Borup Gli-
andsretssagfører Mogens Glistrup,
'
Skovbrynet 100, Lyngby, der tillige
sstyrelsen med førstnævnte som for-
direktør: nævnte Lene Borup Gli-
elskabet tegnes — derunder ved af-
e og pantsætning af fast ejendom —
•eisens formand alene eller af to med-
af bestyrelsen i forening eller af en
alene.
ter-nummer 43.528: »Auto-Centrum —
se A/S«; hvis formål er at drive hån¬
dværk, fabrikation, finansiering samt
jjendomme. Selskabet har hovedkon-
rsens kommune; dets vedtægter er af
s og 18. juni 1970. Den tegnede aktie-
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt,
0.000 kr. er a-aktier og 450.000 kr. er
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
itant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 10.000
)0 kr. Efter 2 måneders noteringstid
ert a-aktiebeløb på 1.000 kr. 10 stem-
hvert b-aktiebelob på 1.000 kr. 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
nsætningspapirer. Der gælder ind-
linger i aktiernes omsættelighed, jfr.
srnes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: autoforhandler Nikolaj Robert
:s Rose, fru Else Rose, begge af Nor-
Tyrsted, Horsens, stud. mere. Hen¬
se, Fyrrevej 8, Hadsten. Bestyrelse:
Nikolaj Robert Johannes Rose, Else
Henning Rose samt prokurist Erik
Wissenberg, Vestbirk, landsretssag-
reben Ove Rasmussen, Stensballe,
. Direktør: nævnte Nikolaj Robert
is Rose. Selskabet tegnes af to med-
af bestyrelsen i forening eller af en
alene, ved afhændelse og pantsæt-
;ast ejendom af den samlede bestyrel-
Register-nummer 43.529: »Byggeplan-Data
A/S«; hvis formål er rådgivning og ydelse af
bistand ved byggeriets rationelle produktions¬
planlægning. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnet: »Bygplan-
Data A/S« (register-nummer 40.376), har
hovedkontor i Kobenhavns kommune,
e/o landsretssagfører Bent Borup, Amaliega¬
de 4, K., dets vedtægter er af 28. marts 1968
med ændringer senest af 25. marts og 2. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 300.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
civilingeniør Hans Jørgen Kjeldsen, Skovled¬
det 173, Hillerød, arkitekt, M.A.A. Haagen
Theodor Haagensen, Abildgårdsvej 16, Vi¬
rum, civilingeniør Jens Ove Karsten Nielsen,
Vesterbro 17, arkitekt Arne Holger Kjær,
Ved Stranden 9, begge af Ålborg, civilinge¬
niør Oscar Wulff, Elsdyrvej 12, Højbjerg, ar¬
kitekt, M.A.A. Jørn Erik Bisgaard, Gustav
Wieds Vej 25, Århus. Direktør: nævnte Oscar
Wulff. Selskabet tegnes af tre medlemmer i
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse med undtagel¬
se af eet medlem.
Register-nummer 43.530: »P.I.E. Transport
A/S«; hvis formål er at drive speditions- og
fragtvirksomhed af enhver art. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Søn¬
der Boulevard 35, V; dets vedtægter er af 25.
marts 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: advokat Henning Høgsbro Holm, Sna¬
regade 8, landsretssagfører Ole Jørgen Pon¬
toppidan, Frederiksgade 1, direktør Erik
Petersen, Amagerbrogade 223, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Henning Høgsbro
Holm, Ole Jørgen Pontoppidan, Erik Peter¬
sen samt vice president Donald Emmet
Champion, 67 Raynham, Norfolk Crescent,
Hyde Park, London, England, forretningsfø-
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rer Hans-Jochem Heinrich Homberger, Carl
Foerdeler Str., Frankfurt/M. Direktør:
nævnte Erik Petersen. Selskabet tegnes af
Henning Høgsbro Holm, Ole Jørgen Pontop¬
pidan og Erik Petersen to i forening eller
hver for sig i forening med enten Donald
Emmet Champion eller Hans-Jochem Hein¬
rich Homberger, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 43.531: »A/S Bent Neer¬
gaard«; hvis formål er at drive handel, finansi¬
ering, byggeri samt erhvervelse og udlejning
af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Skanderborg kommune, Stilling; dets ved¬
tægter er af 31. marts 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: depotindehaver
Bent Thomassen Neergaard, fru Inge Nør¬
skov Neergaard, begge af Gram, Stilling, af¬
delingsleder Grethe Thomassen Neergaard,
Grundtvigsvej 8 A, København, der tillige
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Bent Thomassen
Neergaard. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer i bestyrelsen i forening.
Register-nummer 43.532: »A/S Frem Radio,
Næstved«; hvis formål er at overtage og vide¬
reføre den under navnet Frem Radio, Ring¬
stedgade 8 og 18, Næstved, hidtil drevne ra¬
dioforretning samt at drive handels-, industri-
og finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Næstved kommune, Ringsted¬
gade 8, Næstved; dets vedtægter er af 23.
april 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ra
handler Orla Gotfred Olsen, fru Anna
rikke Olsen, begge af Ringstedgade 8,
rist Leif Gotfred Olsen, Ringstedgade
af Næstved, der tillige udgør besty
Direktør: nævnte Orla Gotfred Olse
skabet tegnes af to medlemmer af best;
i forening eller af en direktør i forenir
et medlem af bestyrelsen, ved afhændi
pantsætning af fast ejendom af den sj
bestyrelse, eneprokura er meddelt: Le
fred Olsen.
Ændringer
Under 29. juli 1970 er følgende æn
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1860: »Aktiese
Peder Nielsen, Pedershaab« af Brønc
Medlem af bestyrelsen Peder Johanne
sen er afgået ved døden. Adm. d
Per-Henrik Lippert Nielsen, Vandt
111, Brønderslev, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 2352: »Aktieselski
Sturup <& Co.s Eftflgr.« af Helsingør
Christian Engelberth Teisen, Hans Cl
Teisen, Ellen Bang er udtrådt af bestyn
Register-nummer 4494: »Aktiese
Fisker & Nielsen« af Frederiksberg. Ui
maj 1970 er selskabets vedtægter £
Aktiekapitalen er udvidet med 8.000.
ved udstedelse af friaktier. Den tegned
kapital udgor herefter 16.000.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels på anden
fordelt i aktier på 4.000 kr. Andreas
sen Christiansen er fratrådt som direl
den ham meddelte prokura er tilbaj
Eneprokura er meddelt: Haakon
Frimer-Larsen.
Register-nummer 9654: »Mariager
Jernbane-Aktieselskab i likvidation« af
ger. Medlem af likvidationsudvalg«
Johan Bonde er afgået ved døden. G
Carl Georg Mark, Lisgård, Knebel,
trådt i likvidationsudvalget.
Register-nummer 13.735: »Ejendoi
selskabet »Kastaniegaarden« i Iikvida i
Klampenborg. Bestyrelsens formand
Lænkholm er afgået ved døden. På
forsamling den 30. april 1970 er det v
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er f
Til likvidator er valgt: konsulent Kurt
holm, Helenevej 1, Rungsted Kyst. S<
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ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 27.105: »Aktieselskabet
P. W. Klaaborg i Kolding« af Kolding. Mogens
Sand Høyer er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Paul Martin Uldall Juhl, Gammel Konge¬
vej 2, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.237: »A/S E. Schytte &
Co.« af Gentofte kommune. Under 2. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 29.715: »Wilian & Mad¬
sen, Fabrikation, A/S« af Holme-Tranbjerg
kommune. Under 5. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 1.200.000 kr. B-aktier ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
A-aktier og 3.300.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 30.986: »Ejendomsaktie¬
selskabet Højlund, Lille Værløse i likvidation«
af Gentofte kommune. På generalforsamling
den 3. april 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: advokat Leif Brauer, Lyngbyvej
237, Hellerup. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 32.331: »P. Roulund A/S«
af Odense kommune. Driftsleder Ove Staun,
Pederstrupvej 28, Slukefter, Korup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.906: »Aktieselskabet
P. V. Christensen« af Københavns kommune.
Under 19. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen¬
tofte kommune.
Register-nummer 33.787: »REALIA KAPI¬
TALANLÆG A/S« af Københavns kommune.
Under 25. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1 38.500 kr. B-aktier indbetalt ved konverte¬
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.400.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er
A-aktier og 1.370.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
- derunder ved afhændelse og pant-
; af fast ejendom — af likvidator,
ter-nummer 19.709: »Aktieselskabet af
1946 i likvidation« af Københavns
ne. På generalforsamling den 29. april
det vedtaget at likvidere selskabet.
Isen og direktøren er fratrådt. Til lik-
;r er valgt: direktør Ernst Ludvig Peter
n von Kauffmann, Rådhuspladsen 57,
tssagfører Albert Laurits Christensen-
Voldgade 96, begge af København,
et tegnes af likvidatorerne hver for
1 afhændelse og pantsætning af fast
n af likvidatorerne i forening,
»ter-nummer 20.897: »Brødrene Taul
kvidation« af Vinding sogn pr. Vejle. På
forsamling den 12. maj 1970 er det
:t at likvidere selskabet. Bestyrelsen
ktøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt
ralforsamlingen: landsretssagfører Per
Krogh, Rådhustorvet 1, Vejle. Ud-
af handelsministeriet: landsretssagfø-
an Peter Engell, Sankt Annæ Plads I I,
lavn. Selskabet tegnes — derunder ved
else og pantsætning af fast ejendom —
latorerne i forening.
;ter-nummer 23.788: »A/S Upsalahus«
snhavn. Medlem af bestyrelsen Aage
in Ohland er afgået ved døden. Glar-
Johannes Søndergaard Hansen, Hyl-
. Tværvej 47, Charlottenlund, er ind-
'estyrelsen.
ster-nummer 25.193: »A/S Autogaar-
?dericia« af Fredericia. Under 6. febru-
5. marts 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er: »A/S AUTO¬
EN, Fredericia«. Selskabets formål er
: handel med automobiler, motorcyk-
Tipingvogne, både, tilbehør til disse
lmt reparationsvirksomhed. Der gæl-
:skrænkninger i aktiernes omsættelig¬
vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af
»nen eller af den samlede bestyrelse,
ændelse og pantsætning af fast ejen-
den samlede bestyrelse og direktio-
irening.
»ter-nummer 26.915: »Ejendomsaktie-
?t »Ellekilde«, Gladsakse i likvidation«
tofte kommune. På generalforsamling
april 1970 er det vedtaget at likvidere
:st. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
'algt: advokat Leif Brauer, Lyngbyvej
Ullerup. Selskabet tegnes — derunder
Register-nummer 34.957: »SYGEKASSER¬
NES OPTIK A/S, SLAGELSE« af Slagelse
kommune. Medlem af bestyrelsen Jens Jør¬
gen Pedersen er afgået ved døden. Bogholder
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Hans Christian Petersen, Ruskær 15, Rødov¬
re, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.087: »INTERDAN
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Gentofte
kommune. Under 4. marts 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af bestyrelsens formand i forening
med to medlemmer af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Karl Vilhelm Bruun er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 36.088: »K. V. BRUUN &
CO. A/S« ag Københavns kommune. Under
4. marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Helsingør kommune.
Register-nummer 36.127: »Lolland-Falsters
Folketidende A/S« af Nykøbing Falster. Under
28. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at eje fast ejendom samt
maskiner, inventar m.v., som anvendes ved
drift af blad- og trykkerivirksomhed og at
udgive dagbladet »Lolland-Falsters Folketi¬
dende« som organ for et liberalt og demokra¬
tisk samfundssyn. Johannes Marcussen er
udtrådt af, og landsretssagfører Svend
Kongshøj Marcussen, Jernbanegade 43,
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.613: »C. E. Pasborg
A/S« af Herstedernes kommune. Poul Nor¬
dentoft Grønbech er fratrådt, og Ole Axel
Dannisgård, Nøddehøj 5, Holte, er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 38.783: »F. Kuppersbusch
& Sønner Nordisk Aktieselskab« af Hersteder¬
nes kommune. Svend Knud Tholstrup er ud¬
trådt af, og viceadmiral Sven Støckel Tho-
strup, Overgaden oven Vandet 60 B, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Willy Adolf
Bein, Erling Hansen er tiltrådt som prokuri¬
ster.
Register-nummer 39.465: »Arne Kjær, arki¬
tektvirksomhed, aktieselskab« af Ålborg
kommune. Erna Vibeke Kjær, Gitte Kjær er
udtrådt af, og arkitekt M. A. A. Jens Arne
Villadsen, Valmuevej 14, Vestbjerg, Nørre¬
sundby, arkitekt Knud Fabricius Foss
Munksgaard, Egevænget 10, Vadum, arkitekt
Ove Pedersen, Nørre Trandersvej 119 A,
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.185: »A/S af
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. 1
17. april 1970 er selskabets vedtægter æ
Medlem af bestyrelsen Niels Borup Sve
er afgået ved døden. Advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 16
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.250: »A/S BON
af København. Under 30. april 1970 er s
bets vedtægter ændret. Medlem af be:
sen Ole Bent Claudius Olsen er afgå
døden. Direktør Jens Brandtvig, Bisp
Vej 4, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. .
Register-nummer 41.547: »A/S af
1969« af Københavns kommune. Und
april 1970 er selskabets vedtægter æ
Medlem af bestyrelsen Niels Borup Sve
er afgået ved døden. Advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade W
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.551: »A/S aj
1969« af Københavns kommune. Und
april 1970 er selskabets vedtægter ae
Medlem af bestyrelsen Niels Borup Sve
er afgået ved døden. Advokat Bent
Anton Markers, Kronprinsessegade 1(
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.685: »Danapani
af Snesere kommune. Under 20. februa
er selskabets vedtægter ændret. Sels
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommunf
Gunver Kiilsholm, Viggo Kiilsholm '
trådt af, og landsretssagfører Mogen
strup, Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby, fri
Marie Roed, Sjolte Skovgaard, Tapp«
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura e
delt: Preben Pille.
Register-nummer 41.941: »E. GROD
ÅBENRÅ« af Åbenrå kommune. Unc
marts 1970 er selskabets vedtægter a
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening, ved afhændelse og pc
ning af fast ejendom af den samlede b<
se.
Register-nummer 42.102: »Det fi
Paketrederi og Skibsprovianteringsfori
Aktieselskab« af København. Jørgen F
tersen er udtrådt af, og direktør Helg<
stian Jensen, Gentoftegade 50, Gentt
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.910: »L. H. Mi
& Søns Møbelfabrik A/S« af Nykøt
Under 3. april 1970 er selskabets vec
Aktiekapitalen er udvidet med
i kr. Den tegnede aktiekapital udgør
ir 450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
sls i andre værdier. Poul Drachmann
idt af bestyrelsen.
t 30. juli 1970 er følgende ændringer
i ak tieselskabs-regis teret:
ster-nummer 10.257: »Carl Allers Etab-
nt, Aktieselskab« af København. Al-
indbæk er fratrådt, og medlem af be-
n Jørgen Claes Aller, der har ændret
til Enghave 14, Rungsted Kyst, er til-
»m direktør.
ster-nummer 19.674: »Ejendoms-Aktie-
pt »Nopi«« af Rødovre kommune. Un-
. april 1970 er selskabets vedtægter
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
ilene, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse,
in af bestyrelsen Leo Frederiksen er
ved døden. Bestyrelsens formand
hristian Albert Fehrn-Christensen har
bopæl til Friedbach 2, Zug, Schweiz,
ster-nummer 22.026: »Jul. Mortensen
i/S« af Holbæk. Under 1. juni 1970 er
ets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
idet med 160.000 kr. A-aktier og
kr. B-aktier ved udstedelse af friakti-
1 tegnede aktiekapital udgør herefter
kr., hvoraf 360.000 kr. er A-aktier, og
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
idbetalL, dels kontant, dels på anden
ster-nummer 22.733: »Paludans plante-
ilS, Klarskov« af Klarskov i Sværdborg
Under 3. april 1970 er selskabets ved-
ændret. Driftsleder Otto Aksel Palu-
;arskov, Vordingborg, er indtrådt i be-
in.
ster-nummer 26.145: »Financieringsak-
ibet af I. November 1955 i likvidatio-
København. Oluf Einar Olsen er fra-
lg direktør Asta Emma Minna Nielsen,
vej 29, Assens, er tiltrådt som likvida-
ster-nummer 26.693: »Aktieselskabet
■arsens Savværk i Likvidation« af Kø¬
rn. Efter proklama i Statstidende for
tember, 15. oktober og 15. november
" likvidationen sluttet, hvorefter sel-
"r hævet.
ester-nummer 28.172: »Contractor Hol-
kab A/S« af Gentofte kommune.
Under 19. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000.000 kr., indbetalt dels kontant, dels
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 30.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København.
Axel Niels Valdemar Petersen Kampen, Aage
Sofus Nilsson er udtrådt af, og grosserer Dan
Uffe Johannes Bjørner, Østerled 28, Køben¬
havn, direktør Iver Hoppe, Hollufgaard,
Fraugde, Fyn, er indtrådt i bankrådet. Jes
Laue Øboe Sundorph, Harry Haargaard, Ei-
vin Andersen, Clemens Christian Marcel
Andreasen, Henry Bregninge, Theodor Emil
Falgren-Schåfer, Erik Garup, Svend Aage
Ebbe Hammerby, Gustav Laurids Hansen,
Erik Haagen Hansen, John Hansen, Kaj Ole
Christian Hansen, Einar Stokholm Hestbech,
Frode Holm, Orla Kaus Jensen, Knud Jørgen
Jørgensen, Ole Peter Kristensen, Christian
Julius Ramshart Lindegaard, Poul Christen
Nielsen Dirch Edvin Petersen, Kristian Ras¬
mus Schou, Peter Christopher John Wessel,
Jens Ole Ranis Andersen er fratrådt som
prokurister. Allan Pedersen, Jørgen Dyre-
borg, Karsten Møller, Knud Valder Hansen,
Finn August, Niels Vagn Thorsen, Peter
Hansen, Walther Jakobsen, Preben Flem¬
ming Hansen, John Herbert Jerichow, Ole
Brunoe, Per Gosler, Helge Hansen, Henrik
Lindholm, Ethel Hansen, Otto Larsen, Jør¬
gen Rasmussen, Niels Duelund Sørensen,
Otto Christensen, Robert Fryd, Niels Christi¬
an Birkelund, Sigurd Silber, Ole Broløs Han¬
sen, Carl Vagn Christensen, Jørgen Odgaard,
Helga Lentz, Ole Røså, Henrik Bing, Mei¬
nert Albert Thomsen, Hugo Pump, Verner
Børge Offenberg, Hans Lindegaard, Leif Al¬
fred Henriksen, Arne Leif Jørgensen, Freddy
Woer, Hedvig Birch Hansen, Jørgen Holt,
Wagn Oluf Hinding er tiltrådt som prokuri¬
ster.
Vedrorende »Middelfart Bank filial af Den
Danske Landmandsbank, Aktieselskab«. Ejgil
Albert Rasmussen er fratrådt, og Svend Aage
Mortensen er tiltrådt som filialdirektør, hvor¬
efter han er fratrådt som prokurist. Filialen
tegnes pr. prokura af filialdirektøren i for¬
ening med en prokurist.
Vedrørende »Banken for Randers og
Omegn, filial af Den Danske Landmandsbank,
Aktieselskab«. Jens Alfred Jensen er fratrådt
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som filialdirektør. Filialen tegnes herefter pr.
prokura af filialdirektøren i forening med en
prokurist.
Vedrørende »Thylands Bank, filial af Den
Danske Landmandsbank, Aktieselskab«. Hol¬
ger Kappel er fratrådt, og Henrik Blichfeldt
Petersen er tiltrådt som filialdirektør, hvoref¬
ter han er fratrådt som prokurist. Filialen
tegnes herefter pr. prokura af filialdirektøren
i forening med en prokurist.
Register-nummer 29.895: »John Hansen
A/S« af Stenløse, Stenløse-Veksø kommune.
Den Børge Helmer Stoltenberg meddelte
prokura er ændret. Prokura - også ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
er meddelt: Kurt Lykke Christensen i for¬
ening med tidligere anmeldte Børge Helmer
Stoltenberg.
Register-nummer 30.228: »Ballerup Bygge¬
selskab A/S« af Stenløse-Veksø kommune.
Den Børge Helmer Stoltenberg meddelte
prokura er ændret. Prokura — også ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
er meddelt: Kurt Lykke Christensen i for¬
ening med tidligere anmeldte Børge Helmer
Stoltenberg.
Register-nummer 30.473: »Skovlunde indu¬
stribyggeri A/S« af Stenløse-Veksø kommune.
Den Børge Helmer Stoltenberg meddelte
prokura er ændret. Prokura - også ved af¬
hændelse1 og pantsætning af fast ejendom -
er meddelt: Kurt Lykke Christensen i for¬
ening med tidligere anmeldte Børge Helmer
Stol ten berg.
Register-nummer 31.724: »Stenløse Bygge¬
selskab A/S« af Stenløse-Veksø kommune.
Den Børge Helmer Stoltenberg meddelte
prokura er ændret. Prokura — også ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
er meddelt: Kurt Lykke Christensen i for¬
ening med tidligere anmeldte Børge Helmer
Stoltenberg.
Register-nummer 32.384: »Nordisk Plaster
Industri Holding A/S« af Rødovre kommune.
Under 16. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Medlem af bestyrelsen Leo Frederiksen er
afgået ved døden.
Register-nummer 32.525: »Clementa A/S«
af Københavns kommune. Medlem af besty¬
relsen Johannes Juncher Jørgensen fører
navnet Johannes Juncher, og medlem;
styrelsen Esther Karen Jørgensen førei
net Esther Karen Juncher.
Register-nummer 33.346: »Hansine
A/S, Tønder« af Tønder købstads komr
Under 23. februar 1970 er selskabets vei
ter ændret.
Register-nummer 33.722: »Scandii
Literary Guild A/S« af Københavns ko
ne. Under 28. april 1970 er selskabet o;
medfør af aktieselskabslovens § 62 eft<
handling af Københavns byrets skift*
ling.
Register-nummer 34.250: »A/S Svepot
Ellidshøj-Svenstrup kommune. Unde
marts 1970 er selskabets vedtægter ae
Selskabets formål er at drive handel og
kation. J
Register-nummer 34.489: »London Li
Guild A/S (Scandinavian Literary Guild
Da »Scandinavian Literary Guild A/S«
ster-nummer 33.722) er opløst i med
aktieselskabslovens § 62 efter behandl
Københavns byrets skifteafdeling, !
nærværende bifirma. \
Register-nummer 36.145: »Aktieselskå
H/12 1964 i likvidation« af Gentofte kom|
Efter proklama i Statstidende for 7. ok
7. november og 8. december 1969 er lil
tionen sluttet, hvorefter selskabet er l
Register-nummer 36.702: »A/S Ai
Christensen« af Rødovre kommune.
16. april 1970 er selskabets vedtægter a
Selskabet tegnes af bestyrelsens fo
alene, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse. Be
sens formand Vagn Christian
Fehrn-Christensen har ændret bop
Friedbach 2, Zug, Schweiz.
Register-nummer 37.149: »Wilh. Si
A/S« af Københavns kommune. Under
1969 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 290.000 kr„
talt ved konvertering af gæld. Den t
aktiekapital udgør herefter 300.000 ki
indbetalt, dels kontant, dels på anden
Preben Henrik Pedersen er udtrådt
ingeniør Gunnar Thorvald Svensson, 1
vej 1 A, Charlottenlund, er indtrådt i
reisen. Preben Møller, Søndertofte
Tåstrup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.970: »Hoganås
Københavns kommune. Axel Oscar
Gyldenkrone er udtrådt af bestyrelsen.
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-nummer 38.749: »A/S Ren talgas i
k af Søllerod kommune. Efter
i Statstidende for 7. oktober, 7.
og 7. december 1968 er 1 ikvidatio-
, hvorefter selskabet af hævet,
-nummer 38.847: »Leyland —
af Silkeborg. Under 19. marts
Iskabets vedtægter ændret. Besty-
mand Donald Gresham Stokes er
og direktør Richard Dale Berge-
nd), 3, Ave. des Jordils, Lausanne,
lirektør Niels Jørgen Anker Skov
laglemosevej 52, Charlottenlund,
:ktør Ronald Ellis, Southcroft,
ne, Wilmslow, Cheshire, England,
t i bestyrelsen. Selskabet tegnes
r Bernhard Helmer Nielsen, Ras-
iassen Hull, Eigil Brondum, Niels
ker Skov Hjorth og John Lisson
to i forening eller af en af disse i
led enten Richard Dale Bergesen
Id Ellis eller af en direktør alene,
delse og pantsætning af fast ejen-
samlede bestyrelse.
-nummer 39.095: »Sv. Vilander
nge Uggeløse kommune. Driftsle-
rik Bech Nielsen, Nyvej 26, Lynge,
It i bestyrelsen. Eneprokura er
Svend Aage Krag Vilander, Bent
Nielsen.
^nummer 39.646: »RosenthaiStudio-
r af Københavns kommune. Al-
' Kaltenthaler, Preben Hjorth Ege-
trådt af, og direktør Karl Heinz
», Solingen, Hauptstrasse 66, Vest-
orretningsfører Sven Erik Netter-
dumvej 34, Rødovre, er indtrådt i
. Nævnte Sven Erik Netterstrøm
om direktør.
-nummer 40.157: »NOPl A/S« af
ommune. Under 16. april 1970 er
vedtægter ændret. Selskabet teg-
tyrelsens formand alene, ved af-
Dg pantsætning af fast ejendom af
ie bestyrelse. Medlem af bestyrel-
ederiksen er afgået ved doden.
-nummer 40.777: »POLJL RAS-
FREDERIKSSUND A U TOMOB1-
af Frederikssund kommune. Un-
luar og 16. juni 1970 er selskabets
ændret. Aktiekapitalen er udvidet
X) kr., indbetalt dels kontant, dels
"tering af gæld. Den tegnede aktie-
f'ør herefter 450.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening med en prokurist. Evald Thormod
Lytzhøft-Petersen er udtrådt af, og korre¬
spondent Kirsten Margrethe Poulsen, Bol¬
brovej 3, Rungsted Kyst, lærerstuderende
Helen Marie Rasmussen, Tranevej 3, Hørs¬
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Evald Thor¬
mod Lytzhøft-Petersen er tillige fratrådt som
direktør. Den Lauritz Øllgaard meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 41.111: »Silja A/S« af
København. Oluf Hansen Lind er udtrådt af,
og direktør Helge Søgaard, Opnæsvej 25,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Lennard
Knud Bech er fratrådt, og nævnte Helge
Søgaard er tiltrådt som direktør.
Under 31. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 684: »Aktieselskabet
Knabstrup Teglværk« af Sønder Jernløse-Sø¬
strup kommune. Karl Møller Mikkelsen, Fri¬
da Maria Schou, Mogens Abelin Schou, Ben¬
te Elisabeth Berggreen, Ib Harmsen er ud¬
trådt af, og selskabets direktør Ib
Hjort-Hansen, Knabstrup, samt murerme¬
ster Erik Rasmus Nielsen, Fuglevadsvej 68 A,
Lyngby, revisor Kristian August Sørensen,
Hummeltoftevej 71, Virum, revisor Ebbe
Hubert/ Sørensen, Bondehavevej 80, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Den Poul E.
Sørensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Mogens Peter Saabye
Højrup i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 8204: »Aktieselskabet
Soren Høgh, Staal-, Maskin- & Ingeniørforret-
ning« af Rødovre kommune. Birthe Mariane
Høgh, Jørgen Kristian Pedersen er udtrådt
af, og direktør Helge Frisenette, Vinrosevej
6, Gentofte, landsretssagfører Knud Fich,
Rådhusstræde 1, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Holger Georg Borgfelt og
Helge Frisenette meddelte prokura er heref¬
ter bortfaldet som overflødig.
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Register-nummer 8894: »Arbejdernes Brød¬
fabrik, Haderslev, A/S« af Haderslev. Orla
Schartau Hyllested er udtrådt af, og rørme¬
ster Henry Julius Hansen, Finnsvej 8, Frede¬
rikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.454: »A/S C. E. Bast's
Efterfølgeres Talgsmelteri« af København.
Under 14. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti¬
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 12.708: »F. E. Børding
A/S« af København. Under 25. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er ved udstedelse af friaktier udvidet med
400.000 kr. A-aktier, 1.000.000 kr. B-aktier og
300.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 6.700.000 kr., hvoraf
1.400.000 kr. er A-aktier, 3.500.000 kr. er
B-aktier og 1.800.000 kr. er C-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 500,
1.000 og 4.000 kr. Efter 3 måneders noterings-
tid giver hvert A-aktiebeløb på 100 kr. I
stemme og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. gi¬
ver l/10 stemme. C-aktiernes stemmeret er
ændret, jfr. vedtægternes § 10. Anthon Vil¬
helm Nielsen er udtrådt af, og landsretssagfø¬
rer Carlo Erik Larsen, Hostrups Have 24,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.415: »Andelsselskabet
»Røskilde Højskolehjem«« af Roskilde. Med¬
lem af bestyrelsen Leif Erik Kops Møller er
afgået ved døden. Murermester Gunnar Pe¬
der Poulsen, Ternevej 18, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Peter Gjevert Petersen er
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Palle Jo¬
hannes Berthelsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.067: »Wissing & Jen¬
sen A/S i Likvidation« af Silkeborg. På gene¬
ralforsamling den 16. marts 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tøren og prokuristen er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt: direktør Martin Mikael Emil
Wissing, Guldbergsgade, landsretssagfører
Poul Edlund, Vestergade 9, begge af Silke¬
borg. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 21.405: »Siim k
A/S« af Rødovre kommune. Proku
Degn, Ordrup Jagtvej 40 B, Charlo
er indtrådt i bestyrelsen, og den her
delte prokura er bortfaldet som overl
Register-nummer 21.429: »Anton
Haderslev Farvehandel A/S« af H
Under 24. marts 1970 er selskabets v
ændret.
Register-nummer 22.564: »A/S
Sande Skibs- øg Baadebyggeri« af H<
de, Holmsland kommune. Niels Sti
er udtrådt af, og el-installatør Søren
lund, Toldbodgade 1, Hvide Sande
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.266: »Thomas
ge. Kobenhavn A/S i Likvidation« a
havn. På generalforsamling den 23.
er det vedtaget at likvidere selskab)
reisen og den administrerende direl
kurist) er fratrådt. Til likvidatorer
direktør Einar Widebæk Lund, Vil!
Korinth, landsretssagfører Niels Al
gensen, Sankt Annæ Plads 3, Kø
Selskabet tegnes — derunder ved af
og pantsætning af fast ejendom -a
torerne hver for sig.
Register-nummer 24.763: »Ejend
selskabet Raadmandsgade 37—39 i lit
af Kobenhavn. Under 31. juli 1970 e
havns byrets skifteafdeling anmod
foretage opløsning af selskabet i r
aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 27.970: »Lindii
ding Co. A/S« af Rodovre. Under
1970 er selskabets vedtægter ændre
ter Jørgen Juul Linding Lindinger,
vej 71, Klampenborg, er indtrådt i
sen.
Register-nummer 28.309: »Akti
Brødrene Hartmann (Hartmann Brot
ted)« af Lyngby. Medlem af bestyi
rektør i selskabet Erik Louis Har
afgået ved døden. Poul Jacobsen <
af, og fru Eva Horner, Søllerødvej
advokat Torben Sekjær, Floradale
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.370: »Lindii
ding Co. A/S« af Rødovre. Under
1970 er selskabets vedtægter ændre
ter Jørgen Juul Linding Lindinger,
vej 71, Klampenborg, er indtrådt i
sen.
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nummer 29.434: »Lindinger Agro
"Rødovre. Under 19. marts 1970 er
vedtægter ændret. Befragter Jør-
Jnding Lindinger, Hvidørevej 71,
arg, er indtrådt i bestyrelsen,
nummer 30.839: »A/S Entreprenø-
kin-udlejning. E. M. U.« af Sundby
kommune. Under 23. april og 1.
er selskabets vedtægter ændret.
Marcussen er udtrådt af, og lands-
r Svend Kongshøj Marcussen,
ide 43, København, er indtrådt i
-nummer 31.420: »Centra-Film A/S
in« af Tårnby kommune. På gene-
ng den 21. januar 1970 er det ved-
kvidere selskabet. Bestyrelsen og
i er fratrådt. Til likvidator er valgt:
ield Jensen, Sortedam Dossering
enhavn. Selskabet tegnes — derun-





-nummer 32.833: »Rederiet Lindin-
if Rødovre kommune. Under 19.
) er selskabets vedtægter ændret.
Jørgen Juul Linding Lindinger,
n 71, Klampenborg, er indtrådt i
nummer 33.080: »Bonyket A/S« af
kommune. På aktiekapitalen er
indbetalt 5.000 kr. Under 9. april
Iskabets vedtægter ændret. Aktie-
:r udvidet med 10.000 kr., indbetalt
"tering af gæld. Den tegnede aktie-
;ør herefter 20.000 kr., fuldt indbe-
intant, dels på anden måde.
-nummer 33.352: »Lindinger Inter-
'S« af Rødovre kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter æn-
ngter Jørgen Juul Linding Lindin-
revej 71, Klampenborg, er indtrådt
n.
-nummer 34.188: »A/S Magasin
ise« af Odense kommune. Poul
udtrådt af, og advokat Niels Oluf
tergade 41, Odense, er indtrådt i
■nummer 34.272: »I. Siesbye Import
7 Aktieselskab« af Københavns
Under 4. maj 1970 er selskabets
ændret.
Register-nummer 35.617: »Louis Dam, Re¬
visionsaktieselskab« af Nykøbing F. kommu¬
ne. Under 13. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Næs¬
tved kommune. Niels Keld Jensen, Valmue¬
vej 1 B, Næstved, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 37.150: »EJNAR Kri¬
stensen A/S, Hobro« af Hobro kommune.
Niels Hartmann Kristensen, Frode Johannes
Madsen er udtrådt af, og selskabets direktør,
Søren Nyrum, Mariagervej 60, Hobro, samt
prokurist Ejner Nyrum, Vester Strandallé
110, Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.569: »A/S Nytorv Su¬
permarked, Aalborg i likvidation« af Ålborg
kommune. Efter proklama i Statstidende for
13. februar, 13. marts og 14. april 1969 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 39.163: »Henriksen og
Henriksen Industri A/S« af Frederiksberg
kommune. Ole Kjeld Hansen er udtrådt af,
og højesteretssagfører Erik Strøjer, Frede¬
riksgade 17, København, er indtrådt i besty-
reisen.
Register-nummer 39.500: »IN TERMARCO
DANMARK, Reklame-Marketing A/S« af
Københavns kommune. Preben Frier Has¬
næs, Leif Monies, Jørgen Steen er fratrådt
som direktører. Den Preben Frier Hasnæs
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.664: »Sjællandske
Bank A/S« af Ringsted. Albert Fodgaard er
udtrådt af, og direktør Emil Dalhoff Jensen,
Munkholmvej 14, Holbæk, er indtrådt i be¬
styrelsen. Ole Anton Hansen er fratrådt som
prokurist.
Register-nummer 39.669: »A/S Løgtved Ny
Grusgrav« af Skibby kommune. Under 23.
september 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Flemming Byrial Ritlov er udtrådt af,
og fru Anna Kristine Lind Hansen, Skibby,
fru Lone Lind Ritlov, Middelfartvej 18,
Himmelev pr. Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 40.936: »A/S Duka-Plast«
af Randers kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 90.000 kr. Den tegnede
aktiekapital 100.000 kr. er herefter fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 41.282: »BRDR. LO¬
RENZEN & CO. A/S« af Københavns kom¬
mune. Under 30. april 1970 er selskabets ved-
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tægter ændret. Jens Christian Lorenzen er
fratrådt som direktør. Civiløkonom Jan
Oskar Frøshaug, Nybrovej 288, Lyngby, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.294: »Kampma Ship¬
ping & Trading A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 29. januar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 50.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000
og 5.000 kr.
Register-nummer 41.935: »Hotel Codan
Aktieselskab« af København. Jørgen Chri¬
stensen Lausen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 42.533: »Skovvejens
Tømmerhandel A/S« af Jyderup kommune.
Linder 22. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Ib Gudmundsson Effersøe er udtrådt
af, og fru Jytte Marie Schou Jørgensen, Al-
dersrovej 9, fru Lily Tuxen, Ellebjærgvej 46,
begge af Jyderup, er indtrådt i bestyrelsen. Ib
Gudmundsson Effersøe er tillige fratrådt som
direktør, og den ham meddelte prokura er
tilbagekaldt. Medlem af bestyrelsen Knud
Jørgensen er tiltrådt som direktør.
(Jnder 3. august 1970 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.121: »Aktieselskabet
Rungsted Golfbane« af Rungsted, Hørsholm
kommune. Under 12. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker i »Statstidende« og i »Golfbla¬
det«. Carl Tage Nilsson er udtrådt af, og spa¬
rekassebestyrer Leif Grossmann Kristiansen,
Mågevej 2, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.326: »A/S De Knud¬
senske Grunde i Odense« af Odense. Bestyrel¬
sens formand Mads Johannes Hersaa er ud¬
trådt af, og landsretssagfører Carl Philip
Krogh Lauritzen, Frimodtsvej II, Hellerup,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Poul Østergaard Hansen, der fører nav¬
net Poul Østergaard, er valgt til bestyrelsens
formand. Britta Marianne Daugaard er fra¬
trådt som forretningsfører, og den hende
meddelte prokura er tilbagekaldt. Kontoras¬
sistent Inger Margrethe Mortensen, Jagtvej
54, Odense, er tiltrådt som forretningsfører,
og der er meddelt hende prokura i
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 15.805: »I. S. Ch
A/S, Korn- og Foderstofforretning« af
lev. Lars Clausen er udtrådt af, og j
Christian Christensen, Tuborgvej 5<
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.792: »Charles
A/S« af Herning. Preben Gunnar Mi
udtrådt af, og ekspeditrice Elise E
Elmevej 21, Herning, er indtrådt i




ders. Under 12. maj 1970 er selska
tægter ændret. Selskabets formål ei
handel med trælast og andet bygnin
ale samt drive anden dermed beslæ
somhed. Hvert ordinært aktiebeløb
kr. giver 1 stemme efter 3 måned
ringstid. Præferenceaktierne har inj
meret. Bekendtgørelse til aktionære
»Amtsavisen« og i »Randers Dagbl
skabet tegnes af to medlemmer af be
i forening eller af to direktører i foi
ler af en direktør i forening med et n
bestyrelsen, ved afhændelse og par
af fast ejendom af to medlemmer af
sen i forening med en direktør.
Register-nummer 27.620: »O.xfol
Fabrik A/S« af Hjørring. Svend Niel^
trådt som direktør og den ham
prokura er tilbagekaldt. Kaj Vagn J
Søndervang 9, Hjørring, er tiltrådt s
tør. Eneprokura er meddelt: Johan 1^
Register-nummer 28.088: »Flam
bet Oxford Biscuit Kobenhavn A/S« i
havn. Svend Nielsen er fratrådt son
og den ham meddelte prokura e
kaldt. Kaj Vagn Jørgensen, Sønd
Hjørring, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.645: »A/S /V
ber Sole Trading Company« af Gent
toria Beata Vilhelmsen, Leo
Koch-Hansen er udtrådt af bestyre
der 3. august 1970 er skifteretten i
anmodet om at foretage opløsning
bet i medfør af aktieselskabslovens
59.
Register-nummer 30.301: »A/S B.
RIBFR, SVFMD BORG« af Svend
sponent Dan Birger Olsen, Sør
Thurø, er indtrådt i bestyrelsen.
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nummer 31.728: »J. S. C. Silo
iderslev. Christian Christensen er
og direktør Asmus Christensen,
vej 25, Vojens, er indtrådt i besty-
-nummer 31.754: »A/S Knud Ug-
Frederikshavn kommune. Under
70 er selskabets vedtægter ændret,
tegnes af to medlemmer af besty-
ening eller af direktøren alene, ved
: og pantsætning af fast ejendom
ilede bestyrelse eller af direktøren
-nummer 33.612: »A/S A. Udesen i
« af Givskud kommune. På gene-
ng den l.juni 1970 er det vedtaget
: selskabet. Bestyrelsen og direktø-
rådt. Til likvidator er valgt: lands-
ir Ivar Krogh Lauritzen, Grøndals-
y J. Selskabet tegnes — derunder
delse og pantsætning af fast ejen-
kvidator.
-nummer 33.613: »A/S Givskud
oderstofforretning (A/S A. Udesen)«.
Iforsamlingen den 1. juni 1970 er
;et at likvidere »A/S A. Udesen«
jmmer 33.612), hvorefter nærvæ-
rma er »A/S Givskud Korn- og
orretning (A/S A. Udesen) i Likvi-
-nummer 38.888: »P. Campens
•ik A/S« af Hasle kommune. Ove
rd er udtrådt af bestyrelsen,
-nummer 39.241: »Carl W. Hansen
" A/S i Likvidation« af Birkerød
På generalforsamling den 30. maj
:t vedtaget at likvidere selskabet.
er fratrådt. Til likvidator er valgt:
gfører Niels Christian Monberg,
6, København. Selskabet tegnes —
/ed afhændelse og pantsætning af
m — af likvidator.
■nummer 40.102: »Moller & Land-
"« af Københavns kommune. Ger-
Therp er udtrådt af, og fhv. bank-
/end Ove Hansen, Kronprinsensvej
nvn, er indtrådt i bestyrelsen,
-nummer 40.110: »Maskinhandels-
P. Thomsen A/S i Likvidation« af
is kommune. På generalforsam-
juni 1970 er det vedtaget at likvi-
abet. Bestyrelsen, direktøren og
i er fratrådt. Til likvidatorer er
srikant Christen Carl Thomsen,
Skovvej 93, Charlottenlund, landsretssagfø¬
rer Jørgen Gorrissen, Frederiksgade 17,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 40.741: »Espansiva-Byg
A/S« af Roskilde kommune. Under 22. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 676.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.435.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 40.886: »Novelle-magasi¬
net DRAMA A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu¬
ne. Under 2. marts 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
990.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt
i aktier på 500, 4.500, 15.000 og 150.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Niels Boi^up S\endsen
er afgået ved døden. Lene Borup Glistrup er
udtrådt af, og chefkonsulent Mogens Kristi¬
ansen, fru Grete Kristiansen, begge af Skov¬
marken 14, Blovstrød, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Lene Borup Glistrup er tillige fratrådt,
og nævnte Mogens Kristiansen, Grete Kristi¬
ansen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 41.168: »NORDISK
HANDSKE A/S« af Københavns kommune.
Under 5. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks¬
berg kommune.
Register-nummer 42.510: »Aktieselskabet af
21. juni 1963 i Likvidation« af Sønderborg
kommune. På generalforsamling den 3. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Erik Helm, Kongevej 71, Sønderborg.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor.
Register-nummer 42.522: »A/S DESIGN¬
GARDEN, Eåborg« af Københavns kommu¬
ne. Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og fru
Gudrun Humle-Rasmussen, Godsforvalter¬
boligen, Hagenskov, Ebberup, Fyn, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Reese er fra¬
trådt, og »A/S af 24/7 1967«, Skindergade 23,
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.589: »Simrit A/S« af
Brøndbyernes kommune. Den Peter Friis
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku¬
ra er meddelt: John Svend Pedersen.
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Under 4. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1445: »Taxamotorkom-
pagniet A/S. De samarbejdende Automobildro-
skeejere« af Frederiksberg. Under 29. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 400.400 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 800.800 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 3025: »Bygningssnedker¬
nes Aktieselskab« af Herstedernes kommune.
Einer Martin Rasmussen er udtrådt af,
og bygningssnedker Jørgen Frydendahl
Schmidt, Guldborgvej 16, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7269: »A/S Grindsted of¬
fentlige Slagtehus & Exportslagteri« af Grind¬
sted kommune. Under 14. marts 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 60.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbe¬
talt. H vert aktiebeløb på 200 kr. giver I stem¬
me, dog at ingen aktionær på egne eller an¬
dres vegne kan afgive flere end 12 stemmer.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand og næst¬
formand i forening eller af en af disse i for¬
ening med direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand, næstformand og direktør i for¬
ening. Hans Peter Iversen, Engvej 9, Grind¬
sted, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 11.005: »Original-Odhner
A/S« af København. Den under 14. maj 1969
vedtagne overdragelse af selskabets aktier og
passiver til »Facit A/S« (register-nummer
26.825), jfr. registrering af 2. juni 1969, har
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 11.049: »Aktieselskabet
Nordisk Solar Compagni« af Kolding. Robert
Vilhelm Criiger er udrtrådt af, og direktør,
cand. oecon. Johannes Riis Pedersen, Tved¬
vej 7, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.463: »A/S Sterncom-
pagniet i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 28. maj 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
direktør Solomon (Serguei) Stern, Svend
Trøsts Vej 12, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom —af likvidator alene.
Register-nummer 12.624: »Øst
Kulkompagni A/S« af Sæby. Medlem
reisen Ragnhild Madsen er afgået vc
Fru Grethe Bjerregaard, Visbergs
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrels
Register-nummer 12.665: »0
Brugsforening, Andelsselskab med i
Ansvar« af Østermarie, Bornholm. G
ly Wolfgang Jensen er udtrådt af, og
Emma Nielsen, Myrager, Østermari
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.674: »Aktie
»Nima« /' Likvidation« af Ballen
kommune. På generalforsamling de
1970 er det vedtaget at likvidere s
Bestyrelsen og direktøren er fratråd
vidatorer er valgt: cand. jur. Bent II
gaard, V. Heises Vej 23, Allerød,
Steffen Lauge Pedersen, Store M*
København. Selskabet tegnes — deru
afhændelse og pantsætning af fast ej
af likvidatorerne hver for sig. Under
2. juli 1970 er selskabets vedtægter æ
Register-nummer 16.280: »Re
selskabet »Vitus Bering« i Likvidation
sens. Efter proklama i Statstidende f
li, 11. august og II. september 1969
dationen sluttet, hvorefter selskabe
vet.
Register-nummer 16.287: »A/S i
Herlev kommune. Den Gotfred
August Schabraham meddelte proki
bagekaldt.
Register-nummer 16.706: »Resten
sterbro A/S« af København. Rose
Feldballe Wienholtz er udtrådt af, <
Susanne Tai-Land Foo, Gydevej 2!
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.230: »A/S
Kobenhavn« af Kobenhavn. Under
1969 er selskabets vedtægter ændre
bets bifirma »Gøttrup Kalk A/S 0
kær, København)« (register-numme




20/H 1945« af København. Under
1970 er selskabet opløst i medfør af
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter beh<
Københavns byrets skifteafdeling. 1
Register-nummer 19.066: »The At
ding Co. Ltd. A/S i likvidation« at Ké
På generalforsamling den 28. maj l(
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t likvidere selskabet. Bestyrelsen
ren er fratrådt. Til likvidator er
:ktør Solomon (Serguei) Stern,
sts Vej 12, København. Selskabet
erunder ved afhændelse og pant-
*ast ejendom — af likvidator alene,
nummer 19.434: »Kani Modehus
ition« af København. Efter prokla-
tidende for 26. november og 27.
1968 samt 27. januar 1969 er likvi-
uttet, hvorefter selskabet er hæ-
nummer 19.906: »The Wire Recor-
S (Te legraphone & Wirek System)
n« af Frederiksberg. På general¬
den 28. maj 1970 er det vedtaget
; selskabet. Bestyrelsen og direk-
"ratrådt. Til likvidator er valgt:
olomon (Serguei) Stern, Svend
12, København. Selskabet tegnes
r ved afhændelse og pantsætning
iom — af likvidator alene.
•nummer 20.323: »Plastic-Union
Ballerup-Måløv kommune. Den
smund Dellheim meddelte proku-
:kaldt.
-nummer 20.516: »»Haderslev Fo-
>rt« A/S i Likvidation« af Haderslev,
ama i Statstidende for 12. august,
ber og 10. oktober 1968 er likvida-
et, hvorefter selskabet er hævet,
■nummer 20.835: »A/S Bisaco i
« af København. På generalfor-
n 1. juni 1970 er det vedtaget at
elskabet. Bestyrelsen og direktø-
"ådt. Til likvidator er valgt: lands-
r Jørgen Christian Ernst Michael-
riksholms Kanal 6, København,
egnes — derunder ved afhændelse
ning af fast ejendom - af likvida-
nummer 23.722: »Skarridsø Sav-
;af Jyderup. Medlemmer af besty-
an Andreas Severin Theilgaard,
Theilgaard er tiltrådt som direktø-
:r meddelt dem eneprokura,
•nummer 24.260: »Sæby Trælast-
« af Sæby. Medlem af bestyrelsen
4adsen er afgået ved døden. Fru
a Madsen, Jernbane Allé 2, Sæby,
i bestyrelsen.
nummer 25.997: »A/S P. Thom-
ner« af København. Under 13. maj
skabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 67.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.067.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels i værdier, dels på anden måde, for¬
delt i aktier på 100, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme
efter 6 måneders noteringstid. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 6.
Register-nummer 26.825: »Facit A/S« af
København. Under 8. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.050.000 kr. ved overtagelse af
aktiver og passiver i »Original-Odhner A/S«
(register-nummer 11.005). Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 3.600.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i forskellige vær¬
dier, fordelt i aktier på 500, 700, 1.000, 10.000,
1.048.600 og 1.498.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Bestyrelsens for¬
mand Gunnar Lennart Wilhelm Erichsson er
udtrådt af, og direktør Erik Gustav Lennart
von Kantzow, Åtvidaberg, Sverige, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes for¬
mand. Bertil Henry Ellervik er fratrådt, og
Carl Ewert Werner Andersson, Tagestorp 4,
Gentofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.735: »Taulov Mølle,
Aktieselskab« af Taulov. Mølle- og gårdejer
Hans Ladegaard Andersen er udtrådt af, og
løjtnant Hans Ladegaard Andersen, Taulov
Mølle A/S, Taulov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.561: »Nielsen &
Kemp's Frøforretning A/S« af Odense. Jørgen
Quist Nielsen er udtrådt af, og prokurist Ed¬
vard Harald Jørgensen, Thordalsallé 24, Fru¬
ens Bøge, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jør¬
gen Quist Nielsen og Edvard Harald Jørgen¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.680: »A/S Gelsted
Bvgningsindustri« af Gelsted kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Mogens Hesselberg Møl¬
ler er afgået ved døden.
Register-nummer 31.288: »Erik Berg A/S«
af København. Helge Eli Bech-Bruun er ud¬
trådt af, og advokat Ole Braad, Bakkevej 2 B,
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.697: »Morsø Kosangas
Depot A/S i likvidation« af Nykøbing Mors
kommune. Efter proklama i Siatstidende for
10. marts, 12. april og 12. maj 1966 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.341: »A/S Grindsted
Korn i Likvidation« af Grindsted kommune.
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På generalforsamling den 1. april 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Ivar Krogh Laurit¬
zen, Grøndalsvej, Viby J. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom —af likvidator.
Register-nummer 33.696: »Thurmer & Co.
A/S« af Frederiksberg kommune. Else An¬
dersen er udtrådt af, og Bjørn Axel Hartel
Rosenvinge Thurmer, Rosmosegård, Strand-
Esbønderup pr. Gilleleje, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 33.030: »Elmevask A/S«
af Københavns kommune. Under 13. juni
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene. Medlem af bestyrelsen Hans Peter
Rørkær-Christensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.917: »Handelsaktiesel¬
skabet COMERCIO« af Kobenhavns kommu¬
ne. Under 1. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Århus
kommune.
Register-nummer 34.155: »V. L. Smithers
A/S« af Slagslunde-Ganløse kommune. Willi¬
am Joseph Smithers er udtrådt af, og vice¬
præsident Robert Lewis Smithers, 1335 Oak
Knoll Drive, Akron, Ohio, U.S.A., er indtrådt
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af en
direktør alene eller af Ella Constance Ings-
holt og Kjeld Tage Rørdam i forening eller
hver for sig i forening med enten Theodore
Smithers eller Robert Lewis Smithers, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 34.430: »PERSIENS
PERLE A/S under konkurs« af Københavns
kommune. Under 26. marts 1970 er selska¬
bets bo taget under konkursbehandling af sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 34.431: »IRANS PERLE
A/S (PERSIENS PERLE A/S)«. Under 26.
marts 1970 er »PERSIENS PERLE A/S« (re¬
gister-nummer 34.430) taget under konkurs¬
behandling af Sø- og Handelsrettens skifte¬
retsafdeling, hvorefter nærværende bifirma er
..IRANS PERLE A/S (PERSIENS PERLE
A/S) under konkurs«.
Register-nummer 34.432: »ØSTENS PER¬
LE A/S (PERSIENS PERLE A/S)«. Under
26. marts 1970 er »PERSIENS PER
(register-nummer 34.430) taget urn
kursbehandling af Sø- og Handelsret
teretsafdeling, hvorefter nærværend
er »ØSTENS PERLE A/S (PERSIE
LE A/S) under konkurs«.
Register-nummer 36.541: »Gotti
A/S (A/S Rørkær, København)«. I h<
ændring af vedtægterne for »A/S
København« (register-nummer 11
nærvære nde bifirma slettet af registe
Register-nummer 37.339: »A/S J
ling, Odense i Likvidation« af Oder
proklama i Statstidende for 8. juli,
og 8. september 1967 er likvidatione
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.518: »Aktiese,
5. 3. 1966« af Glostrup kommune,
juni 1970 er selskabet opløst i medfø
selskabslovens § 62 efter behandling
retten i Glostrup.
Register-nummer 37.659: »Fabril
kacit A/S (A/S Rørkær, København
hold til ændring af vedtægterne
Rørkær, København« (register
17.230) er nærværende bifirma sletti
steret.
Register-nummer 38.074: »Varehi
stykspriser A/S (Aktieselskabet af
1969)«. På generalforsamling den 1.
er det vedtaget at likvidere »Aktie
af 16. april 1969« (register-numme
hvorefter nærværende bifirma er »>
Flerstykspriser A/S (Aktieselskab«
april 1969) i Likvidation«.
Register-nummer 38.075: »Varei
sinpriser A/S (Aktieselskabet af
1969)«. På generalforsamling den 1.
er det vedtaget at likvidere »Akti(
af 16. april 1969« (register-numme
hvorefter nærværende bifirma er »'
Dusinpriser A/S (Aktieselskabet af
1969) i Likvidation«.
Register-nummer 38.801: »Spe
Danmark A/S« af Gladsaxe kommu
reisens formand Kjeld Tage Rørd*
trådt af bestyrelsen. Medlem af b
John Peter Høiden er valgt til be
formand.
Register-nummer 39.386: »A/S
Gladsaxe kommune. Under 28. ap
selskabets vedtægter ændret. Akti
er udvidet med 1.000.000 kr., ind
konvertering af gæld. Den tegnede
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- herefter 2.000.000 kr., fuldt indbe-
kontant, dels på anden måde, fordelt
på 500, 1.000, 90.000, 900.000 og
i kr. Civilingeniør Kaj Viktor Ras-
Vilvordevej 9, Charlottenlund, er
i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref-
lans Christian Wulff, Axel Edvard
Johan Heinrich Hoffmann og Kaj
asmussen to i forening eller hver for
ning med enten Ulf Andreas Styren
ut Johan Gunnar Hybinette, ved
Ise og pantsætning af fast ejendom
mlede bestyrelse.
cr-nummer 39.769: »Aktieselskabet
\borg-Huset i likvidation« af Hillerød
e. På generalforsamling den 1. juni
det vedtaget at likvidere selskabet.
;en er fratrådt. Likvidatorer ud-
f handelsministeriet: højesteretssag-
:ls Johan Jørgen Klerk, Amaliegade
at Jørgen Grønborg, Dr. Tværgade
: af København. Selskabet tegnes —
■ ved afhændelse og pantsætning af
iom —af likvidatorerne i forening,
er-nummer 40.467\»A/S Vejle Korn-
ngsforretning (A/S Grindsted Korn)«.
alforsamling den 1. april 1970 er det
at likvidere »A/S Grindsted Korn«
nummer 32.341), hvorefter nærvæ-
firma er »A/S Vejle Korn- og Gød-
etning (A/S Grindsted Korn) i Lik-
er-nummer 40.854: »ELMO-CALF
\OMLÆDERFABRIK« af Frederiks-
nmune. Under 31. marts 1970 ersel-
vedtægter ændret. Helge Hassel er
af, og direktør Lars Gosta Lundin,
enget 27, Lyngby, er indtrådt i besty-
;r-nummer 41.712: »Aktieselskabet af
1969 i Likvidation« af Københavns
e. På generalforsamling den 1. juni
det vedtaget at likvidere selskabet,
en og direktøren er fratrådt. Til lik-
er valgt: landsretssagfører Knud
Ehlers, Gråbrødre Torv 14, Køben-
lskabet tegnes — derunder ved af¬
is og pantsætning af fast ejendom —
tor.
ir-nummer 41.713: »Aktieselskabet af
1969 i Likvidation« af Københavns
ie. På generalforsamling den I. juni
idet vedtaget at likvidere selskabet,
en og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: landsretssagfører Knud
Christian Ehlers, Gråbrodretorv 14, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 41.752: »Produktions- og
Handelsaktieselskabet af 16. juni 1969« af
Herning kommune. Karl Sigfred Ladegaard
Andersen, Anker Poulsen er udtrådt af, og
entreprenør Søren Pedersen, Vejlevej 67,
ingeniør Willy Rasmussen, Dørslundsvej,
begge af Brande, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. august 1970 er Jølgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6863: »J. A. Alstrup Aktie¬
selskab« af Ormslev-Kolt kommune. Svend
Anton Marcussen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 8342: »1. Kruger A/S« af
København. Under 20. marts og 9. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.000.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 1.000.000 kr.
Svend Aage Holbæk er udtrådt af, og direk¬
tør Aage Lommer, Solhøj 15, Hornbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.144: »Den Elektriske
Staalrørsfabrik Aktieselskab« af København.
Under 7. april 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Vordingborg
kommune. Jørgen Ove Jessen er udtrådt af,
og markedsføringschef Ørnulf Sjursen,
Ringstabekveien 37 B, Jar, Norge, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.950: »A/S. Grenaa-
Hundested Færgefart« af Grenå. Under
14. april og 3. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er: »Jydsk Fær¬
gefart A/S«. Selskabets formål er at drive
færgefart mellem Grenå havn og Hundested
havn, mellem Århus havn og Hundested havn
samt mellem Juelsminde og Kalundborg med
dertil knyttet restaurationsvirksomhed. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 2/, af bestyrel¬
sen. Christian Henrik Jessen, Frede Hansen
Spohr er udtrådt af, og direktør Vagn Aage
Nyholm, Barsehøjvej 27, Hellerup, landsrets-
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sagfører Uffe Foss Vilstrup, Bredgade 3b,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Arne
Olaf Holger Seeberg Erlund, Brandsbjerg,
Kalundborg, er tiltrådt som direktør. Selska¬
bet er overført til register-nummer 43.406.
Register-nummer 13.703: »A/S Bogtrykke¬
riet Kobenhavn« af København. Medlem af
bestyrelsen, prokurist i selskabet Karl Ludvig
Wichmann er afgået ved døden. Fru Yrsa
Mathilde Kirstine Lilja, Rialtovej 5, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.615: »Aktieselskabet
Dam & Co.« af København. Under 30. de¬
cember 1969 og 16. april 1970 elselskabets
vedtægter ændret Aktiekapitalen er udvidet
med 375.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 407.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 16.283: »Haslev Træindu¬
stri A. m. b. A.« af Haslev. Gregers Christian
Pedersen, Hans Møller, Axel Vilhelm Knud¬
sen, Holger Brinch Pedersen er udtrådt af, og
gårdejer Knud Jensen, Agerup, Kalundborg,
gårdejer Hans Christian Høegh-Andersen,
Nr. Ørslev, Nykøbing F., direktør Leif Win¬
ther, Elmevej 24, direktør Carl Eriksen, Dal¬
mosevej 14, begge af Ringsted, er indtrådt i
bestyrelsen. Gregers Christian Pedersen,
Hans Møller er tillige udtrådt af, og nævnte
Carl Eriksen samt medlem af bestyrelsen Ej¬
vind Børge Poulsen er indtrådt i forretnings¬
udvalget. Svend Aage Kastholm Knudsen er
fratrådt som direktør (underdirektør), og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.768: »Aktieselskabet
Iport af 1945« af Odense. Under 5. januar og
3. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
700.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.
Register-nummer 18.932: »A/S Metallic« af
Skive kommune. Under 8. april 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.303: »Bunge Handels¬
aktieselskab« af København. Selskabets di¬
rektør Hans Christian Haugaard, Mosehøj,
Lille Toelt, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.959: *Calofrig Indu¬
striaktieselskab« af København. Under 9.
april 1970 er selskabets vedtægter i
Selskabets navn er: »Allack, Bygg
A/S«. Selskabets bifirma »Wellit Kom]
A/S (Calofrig Industriaktieselskab)«
ster-nummer 30.810) er slettet af reg
Direktør John Valdemar Møller, Kur
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen,
bet er overført til register-nummer 43.4
Register-nummer 24.346: »Morsø
gods, Tyge J. Rothe, Aktieselskab« af 1
havn. Rasmus Axelsen Haaning er 1
som forretningsfører. Medlem af best
Knud Larsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.522: »A/S Moi
Kobenhavn« af København. Ole Rand
tersen. Skovkrogen 17, Allerød, er
som direktør, og der er meddelt ham f
i forening med en af de tidligere ar
prokurister.
Register-nummer 29.360: »A/S af i
1957« af Odense. Britta Boel er udt
bestyrelsen.
Register-nummer 29.554: »Chr. ,
Mobelsnedkeri, Haslev A/S« af Hasl<
August Starck-Sørensen er udtrådt al
reisen.
Register-nummer 30.810: »Wellit K
niet A/S (Calofrig Industriaktieselsk
henhold til ændring af vedtægterne f<
lofrig Industriaktieselskab« (register-n
22.959) er nærværende bifirma slettet
steret.
Register-nummer 31.142: »Martin L
Co. A/S i likvidation« af Balstrup, R
landsogn kommune. På generalfor
den 24. marts 1970 er det vedtaget at
re selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 1
dator er valgt: advokat Henning Sv
Torvet 6, Ringsted. Selskabet tegnes
under ved afhændelse og pantsætninj
ejendom — af likvidator.
Register-nummer 32.145: »Aktiesels
2. oktober 1961« af Vallensbæk ko
Under 5. januar 1970 er selskabets ve
ændret. Aktiekapitalen er udvid«
100.000 kr. Den tegnede aktiekapita
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 32.369: »Juelsmi
lundborg Linien A/S« af Kalundborg I
ne. Under 13. maj 1970 er selskabets
ter ændret Aktiekapitalen er udvic
7.000.000 kr., indbetalt ved konvert
gæld. Den tegnede aktiekapital udgÉ
ter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
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nden måde. Under 13. maj 1970 er
ttet i medfør af aktieselskabslovens
verdrage selskabets aktiver og passi-
V/S. Grenaa-Hundested Færgefart«
nummer 12.950), som har ændret
»Jydsk Færgefart A/S« (register-
43.406).
:r-nummer 34.881: »Almindelig Re-
eau A/S« af Københavns kommune.
:nry Rasmussen er fratrådt som di-
; den ham meddelte prokura er tilba-
Ole Vilhelm Hansen, Borups Allé
enhavn, er tiltrådt som direktør, og
ddelt ham eneprokura.
:r-nummer 35.874: »Aktieselskabet
nget«, matr. nr. 64 eæ, Grenaa« af
)mmune. Bestyrelsens formand Lars
sdersen er udtrådt af bestyrelsen.
Erik Dynesen, Torvet 6, Grenå, er
i bestyrelsen og valgt til dennes for-
ir-nummer 37.603: »Visaviska A/S«
havn. Under 10. februar 1970 er sel-
/edtægter ændret. Selskabets navn
NDIBUYING A/S«. Selskabets bi-
Chinese Commodities Art Shop A/S
a A/S)« (register-nummer 37.604),
n Art A/S (Visaviska A/S)« (regi¬
mer 37.845) og »MANDARIN
ARTS A/S (Visaviska A/S)« (regi¬
mer 38.154) er slettet af registeret.
: er overført til register-nummer
ir-nummer 37.604: »Chinese Com-
4rt Shop A/S (Visaviska A/S)«. I hen-
endring af vedtægterne for »Visavi-
(register-nummer 37.603) er nærvæ-
irma slettet af registeret.
:r-nummer 37.845: »Chicom Art A/S
jA/S)«. 1 henhold til ændring af ved¬
for »Visaviska A/S« (register-num-
)3) er nærværende bifirma slettet af
::r-nummer 38.154: »MANDARIN
ARTS A/S (Visaviska A/S)«. I hen-
icndring af vedtægterne for »Visavi-
(register-nummer 37.603) er nærvæ-
rma slettet af registeret.
:r-nummer 38.924: »A/S An-Pack,
af Slagelse kommune. Landsrets-
IHerman Jensen, Kongelyset 3, Sla-
ndtrådt i bestyrelsen.
:r-nummer 38.945: »Aktieselskabet af
\ber 1966« af Søllerød kommune.
Under 12. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 39.487: »K. V. Roed c£
Co. A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Un¬
der 20. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Fladså kom¬
mune.
Register-nummer 40.039: »BLUE MOUN¬
TAIN COFFEE A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 31. juli 1969 samt 10. og 23. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er: »INVESTERINGSSELSKA¬
BET AF 31/7 1969 A/S«. Selskabets formål er
at drive investerings- og finansieringsvirk¬
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet er overført til
register-nummer 43.407.
Register-nummer 40.427: »Ceropa A/S« af
Svendborg kommune. Eneprokura er med¬
delt: Jesper Arne Hansen.
Register-nummer 40.993: »Drostholm Pro¬
ducts A/S« af Søllerød kommune. Eneprokura
er meddelt: Mogens Erner.
Register-nummer 41.276: »A-B-C INFU-
SÆT AKTIESELSKAB« af Frederiksberg
kommune. Under 26. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.652: »ALUSUISSE
DANMARK A/S« af Hvidovre kommune.
Eneprokura er meddelt: Sven Albert
Mørch-Petersen, Alfred Otto Schmidweber.
Under 6. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1175: »Aktieselskabet
Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskin¬
forretning« af Holme-Tranbjerg kommune.
Prokura er meddelt: Johan Niklasson i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte proku¬
rister, Agnete Kirstine Rishøj Hansen eller
Gunnar Christian Sørensen.
Register-nummer 2297: »Aktieselskabet
»Dagbladet Politiken«« af København. Under
19. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er, dels ved udstedelse
af friaktier, dels ved kontant indbetaling,
udvidet med 800.000 kr. A-aktier, 220.000 kr.
B-aktier og 3.060.000 kr. C-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 6.120.000
kr., hvoraf 1.200.000 kr. er A-aktier, 330.000
600
kr. er B-aktier og 4.590.000 kr. er C-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Hvert A- og B-ak-
tiebelob på 500 kr. giver 10 stemmer. C-akti-
erne giver ikke stemmeret. Selskabet tegnes
af et medlem af bestyrelsen i forening med be¬
styrelsens formand eller med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med tre
medlemmer af bestyrelsen. Chefredaktør,
cand. polit. Ernst Lauritz Olaf Priemé, Ema¬
nuel Olsens Vej 6, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 13.734: »Aktieselskabet
Korsør Glasværk, Dansk Vinduesglasværk« af
Korsør. Under 4. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 17.237: »Aktieselskabet
Lauritz Jensen, Aarhus« af Århus. Niels Hel¬
mer Henriksen, Hans Fischer-Møller, Hen¬
ning Hasle er udtrådt af, og højesteretssagfø¬
rer Poul Bierfreund, Nørre Farimagsgade 3,
advokat Herluf Cohn, Fredericiagade 57, fru
Ingrid Ida Steinitz, Vestervoldgade 4, alle af
København, er indtrådt i bestyrelsen. Niels
Helmer Henriksen er tillige fratrådt, og
nævnte Herluf Cohn er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.513: »Kioskejeres
Handelsaktieselskab« af Ålborg. Under 20.
april og 11. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
10.200 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
280.600 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Jens Jørgen Bertelsen er
udtrådt af, og kioskejer Kaj Irving Slott Niel¬
sen, Nørre Allé 16, Skive, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 19.791: »Orthana Han¬
dels A/S« af Kastrup, Tårnby kommune. Hans
Gustav Winther Mørch er udtrådt af, og fru
Thyra Valborg Mørch, Amaliegade 24, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Hans Gu¬
stav Winther Mørch er tillige fratrådt som
direktør.
Register-nummer 20.658: »DANA VIA Aktie¬
selskab« af København. Under 16. februar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive agentur-, industri-,
ingeniør-, bygnings-, handels-, transport-,
landbrugs-, skovbrugs- og rederivirksomhed
og dermed i forbindelse stående virk
der samt at finansiere, understøtte, (
kontrollere og participere i tilsvarene
somheder og alle i forbindelse dermec
de eller afledte forretninger. Selskabe
tillige virksomhed under navn »Bari
brug A/S (DANAVIA A/S)« (registe
mer 43.411). Viggo Emanuel Kramm
Gustav Zeuthen er udtrådt af, og fri
Eglantine Harttung, Strandgade 6, 1
retssagfører Carl Molt Aure Ricard, ]
niagade 14, begge af København, er in
bestyrelsen.
Register-nummer 21.662: »Aktiest
Moltkesvejshave X« af København. Fit
Holmgreen Rasmussen er udtrådt af, <
serer Viggo Johannes Koefoed, Moi
24, København, er indtrådt i bestyrelse
Register-nummer 21.930: »Dyre
A/S« af Frederiksberg. Ejnar Kristian
er udtrådt af, og bogholder Annelise
Riggervej 13, Brøndby Strand, er ini
bestyrelsen.
Register-nummer 22.615: »C. £.
A/S« af København. Landsretssagføri
Alexander Munter Lassen, Garderhø
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.812: »Alboats
Helsingør. Ivar Coward er udtrådt
driftsleder Hans Ring, Strandveje
Snekkersten, er indtrådt i bestyrelse
Tungesvik er fratrådt som direktør
ham meddelte prokura er tilbagekald
lem af bestyrelsen Anton Pedersen
er tiltrådt som direktør. Selskabet
herefter af Arthur Fredrik Eriksen o
Kristian Gerrard hver for sig i foren
enten Anton Pedersen Ranløv, Nieli
Jørgensen eller Hans Ring, ved afh
og pantsætning af fast ejendom af dei
de bestyrelse. Eneprokura er medde
Ring og Anton Pedersen Ranløv.
Register-nummer 24.275: »Dækko
ning Kompagni A/S« af København,
helm Lassen, Poul Emil Lassen er ud
og direktør Eric Daniel Brodén, J'
Sverige, advokat Hans Ryge S<




Roskilde. Helga Liisberg er udtråd
direktør Mogens Vagn Larsen, Kong
18, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
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er-nummer 25.085: »Entreprenørfir-
■I Nielsen A/S« af Odense. Den Carl
siund meddelte prokura er tilbage -
er-nummer 27.052: »A/S Venskabsby-
ageanlæg« af København. Medlem af
en Aage Christian Ohland er afgået
;n. Malermester Albert Osvald Ge-
sen, Ewaldsbakken 9, Hellerup, er
bestyrelsen.
er-nummer 28.649: »Selektiv Rekla-
af Lyngby. Prokurist i selskabet Per
in er afgået ved doden.
er-nummer 30.147: »GALA FOODS
vidation« af København. På general-
ig den 22. rrtaj 1970 er det vedtaget
:re selskabet. Bestyrelsen og direktø-
atrådt. Til likvidator er valgt: advo¬
ld Aage Vistisen, Amaliegade 12,
vn, Selskabet tegnes — derunder ved
Ise og pantsætning af fast ejendom —
tor alene.
er-nummer 30.952: »Åkermans Entre-
hskin A/S« af Farum kommune. In-
an Arvid Nielsen, Bavnestedet 25,
disponent Jan Andersson, Rejstad-
, Hvalstad, Norge, er indtrådt i be-
. Curt Lennart Blomstrand er fra-
~n direktør og den ham meddelte
er tilbagekaldt. Nævnte Jan Arvid
er tiltrådt som direktør, og der er
ham eneprokura. Selskabet tegnes
- derunder ved afhændelse og pant-
af fast ejendom - af Erik Steg-
rsen, Niels Theodor Kjølbye og Jan
elsen to i forening eller hver for sig i
med enten Bengt Magnus Ydmark
Anderson.
ir-nummer 31.128: »Malerfirmaet
Øy & Son A/S« af Frederiksberg.
I). juni 1969 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
indbetalt dels kontant, dels ved
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi-
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt,
ant, dels på anden måde.
:r-nummer 32.346: »ANNA AM-
LL A/S under konkurs« af Køben¬
immune. Under 10. juni 1970 er sel-
o taget under konkursbehandling af
ndelsrettens skifteretsafdeling.
:r-nummer 32.424: »Storch Poultry
»entofte kommune. Medlem af besty¬
rer Gerda Ellen Storch er afgået ved
doden. Arkitekt Viggo Yttesen, Ellemosevej
41, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.974: »A/S DEN BLAA
FABRIK, BRITA DREWSEN OG ADAM
HARTZ« af Herstedernes kommune. Under
11. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i for¬
skellige værdier, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og 30.000
kr.
Register-nummer 34.589: »International
Shoe Machine Corporation of Scandinavia A/S«
af Værløse kommune. Under 25. august 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 36.586: »Skandinavisk
Maskinskrivningsskole A/S« af Københavns
kommune. Under 12. december 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 850.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 36.814: »TIVOLI —
FRIHEDEN A/S« af Århus kommune. Ru¬
dolf Peter Thomas Jensen, Ove Hammeleff
er udtrådt af, og rådmand Thorkild Simon¬
sen, Sanct Nicolaus Gade 4, Århus, direktør
Axel Haar-Nielsen, Hørhavevej 49, Højbjerg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.587: »SCANCOAST
A/S« af Århus kommune. Albert Helmuth
Beckenkamp er udtrådt af, og befragter Palle
Brorsen, Vestrup pr. Randers, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.236: »A/S DANSK
SPÆNDBETON« af Høje Tåstrup kommu¬
ne. Peter Gustav Ernst Hartmann, Harald
Jannik Gerald Ipsen er fratrådt som direktø¬
rer, og civilingeniør Knud Asger Jerichau
Nielsen, Søbredden 34, Gentofte, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 38.575: »TRAVREKLA¬
MEN A/S« af Københavns kommune. Kjeld
Henry Rasmussen er fratrådt, og regnskab¬
schef Ole Vilhelm Hansen, Borups Allé 194,
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.478: »Paul Bergsøe &
Son Investment A/S« af Glostrup. Under 22.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en administrerende
direktør eller af økonomidirektøren i for-
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ening med den merkantile direktør, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Direktører i selskabet Svend Bergsøe og
Jens Krag Juel Vind Frijs benævnes admini¬
strerende direktører. Bent Iversen (merkantil
direktør), Solbakkevej 51, Gentofte, Arvid
Preben Klehn (økonomidirektør), Strandvej
332, Klampenborg, er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 41.035: »A/S Deanie« af
Århus kommune. Eneprokura er meddelt:
Gunnar Petersen.
Register-nummer 41.077: »A/S Danish Trai¬
ler Express« af Haderslev kommune. Under
10. marts 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 60.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fuldt indbetalt. Direktør Niels
Peter Jensen, Julius Valentinersvej 10, Kø¬
benhavn, direktør Erik Frydlund, Granhol¬
men 36, Holte, direktør Hans Jacob Clausen,
Gudsøgaard pr. Taulov, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 41.424: »Paul Bergsøe &
Søn A/S« af Glostrup kommune. Under 22.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en administrerende
direktør alene eller af økonomidirektøren i
forening med den merkantile direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Direktører i selskabet Svend Bergsøe og Jens
Krag Juel Vind Frijs benævnes administre¬
rende direktører. Bent Iversen (merkantil
direktør), Solbakkevej 51, Gentofte, Arvid
Preben Klehn (økonomidirektør), Strandvej
332, Klampenborg, er tiltrådt som direktører.
Under 7. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1: »Aktieselskabet H. A.
Gruberts Sønner« af København. Under 22.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Bestyrelsens formand Poul Frederik Grubert
samt Marie Christine Ingeborg Hansen, Hel¬
ge Emil Barteis Christophersen er udtrådt af,
og direktør, civilingeniør Hans Jørgen Kokt-
vedgaard (formand), Carlsmindevej 5, Holte,
professor, dr. jur. Mogens Georg Koktved-
gaard, Emiliekildevej 29, Klampenborg, ad¬
vokat Hans Karl Andreas Fischer, GI. Torv
18, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Poul Frederik Grubert er tillige frati
nævnte Hans Jørgen Koktvedgaard
trådt som direktør.
Register-nummer 1135: »Kjøbenhav,
telværker Aktieselskab« af København
5. marts 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets navn er »Københavns Møi
ker, Aktieselskab«. Carl Frederik S]
berg er udtrådt af, og landsretssagføre
Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, Cha
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1668: »Det dansk
cinal- & Kemikalie-Kompagni Aktieseh
København. Pierre Honoré er fratn
direktør og den ham og den Jørge
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 7700: »F. L. Sn
Co. A/S« af København. Under 21 rr
er selskabets vedtægter ændret. Ak
talen er udvidet med 30.000.000 k
B-aktier ved udstedelse af friaktier. C
nede aktiekapital udgør herefter 150.
kr., hvoraf 30.000.000 kr. er serie A-a
120.000.000 kr. er serie B-aktier. Ak
talen er fuldt indbetalt, dels kontant,
anden måde.
Register-nummer 15.854: «Akties\
Brødrene Edstrand« af København. Ur
maj 1970 er selskabets vedtægter j
Selskabets hjemsted er Glostrup koi
Tage Nielsen er fratrådt som direktør
ham meddelte prokura er tilbagekal
kura er meddelt: Aksel Christensen
Sofie Kirstine Nielsen hver for sig i f
med tidligere anmeldte Erik Henning
Register-nummer 16.102: »Neroli j
skab i likvidation« af København. På
forsamling den 8. maj 1970 er det vec
likvidere selskabet. Bestyrelsen og
ren er fratrådt. Til likvidator er valg
tør Kai Thomsen-Henriques, Svan
21, København. Selskabet tegnes - d
ved afhændelse og pantsætning af f<
dom — af likvidator.
Register-nummer 18.952: »Leslie i
que A/S (Neroli Aktieselskab)«. På ger
samling den 8. maj 1970 er det ved
likvidere »Neroli Aktieselskab«
ster-nummer 16.102), hvorefter nær
bifirma er »Leslie Cosmetique A/S
Aktieselskab) i likvidation«.
Register-nummer 20.571: »Eau de
& Parfumerie Fabrik 4711 Aktieselska
li Aktieselskab). På generalforsamlin
maj 1970 er det vedtaget at likvidere
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kab« (register-nummer 16.102),
nærværende bifirma er »Eau de
& Parfumerie Fabrik 4711 Aktiesel-
■oli Aktieselskab) i likvidation«.
:r-nummer 21.563: »Farum Sten- og
lagni A/S« af København. Under 5.
70 er selskabets vedtægter ændret,
s navn er »Farum Sten- & Grus-
i A/S«. Carl Frederik Spangenberg
dt af, og landsretssagfører Svend
; Bruun, Fortunvej 9, Charlotten-
idtrådt i bestyrelsen.
:r-nummer 25.308: »Dragørhjørnet
Dragør. Erik Preben Carl Mullit er
f bestyrelsen.
:r-nummer 25.388: »Jydsk Handels-
<ig A/S« af Fredericia. Karen Håuser
er udtrådt af, og bankassistent Lone
a Jensen, Thulevej 1, Fredericia, er
bestyrelsen.
:r-nummer 26.772: »A/S Horsens
r Lakfabrik« af Horsens. Under 18.
r0 er selskabets vedtægter ændret.
Varny Snejbjerg Nielsen, Bullerup-
2den, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
estyrelsen Finn Kliiver Holmboe er
)m direktør.
:r-nummer 26.945: »Randers Golfba-
af Randers. Bestyrelsens formand
Istrup samt Arne Semler-Jørgensen,
nglev-Hansen er udtrådt af, og land-
• Aage Olsson, Klostervej 8, lands-
rer Bjørn Bjørnbak, Rådhusstræde
chef Niels Aktor Nielsen, Klostervej
Randers, er indtrådt i bestyrelsen,
af bestyrelsen Otto Preben Elmen¬
ge er valgt til bestyrelsens formand.
Henry Tinglev-Hansen er fratrådt,
:e Otto Preben Elmenhoff Winge er
i>m direktør.
ir-nummer 29.031: »Olsen og Dahl-
<i likvidation« af København. På gene-
iling den 11. juni 1970 er det vedta-
videre selskabet. Bestyrelsen og di-
e er fratrådt. Til likvidator er valgt:
Itssagfører Erik Sandager, Revent-
12, København. Selskabet tegnes —
ved afhændelse og pantsætning af
om —af likvidator alene.
■■r-nummer 30.308: »G. D. Searle
irederiksberg. Under 22. august 1969
ij 1970 er selskabets vedtægter æn-
•kabet driver tillige virksomhed un-
iiet »Nuclear-Chicago A/S (G. D.
/S)« (register-nummer 43.412). Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 675.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 30.449: »Vagn Pedersen,
murer og entreprenør, A/S« af Herning. Under
27. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Fru Else Bjerregrav Pedersen, Holmparken
38, murersvend Aage Bjerregrav Pedersen,
Beethovensvej 5, begge af Herning, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.677: »Ringheim og
Dahlgren A/S i likvidation« af København. På
generalforsamling den 11. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktørerne er fratrådt. Til likvidator er
valgt: højesteretssagfører Erik Sandager,
Reventlowsgade 12, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 32.863: »Ejendomsaktie¬
selskabet Søbækgård Parkbebyggelse Esper¬
gærde II« af Frederiksberg kommune. Under
11. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Poul Gunnar Nielsen er udtrådt af, og sekre¬
tær Marianne Tingleff Larsen, Kildevej 10,
fysioterapeut Grete Borgen Schmidt, Rung¬
sted Strandvej 98, begge af Rungsted, er ind¬
trådt i bestvrelsen.
Register-nummer 34.304: »SHIPPING
AGENCIES af 1963 A/S« af Københavns
kommune. Under 21. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Helsingør kommune. Sverre Walter Rostoft,
Ivar Coward er udtrådt af, og skibsreder Jo¬
han Kristian Gerrard, Kristianssand, Norge,
driftsleder Hans Ring, Strandvejen 230,
Snekkersten, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes herefter af Arthur Frederik
Eriksen eller Johan Kristian Gerrard hver for
sig i forening med enten Anton Pedersen
Ranløv eller Niels Albert Jørgensen eller
Hans Ring, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 34.798: »A/S Findus« af
Kobenhavns kommune. Henry Valdemar
Boye, Jens Andreas Larsen er udtrådt af, og
direktør Palle Schiøtz, Wilh. Smidts Vej 11,
Gentofte, direktør Harald Søberg Bilse, Mej¬
sevej 3, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af et medlem af
bestyrelsen i forening med enten en direktør
eller en prokurist eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med en
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prokurist eller af to prokurister i forening
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af Poul Sørensen, Pal¬
le Schiøtz og Harald Søberg Bilse to i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Lars Birder Anderfelt eller Max Otto Gloor.
Register-nummer 36.482: »Nordisk Choko¬
lade Import A/S« af Københavns kommune.
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
43.250 kr. Den tegnede aktiekapital, 200.000
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under I. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.677: «Elmek A/S Elec¬
tronic« af Birkerød kommune. Under I. no¬
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune.
Register-nummer 39.145: »NY SPORT
A/S« af Gentofte kommune. Evald Stubkjær
Klausen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Fabrikant Svend Olaf Hansen,
Via Tesserete 44 A, Lugano, Schweiz, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.140: »Danish Turnkey
Hospitals A/S (Ltd.)« af Frederiksberg kom¬
mune. Under 11. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Poul Gunnar Nielsen er ud¬
trådt af, og sekretær Marianne Tingleff Lar¬
sen, Kildevej 10, fysioterapeut Grete Borgen
Schmidt, Rungsted Strandvej 98, begge af
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.141: »Danish Turnkey
Schools A/S (Ltd.)« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 11. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Poul Gunnar Nielsen er udtrådt
af, og sekretær Marianne Tingleff Larsen,
Kildevej 10, fysioterapeut Grete Borgen
Schmidt, Rungsted Strandvej 98, begge af
Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.536: »Ejendomsaktie¬
selskabet Dageløkke-Parken I« af Frederiks¬
berg kommune. Under 11. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Poul Gunnar Nielsen
er udtrådt af, og sekretær Marianne Tingleff
Larsen, Kildevej 10, fysioterapeut Grete
Borgen Schmidt, Rungsted Strandvej 98,
begge af Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.211: »A/S Kaffekom-
pagnierne af 5. maj 1964« af Københavns
kommune. Under 12. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 42.204: »YOUR EOR-
TUNE INVEST A/S« af Københavns kom¬
mune. Bestyrelsens formand Niels-Erik Otte¬
sen Hansen, Ernst Steffen Karl Johansen er
udtrådt af, og konsulent Ole Keld Jc
(formand), Skelhøjen 50, økonomiko
Anne Grete Johansen, Kobbervæn
begge af Herlev, er indtrådt i bestyrels<
Register-nummer 42.432: »AKT
SKABET AF 2/10 1969« af Glostrup Y
ne. Under 12. juli 1970 er selskabets:
ter ændret. Selskabets navn er »C
Budcentral A/S«. Selskabet er overføi
gister-nummer 43.424.
Under 10. august 1970 er følgende æi
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1123: »Ak tiest
Fodtojsmagasinet »City«« af Kobenha'
der 30. april 1970 er selskabets vei
ændret. Aktiekapitalen er udvide
275.000 kr., indbetalt ved konverte
gæld. Den tegnede aktiekapital udgø
ter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 1
dels på anden måde, fordelt i aktier p
2.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 13.981: »Thorvaia
sen, Odense, A/S« af Odense. Best]
formand, selskabets direktør Thorval«
Pedersen samt medlem af bestyrelse
Anders Lysholdt Petersen er afgået 1
den. Landsretssagfører Ingvardt Aag
Pedersen (næstformand), Vesterbro
borg, underdirektør Frederik Vilhel
Strate, Bakkevej 42, Odense, er ini
bestyrelsen. Gunner Hans Valdemar
sen er fratrådt som bestyrelsens næstf
og valgt til dennes formand og er tiltr
direktør. Den Egon Munk meddelte
er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.240: »Ejendoi
selskabet »Hyldevænget«« af Køb
Medlem af bestyrelsen Jens Frederil
sen er afgået ved døden. Arkitekt 0
sted-Nielsen, Sallingvej 15, Københ
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.677: »Tricop
København. Under 28. april 1970 er
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.201: »Novo
tisk Laboratorium A/S« af Fredei
Under 15. april 1970 er selskabets ve
ændret. Aktiekapitalen er ved udste
friaktier udvidet med 15.000.000 kr. /
600.000 kr. præferenceaktier og 6.OCX
B-aktier. Den tegnede aktiekapita
herefter 43.200.000 kr., hvoraf 30.00(
A-aktier, 1.200.000 kr. er præferen
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).000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
ndbetalt, dels kontant, dels på anden
irdelt i aktier på 25, 100, 250, 500,
300, 10.000, 100.000 og 500.000 kr.
le har ret til forlods, men begrænset
jfr. vedtægternes § 3.
:r-nummer 16.742: »l. Chr. Mikkel-
Likvidation« af Horsens. Efter pro-
Statstidende for 14. juni, 14. juli og
t 1969 er likvidationen sluttet, hvor-
cabet er hævet.
:r-nummer 16.941: »Alex Knudsen,
:ab« af København. Jørgen Lange
r fratrådt som direktør, og den ham
prokura er tilbagekaldt. Erik Emun
Ordrupvej 88, Charlottenlund, er
>m direktør, og der er meddelt ham
ra.
ir-nummer 18.236: »Ejendomsaktie-
Matr. Nr. 170 B af Set. Annæ Øster
af København. Den Tage Henrik
meddelte prokura er tilbagekaldt,
er meddelt: Palle Lindstrøm i for-
d et medlem af bestyrelsen.
:r-nummer 19.204: »A/S Vinderup
Vinderup, Sahl sogn. Carl Vilhelm
ir udtrådt af, og fuldmægtig Jørn
:n, Nørmarksvej 24, Struer, er ind-
styrelsen.
:r-nummer 19.383: »Aktieselskabet
if København. Under 7. april 1970 er
s vedtægter ændret. Selskabets
er Silkeborg kommune.
:r-nummer 19.677: »I. Theilgaard
:ab« af Glostrup. Underdirektør
me Jensen, Banegårdsvej 15, Glo-
ndtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 21.577: »Terton, Byg-
Isoleringsmaterialer A/S« af Hvid-
k Victor Meyer er udtrådt af besty-
:r-nummer 22.274: »Sean Tool
i/S« af København. Aase Gudrun
sr udtrådt af, og værkfører Henry
Adrian Visser, Sirius Allé 14, Ka-
mdtrådt i bestyrelsen.
::r-nummer 22.794: »Godtfred Larsen
losede Strand, Karlslunde-Karlstrup
Under 2. maj 1970 er selskabets
ir ændret. Selskabets formål er at
eri, fiskeeksport, rederivirksomhed,
i)n, handel og dermed i forbindelse
virksomhed, som efter bestyrelsens
i selskabets interesse. Selskabets
er Greve kommune. Selskabets di¬
rektør Erling Larsen, Maglekildevej 1, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.101: »A/S Thadova« af
København. Under 9. juni 1970 er selskabet
opløst i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 67 efter behandling af Københavms
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 23.779: »A/S Den koope¬
rative Malerforretning, Næstved« af Næstved.
Sofus Sørensen Fris er udtrådt af, og gruppe¬
formand Oluf Børge Jørgensen, Ivar Huit-
feldts Vej 4, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 24.244: »A/S Europa
Film« af København. Under 28. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Elin Sandberg
er udtrådt af, og direktør Henrik Thaulow
Sandberg, Christmas Møllers Plads 3, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Elin Sandberg
er tillige fratrådt, og nævnte Henrik Thaulow
Sandberg er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.523: »Jothan Investe¬
ringsselskab A/S i Likvidation« af København.
På generalforsamling den 26. maj 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Eyvind Lenstrup,
Bredgade 30, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 26.821: »Nirex Ingeniør
Aktieselskab« af Gentofte. Under 13. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
halvdelen af bestyrelsen. Den Hans Henning
Lauridsen meddelte prokura er herefter bort¬
faldet som overflødig. Bestyrelsens formand
Paul Gunnar Rohbeck er udtrådt af, og di¬
rektør Ib Sperling, Aldershvilevej 139, Bag¬
sværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.487: »Ulstrup Installa¬
tionsforretning A/S« af Ulstrup St., Hvors¬
lev-Gerning kommune. Medlem af bestyrel¬
sen Georg Henry Koch Pedersen er afgået
ved døden.
Register-nummer 28.192: »Colour-Lith
Reproduktion A/S« af København. Kemigraf
Jørgen Kragh, Sankt Mikkels Allé 53, Tå¬
strup, kemigraf Finn Johansen, Peter Bangs
Vej 203, København, kemigraf René Lorenz




retningen Alaska A/S i Likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 8. juni 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen, direktøren og prokuristen er fratrådt.
Likvidator udnævnt af handelsministeriet:
direktør Jørgen Gjerrild, Købmagergade 64,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 30.258: »Anker Andersens
Maskinfabrik A/S« af Ølholm, Langskov sogn.
Gudrun Andersen er udtrådt af, og maskinar¬
bejder Kai Andersen, Holmbladsgade 94,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.814: »ANGLO¬
PLAST A/S« af Kobenhavn. Keld Helge Mai
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.304: »A/S Æbleparken
Hadsten« af Hadsten, Nr. Galten-Vissing
kommune. Aage Degn, Svend Aage Pedersen
er udtrådt af, og tømrermester Søren Peter
Sørensen, Ødum, malermester Egon Verner
Christensen, Hadsten, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 32.006: »Aktieselskabet af
6. oktober 1961« af Københavns kommune.
Aase Gudrun Engbirk er udtrådt af, og værk¬
fører Henry Marinus Adrian Visser, Sirius
Allé 14, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.271: »DAFTAS A/S«
af Københavns kommune. Under 13. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Rødovre kommune. Jacques
Fouad Douek er udtrådt af, og direktør René
Etienne Marie Ricard, Rørsangervej 1, Bir¬
kerød, er indtrådt i bestyrelsen. Frantz Jo¬
hannes Dahl er fratrådt, og nævnte René Eti¬
enne Marie Ricard er tiltrådt som direktør.
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer af
bestyrelsen eller af en direktør alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 33.712: »Svend Low &
Co. A/S« af Frederiksberg. Anne-Lise Wer¬
ner er udtrådt af, og Eric Werner, Søholm
Park 6, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.443: »C. Hjort & Co.
Aktieselskab« af Korsør kommune. Under 22.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt
indbetalt, dels i værdier, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 10.000
og 100.000 kr.
Register-nummer 36.133: »A/S Ton,
ler i Likvidation« af Odense kommun
proklama i Statstidende for 12. april,
og 12. juni 1967 er likvidationen slutt*
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.567: »Cafca l
port A/S« af Hvidovre kommune. Me
bestyrelsen Janus Georg Verner C
afgået ved døden. Regnskabsche!
Rohmann, Arnold Nielsens Boulev
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.710: »VILEI
A/S i Likvidation« af Kobenhavns ko
På generalforsamling den 16. juni 197
vedtaget at likvidere selskabet. Besl
direktøren og prokuristerne er frati
likvidator er valgt: landsretssagførei
Laurits Christensen, Vestervoldga
København. Selskabet tegnes — derur
afhændelse og pantsætning af fast eje
af likvidator. Eneprokura er meddc
Vilhelm Vilén, Werner Erik Vilén.
Register-nummer 39.305: »Rederit
axist A/S« af Hundested kommune.
Jacob Petersen Duurhuus er udtrådt«
reisen.
Register-nummer 41.055: »J. Foi
Søn A/S« af Herlev kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.092: »A/S KAI
Tikøb kommune. Karl Aage Pederse
trådt af bestyrelsen og fratrådt som c
Advokat Asger Godwin Berning, Str;
51, Helsingør, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.234: »A/S (
KJÆR & CO.« af Brabrand, Årslev kc
Under 1 1. juni 1970 er selskabets v<
ændret. B-aktierne har ret til for!
bytte, jfr. vedtægternes § 3. Hvert
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemr
2 måneders noteringstid. B-aktie
ikke stemmeret. Bestemmelserne
skrænkninger i B-aktiernes omsætte!
bortfaldet. Bestemmelserne om inc
ninger i A-aktiernes omsættelighed
dret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 41.971: »Rah K>
A/S« af Københavns kommune. Jc
Coninck-Smith er udtrådt af, og adv<
zie Inger Lassen, Gertsvej 8, Køben
indtrådt i bestyrelsen.
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II. august 1970 er følgende ændringer
k tieselskabs-regis teret :
er-nummer 45: »Aktieselskabet Chri-
is Fabriker« af København. Den
Leonhard Bohn meddelte prokura
ekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen
e i forening med en af de tidligere
; prokurister.
er-nummer 7425: »Ak tieselskabe t
teknik«« af København. Under 29.
'0 er selskabets vedtægter ændret,
ts formål er at drive handel med
artikler og boligudstyr samt enhver
irksomhed, som efter bestyrelsens
r i forbindelse hermed. Præference-
i særlige rettigheder er bortfaldet og
en af aktierne i ordinære- og præfe-
ier er ophævet. Aktiekapitalen er
ned 15.700 kr. Den tegnede aktieka-
;ør herefter 35.500 kr., fuldt indbe-
iekapitalen er fordelt i aktier på 100
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne er ikke
ngspapirer. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved anbefalet brev. Selskabet
derunder ved afhændelse og pant-
af fast ejendom — af to medlemmer
elsen i forening eller af en direktør
er-nummer 8414: »Michelin Gwmii
A/S« af København. Jean Georges
d Pigeau er fratrådt som direktør, og
i meddelte prokura er tilbagekaldt,
jseph Henri le Cerf, Nordkrog 29,
, er tiltrådt som direktør, og der er
ham prokura i forening med tidlige-
Idte prokurist Michel Henri Bonny.
ot Paul Johannes Hedvard meddelte
er tilbagekaldt.
er-nummer 11.029: »General Motors
Corporation, Continental (Uden-
ktieselskab, United States of America)
3n Branch« af København. Den
John Peterson meddelte prokura er
ildt. Eneprokura er meddelt: Johan
iinsen.
ier-nummer 13.693: »Dansk Signal
\/S« af Hvidovre kommune. Under
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Ditalen er udvidet med 1.000.000 kr.,
ved konvertering af gæld. Den teg-
tiekapital udgør herefter 7.000.000
indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Selskabets hjemsted er Glostrup
kommune.
Register-nummer 15.178: »Ejendansak tie¬
selskabet 0 landsgadehus« af København.
Oskar Oksen er udtrådt af bestyrelsen og fra¬
trådt som direktør. Landsretssagfører Erik
Oksen, Badstuestræde 18, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Oksen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.185: »Aktieselskabet
Secunda« af København. Under 15. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er besiddelse af faste ejendomme og
drift af sådanne, køb og salg af pantebreve i
faste ejendomme, obligationer og aktier samt
andre værdipapirer.
Register-nummer 15.707: »A. W. Kirkebye
A/S« af København. Under 21. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, skibsfart, industri
samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbin¬
delse dermed stående virksomhed. A-aktier-
nes særlige rettigheder er bortfaldet og opde¬
lingen af aktierne i A- og B-aktier er ophæ¬
vet. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Be¬
stemmelserne om indskrænkning i aktiernes
omsættelighed er bortfaldet. Bestemmelser¬
ne om aktiernes indløselighed er bortfaldet.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Peter Alan Lund. Den Jørgen Henrik
Cramer Johnsen, Bent Stener Eriksen, Thor¬
vald Larsen og Palie Frandsen meddelte pro¬
kura i forening med en direktør er bortfaldet
som overflødig.
Register-nummer 19.688: >D. Muller & Co.
A/S« af København. Under 5. maj 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»S. Boeg-Thomsen Holding A/S«. Selskabets
formål er at eje aktier i »S. Boeg-Thomsen
A/S« samt at drive handel. Alfred Werner
Munksholm er fratrådt, og Egon Johannes
Andersen, Aage Berntsens Allé 16, Ballerup,
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura. Selskabet er overført til
register-nummer 43.438.
Register-nummer 20.087: »A/S Biro« af
Tårnby kommune. Under 8. maj 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
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ter 950.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 22.920: »Nordisk Trans¬
port & Spedition A/S« af København. Jens
Ytte Jakobsen er udtrådt af, og advokat Ole
Braad, advokat Niels Erik Morch, begge af
Nr. Farimagsgade 3, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Jens Ytte Jakobsen er tillige fra¬
trådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.287: »Korsetspeciali¬
sten i Vejle A/S« af Vejle. Erna Hansen er ud¬
trådt af, og fru Else Margrethe Kjellow, Tid¬
seltoft 21, Mølholm, Vejle, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 27.438: »Petersen & So-
rensen cigar- & tobaksfabriker A/S« af Hor¬
sens. Skibsreder Niels Birger Terkildsen, Jyl-
landsallé 93, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.098: »Kobenhavns
Vinhus A/S« af København. Under 6. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Chr. Bergholm A/S«. Selskabets
formål er at drive vinhandel en gros og detail.
Magnus Leo Lunddorf Dengsø er udtrådt af,
og landsretssagfører Svend Christensen, LI.
Strandvej 30, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet er overført til register-nummer
43.439.
Register-nummer 30.076: ,Dansk Dybfrost
A/S IDanish Frosted Foods Ltd.)« af Køben¬
havn. Erling Thuesen er udtrådt af, og kon¬
sul, direktør Poul Erik Espersen, Haslevej 81,
Rønne, direktør Herluf Handwerk-Jensen,
Engvej 62, Odense, direktør Poul Emil Høy¬
rup Bojsen, Slotsvej 12, Holbæk, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 30.919: »Mendo Handels¬
aktieselskab« af Gentofte. Under 8. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 33.358: »Jul. Gjellerups
Forlag A/S« af Københavns kommune. Under
24. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 2.500.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-ak¬
tier og 2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 33.902: »ALBERTO-
CULVER COMPA /V Y, D ela ware, branch in
Denmark« af Gentofte kommune. Forret-
ningsafdelingen er slettet af registeret.
Register-nummer 34.827: „NQ
KUL, GREVE A/S« af Greve Kilde
kommune. Anker Høyer Lau er udti
og direktør Henry Ambak, Skolebal
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.567: »U. G. Å
A/S« af Rødovre kommune. Chartered
tary James Thomas Horne Skinner, 7,
Avenue, Upminster, Essex, England,
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes l
af John Edvard Andersen, Poul Palle I
og Jens Jacob Jerichow to i forenir
hver for sig i forening med enten
Rogerson eller James Thomas Horni
ner, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse. I
Register-nummer 35.848: »Intelec j
Københavns kommune. Under 24. <
1969 er selskabets vedtægter ændret,
kapitalen er udvidet med 80.000 kr., in
ved konvertering af gæld. Den tegned
kapital udgør herefter 90.000 kr., fuldl
talt, dels kontant, dels på anden måde
dent Filippo Marcello Marcaldi, 47
wood Drive, Northport, New York
Vice-President Jayne Lussen de :
35—42 Wadena Street, Seaford, Long
New York, begge af U.S.A., er indtrå
styrelsen. Selskabet tegnes herefter -4
der ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af Jørgen Aage Strobel,
Kenneth Parker og Erik Rask Overgå
forening eller hver for sig i forening r
ten Filippo Marcello Mercaldi ellei
Lussen de Barros.
Register-nummer 37.063: »Fluors
prenor.seIskab A/S« af Københavns koi
James Le Roy Tathwell er udtrådt af,
president David Stanton Tappan, ji
Durklyn Court, San Marino, Ca
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. S<
tegnes herefter — derunder ved afhi
og pantsætning af fast ejendom - a
Ludvig la Cour, Jørgen Aage Str<
Robert Koch-Nielsen to i forening el
for sig i forening med enten A. C. She
eller David Stanton Tappan, jfr.
Register-nummer 37.944: »Læreresi
central Financiering A/S« af Kob
kommune. Under 8. maj 1970 er sel
vedtægter ændret. Selskabets hjem
Herlev kommune.
Register-nummer 38.079: »Northeri
tion A/S« af Københavns kommune.
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970 er selskabets vedtægter ændret,
ts hjemsted er Farum kommune.
;ben Olsen er fratrådt, og Karen
te Mogensen, Keilstruplund 13, Bir-
tiltrådt som direktør,
ir-nummer 39.125: »AMF, filial af
?rseas Corporation, Schweiz« af Al-
mmune. Forretningsafdelingen er
registeret.
ir-nummer 40.624: >£hr. Hennings &
se, A/S« af Odense kommune. Kor-
nt Kirsten Hennings, Dag Hammar-
llé 21, Kobenhavn, er indtrådt i be-
:r-nummer 40.267: »Th. Grøndahls
dkeri A/S« af Vallensbæk kommu-
r 20. april og 15. juni 1970 er selska-
ægter ændret. Aktiekapitalen er ved
e af friaktier udvidet med 40.000 kr.
og 160.000 kr. B-aktier. Den tegne-
capital udgør herefter 300.000 kr.,
i.OOO kr. er A-aktier og 240.000 kr. er
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
tant, dels på anden måde, fordelt i
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Be-
i formand Thomas Grøndahl er til-
! direktør.
jr-nummer 41.315: *Dagny I. Grenvil
ahrik A/S« af Grønbæk kommune.
'. februar og 20. marts 1970 er selska-
tægter ændret. Selskabets navn er
i. Grenvil lædervarefabrik A/S, Spe-
|; for prægede Lædervarer«. Selska-
nål er at drive fabrikation og handel,
og med lædervareartikler. Selska-
nsted er Kjellerup kommune. Sven
acobsen, Birgit Christiansen, Kai
sgaard Christiansen er udtrådt af, og
r Lindis Solveig Bennitta Mertz,
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er
il register-nummer 43.434.
:r-nummer 41.834: »SOL IS A/S« af
kommune. Under 6. maj 1970 er
s vedtægter ændret. Selskabets
r handel, industri og serviceydelser
m beværtervirksomhed med eller
rke drikke. Aktiekapitalen er fordelt
å 1.000 kr. Aktierne er ikke omsæt¬
irer. Der gælder indskrænkninger i
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
dtgørelse til aktionærerne sker ved
brev eller telegram.
tr-nummer 41.929: „Kr. Nielsen &
Byggesystem« af Københavns kom¬
mune. Under 28. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med
den administrerende direktør. Den Ib Ron-
nest meddelte prokura er herefter bortfaldet
som overflødig. Fru Inger Margrete Nielsen,
Frederiksberg Allé 80, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.217: »Svend Christen¬
sen, Ingeniør A/S« af Brøndbyernes kommu¬
ne. Under 11. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »S. Christen¬
sen og A. G. Jensen, Ingeniørfirma A/S«.
Ingeniør Allan Gorm Jensen, Præstevænget
8, Rungsted, er indtrådt i bestyrelsen, og der
er meddelt ham eneprokura. Selskabet er
overført til register-nummer 43.437.
Under II. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 464: »Aktieselskabet
Dampskibsselskabet »Vendila«« af Køben¬
havn. Under 16. marts 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er ..Rederiak¬
tieselskabet »Vendila««. Johannes Fabricius
er udtrådt af, og skibsreder Leif Hahn-Peter-
sen, Frederiksgade 17, Kobenhavn, er indtrådt
i bestyrelsen. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.443.
Register-nummer 11.529: »Aktieselskabet
Schweitzers Bogtrykkeri« af Vejle. Under 14.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 240.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede akti¬
ekapital udgør herefter 480.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde.
Anders Nielsen Aagaard er udtrådt af, og sel¬
skabets direktør Svend Erland Kristensen,
Dæmningen 10, Vejle, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 15.695: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ordrup Jagtvej 54 i Likvidation« af
Gentofte. På generalforsamling den 16. juni
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsretssag¬
fører Per Victor Munch-Larsen, Frederiks¬
berggade I, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
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Register-nummer 15.740: »Nordisk Imeks
A/S, Im- & Eksport-Kompagni« af Kobenhavn.
Under 9. juni 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe
kommune. Peer Erik West Ørngreen er ud¬
trådt af, og lektor Inge Mogensen, Åbrinken
16, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.909: »Kobenhavns
Sølvvare Industri A/S« af Kobenhavn. Under
22. maj 1970 er selskabet oplost i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Kobenhavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 20.891: »Aktieselskabet
R. Riisfort« af Århus. Under 21. februar 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »R. Riisfort Holding-Aktieseiskab«.
Selskabets formål er at eje aktier i »R. Riis¬
fort A/S«, finansiering og administration af
fast ejendom. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.442.
Register-nummer 21.669: »A/S Præstevæn¬
get 13^15« af Kobenhavn. Bestyrelsens for¬
mand H ugo Adam Jacobi samt Ole Per Viggo
Waagensen er udtrådt af, og Torben Otto
Seitzberg, Grønnegade 36, Kobenhavn, Jør¬
gen Tage Seitzberg, Skodsborg Strandvej 23,
Springforbi, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Svend Seitzberg er valgt til
dennes formand.
Register-nummer 24.334: »De Forenede
Konfektionsforretninger A/S« af København.
Niels Julius Kørner, Svend Brandt er udtrådt
af, og fru Lilly Carla Albertsen, Gammel
Kongevej 169, fru Liselotte Prydsø, Finsens-
vej 7 B, begge af København, er indtrådt i
bestyrelsen. Svend Brandt er tillige fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Mogens Albertsen
er tiltrådt som direktør. Den Svend Brandt
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Vita Sørensen i forening med en af
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 26.079: »Forlaget Dansk
Arnkrone A/S« af Odense. Arne Falk Nielsen
er fratrådt, og Rudolf Bengtson Lykkegaard
Petersen, Sofievej 10, Ålborg, er tiltrådt som
direktør. Nævnte Arne Falk Nielsen, Lange¬
bjerg 24, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.173: »C. W. S. Svine¬
slagterier A/S« af Herning. Under 28. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets bifirma »Kødfoderfabriken »Vestjyden«
dansk-engelsk A/S (C. W. S. Svineslagterier
A/S)« (register-nummer 38.580) er slettet af
registeret. Syvald Bojsen, Edvard Johannes
Fischer Holm, Peter Huril Gray er i
af, og general manager Keith John Wi
by, Brookfield House, Chelford Road
bury, England, sekretær Elin Jarno, G
devej 12, regnskabschef Svend Burn
Køgevej 12, begge af Herning, er inc
bestyrelsen.
Register-nummer 26.483: »Niels An
Legats Handelsaktieselskab« af Hi
Under 18. april 1970 er selskabets ve<
ændret. Selskabets hjemsted er Århu
mune. Christine Petrea Andersen er
af, og frøken Anna Nathalia Oiling An
Bremensgade 26 A, København, er iifl
bestyrelsen. I
Register-nummer 29.136: »De Dans
dikebryggerier, C. Lange A/S« af Fre
berg. Bent Jacobsen er udtrådt af, og
retssagfører Ernest David Bohr, Lund«
6, København, er indtrådt i bestyrelsen,
Register-nummer 29.635: »Vejle 1
brik A/S« af Vejle. Eneprokura er nj
Otto Lebech Widerberg.
Register-nummer 30.131: »A/S Knu
lieb« af Glostrup kommune. Dispone
Edler von Eyben, Peter Bangs Vej 27,1
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.406: »Gentimpå
Likvidation« af København. Efter pro
Statstidende for 17. august, 17. septerr
17. oktober 1968 er likvidationen
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.867: »Aarhus \
brik A/S« af Vejlby pr. Risskov. Un
februar 1970 er selskabets vedtægter!
Selskabets navn er »R. Riisfort A/S«,
bets hjemsted er Århus kommune. A
pitalen er udvidet med 200.000 kr., inc
værdier. Den tegnede aktiekapital
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, d<
tant, dels i andre værdier. Selskabet«
ført til register-nummer 43.441.
Register-nummer 32.514: »A/S Kr
sen« af Københavns kommune. Pou
stian Andersen er udtrådt af, og kon
Erik Svendsen, Bollemosevej 4, Sko
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.634: »Dansk .
tral A/S« af Frederiksberg kommune.
28. april 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 50.1
Den tegnede aktiekapital udgør 1
300.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem a
reisen Svend Ove Hansen er afgået '
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: Christian Schjøth er udtrådt af, og
•rnst Oluf Strøm-Hansen, Jonstrup,
direktør Ingemar Christian
'ejle, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 34.180: »A/S af 19. april
vidation« af Frederiksberg kommu-
proklama i Statstidende for 26. no-
» 27. december 1969 samt 27. januar
ikvidationen sluttet, hvorefter sel-
hævet.
r-nummer 35.037: »NORMAC
AGENTUR A/S i Likvidation« af
'ns kommune. Efter proklama i
de for 17. august, 17. september og
>er 1968 er likvidationen sluttet,
selskabet er hævet,
r-nummer 35.427: »Thor Jørgensens
A/S, Frederikshavn« af Frederiks-
mune. Under 14. januar 1970 er sel-
:dtægter ændret.
r-nummer 36.562: »Scantraek A/S«
ød kommune. Bo Gunnar Olander
t af bestyrelsen, og den ham med-
:ura er tilbagekaldt,
r-nummer 36.862: »SKANDINA-
fOLEINDUSTRI A/S« af Køben-
Timune. Liddy Emilie Mikkelsen er
if, og advokat Eivind Gormsen,
7, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 37.217: »KePe-tryk A/S«
nhavns kommune. Kjeld Henry
:n, Lisi Rasmussen, Ernst Fritiof
r udtrådt af, og regnskabschef Ole
lansen, Borupsallé 194, København,
Aase Bang, Vandkarsevej 55, Bag-
:kretær Hanne Bjørkmann, Tvær-
jreve Strand, er indtrådt i bestyrel-
d Henry Rasmussen er tillige fra¬
nævnte Ole Vilhelm Hansen er til-
direktør.
r-nummer 38.042: »Dansk planlæg-
r for industribyggeri, Indubyg A/S« af
kommune. Bestyrelsens formand
am Jacobi er udtrådt af, og selska-
tningsfører, civilingeniør Hans Erik
Ssterskovvænge, Vedbæk, er ind-
estyrelsen. Medlem af bestyrelsen
itzberg er valgt til bestyrelsens for-
r-nummer 38.293: »D.M.K.-Leasinp
jreve-Kildebrønde kommune. Ur,
bruar 1970 er selskabets vedtægtei
Medlemmer af bestyrelsen Robert
Isen og Mogens Skjoldborg Jørgen-
ådt som direktører.
Register-nummer 38.580: »Kødfoderfabri-
ken »Vestjyden« dansk-engelsk A/S (C. W. S.
Svineslagterier A/S)«. I henhold til ændring af
vedtægterne for »C. W. S. Svineslagterier
A/S« (register-nummer 26.173) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 38.743: »Roos Neon A/S«
af Københavns kommune. Under 27. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Mads Ulrich Munch Toubøl, Hilda Inge
Toubøl er udtrådt af, og salgschef Knud Ver¬
ner Christian Nielsen, Ulrikkenborg Plads
10 B, Lyngby, salgsingeniør Erling Anders
Nielsen, Stationsvej 22, Hedehusene, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Mads Ulrich
Munch Toubøl er fratrådt som direktør. Ene¬
prokura er meddelt: Lars Gustaf Torbjørn
Roos.
Register-nummer 39.708: »Kvickly, Kolding
A.m.b.A.« af Kolding kommune. Poul Erik
Jakobsen er fratrådt, og Harry Svendsen,
Gyden 20, Bramdrupdam, er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 40.508: »DANSK TEKST
A/S i Likvidation« af Københavns kommune.
På generalforsamling den 11. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktørerne er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Bent Serritslev Ser-
lev, Farvergade 2, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 40.748: »Aktieselskabet af
8. december 1967 —Amager Hyrevognscentral«
af Københavns kommune. Under 29. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 18.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 52.200 kr.,
fuldt indbetalt. Mogens Carl Huusfeldt, John
Valentin Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.176: »Slagelse og Sorø
Kreaturslagterier A/S« af Slagelse kommune.
Under 20. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.950.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Harald Rothe-Meyer er
udtrådt af, og gårdejer Richard Andersen,
»Pilehavegård«, Strøby, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
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Register-nummer 41.891: »Cirkus Royal
A/S« af Københavns kommune. Jacob Igor
Kagan, Isabella Maria Ingrid Kagan er ud¬
trådt af, og fru Thora Augusta Hansen, An¬
ders Henriksens Gade 7, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jacob Igor Kagan
er fratrådt som direktør.
Under 13. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1840: »»Horsens Trælast¬
handel«, Aktieselskab« af Horsens. Emil Bjørn
er fratrådt som underdirektør. Den Secher
Peter Thomsen, Carl Aagaard Andersen, Ole
Peter Glistrup og Keld Alstrup Johansen
meddelte prokura er ændret derhen at de
fremtidig tegner to i forening eller hver for
sig i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 12.772: »A/S De samvir¬
kende Cementfabrikkers Finans- & Ejendoms¬
selskab« af København. Prokura er meddelt:
Fritz Toft Rasmussen i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller med direktøren.
Register-nummer 12.855: »Fabriken M. L.
A/S« af København. Under 5. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Lilli Germaine Pedersen
er udtrådt af, og landsretssagfører Søren
Thomas Axel Pedersen, Caspar Brands Plads
3, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen. Otto Karl
Devantier er fratrådt som direktør.
Register-nummer 15.523: »Jørgen Kruuse
A/S« af Dalum sogn. Under 31. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Langeskov kommune.
Register-nummer 16.148: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 617 Udenbys Vester Kvar¬
ter« af København. Medlem af bestyrelsen
Erik Troels-Smith er afgået ved døden.
Register-nummer 16.908: »Aktieselskabet
Martinit« af København. Under 21. maj 1970
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. AI-
fred Erhard Lissau er udtrådt af bestyrelsen
og fratrådt som direktør. Civilingen
vind Kornbeck, Kålundsvej 50, Fai
indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer a
reisen Anna Kristine Jensen Lissau
Kristensen er tiltrådt som direktør«
Vagn Kristensen meddelte prokura e:
ter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 17.061: »A/S Che
af Harboøre-Engberg kommune. Un
april 1970 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000
A-aktier ved udstedelse af friaktier. C
nede aktiekapital udgør herefter 5.
kr., hvoraf 4.990.000 kr. er A-aktier, o|
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 17.294: »Fælles
A/S Aarhus« af Brabrand-Årslev koi
Aktiekapitalen er udvidet med 20.
Den tegnede aktiekapital udgør I
1.432.000 kr., fuldt indbetalt, dels l
dels på anden måde. Jørgen Sejr Chri:
Arne Louis Johannes Mogensen, er
af, og fhv. rørmester Henry Julius 1
Finnsvej 8, Frederikshavn, direkte
Iversen, Gefionsvej 3, Åbyhøj, er in
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Sejr Chri;
Arne Louis Johannes Mogensen er
af, og medlemmer af bestyrelsen Poi
stian Petersen, Oskar Christensen er i
i forretningsudvalget.
Register-nummer 18.008: »Nordlunc
trykkeri A/S« af København. Medlen
styrelsen, selskabets direktør (prokuri
Volmer Nordlund er afgået ved døde
lem af bestyrelsen Jens Nordlunde er
som direktør.
Register-nummer 20.804: »A/S M
briken Jucan« af Pårup kommune. Søl
Højmark-Jensen er udtrådt af bestyrel
Register-nummer 21.812: »A/S ]
Thorsen, Manufaktur en gros og en
likvidation« af Esbjerg. Efter proklama
tidende for 28. februar, 28. marts og.
1968 er likvidationen sluttet, hvoref
skabet er hævet.
Register-nummer 21.847: »Intet
Commercial and Investment Corporati
af København. Karl-Otto Hansen er
af, og fuldmægtig Finn Jespersen, Ro:
ket 6, København, er indtrådt i best
Den Karl-Otto Hansen og Helge
meddelte prokura er tilbagekaldt.
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r-nummer 23.648: »Emil Nielsen &
f Kobenhavn. Ulrik Christian Lunn
af bestyrelsen.
-nummer 24.534: »Aktieselskabet
E. Larsen Commercial« af Køben-
I-Otto Hansen er udtrådt af, og
» Finn Jespersen, Rosenstykket 6,
n, er indtrådt i bestyrelsen.
-nummer 25.077: »Gusum lynids
Dngens Lyngby. Claudius Christian
stersen er udtrådt af, og selskabets
logens Bertelsen, Lansebakken 6,
Donent Gotthard Lennart Torsten-
m, Sverige, direktør Erik Petersen,
48, Birkerød, er indtrådt i bestyrel-
abet tegnes herefter — derunder
ideise og pantsætning af fast ejen-
Franz Eichstedt Biilow, Mogens
og Erik Petersen to i forening eller
ig i forening med enten Walter G6-
adius eller Gotthard Lennart Tor-
-nummer 26.236: »Pfizer A/S« af
>ter. Robert Joseph Collard er ud-
g direktør Bryan Reid Carmichael,
Toterelles, Kraainem, Belgien, er
bestyrelsen.
•-nummer 26.933: »Ejendomsaktie-
Toftevænget« af København. Bank-
g Jørgen Smidt, Toftevænget 9,
2r indtrådt i bestyrelsen.
•-nummer 27.297: »Th. Rasmusens
S« af Korsør. Medlemmer af besty-
)rvald Julius Emil Gundersen Ras-
;el Rasmusen er tiltrådt som direk-
2n dem meddelte prokura er heref-
det som overflødig.
•-nummer 27.722: »Dansk Colo-
vselskab« af Tikøb kommune. Pre-
" Hansen er udtrådt af bestyrelsen
t som direktør. Civiløkonom Fol-
icov, Arnevangen 54, Holte, er til-
direktør.
-nummer 27.983: »Gepa-Papir A/S«
navn. Kaj Palle Hansen er udtrådt
irvalter Elof Henrik Christensen,
gade 72, København, er indtrådt i
n.
•-nummer 28.085: »Aktieselskabet af
r 1957« af Hjørring. Svend Nielsen
som direktør, og den ham meddel-
ii er tilbagekaldt. Kaj Vagn Jørgen-
:;rvang 9, Hjørring, er tiltrådt som
3
Register-nummer 28.744: »Boghylden Bispe¬
bjerg A/S i likvidation« af København. Efter
proklama i Statstidende for 8. januar, 8. fe¬
bruar og 8. marts 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.781: »Rayontex Entre¬
prise A/S« af Kobenhavn. Under 30. april
1 970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Glostrup kommune.
Register-nummer 31.076: »AAN ONSEN
FABRIKKER DANSK-NORSK AKTIESEL¬
SKAB« af Kobenhavn. Jon Hoem er udtrådt
af, og direktør Otto Kristian Fodstad, Planet-
veien 1, Vettakollen, Oslo 3, Norge, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.461: »HANS OLAF
CHRISTENSENS TRIKOTAGEFABRIK
A/S« af Brabrand-Årslev kommune. Selska¬
bets hjemsted er Århus kommune. Medlem
af bestyrelsen Hans Olaf Christensen er afgå¬
et ved døden. Landsretssagfører Karl Henrik
Herschend, Parkallé 15, Århus, er under 20.
november 1969 indtrådt i og under 27. april
1970 udtrådt af bestyrelsen. Fru Marie Chri¬
stine Christensen, Ludvig Holbergs Vej 26,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.055: »A/S BJØRN¬
KÆR SAVVÆRK OG TRÆLASTHANDEL,
SABRO« af Sabro kommune. Under 2. de¬
cember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Dalsø Autogas A/S, Sa¬
bro«. Selskabets formål er handel, herunder
trælasthandel, og fabrikation. Selskabet dri¬
ver tillige virksomhed under navnet »A/S
Bjørnkær Savværk og Trælasthandel (Dalsø
Autogas A/S, Sabro)« (register-nummer
43.447). Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Sigurd Plomgaard Stendahl, J.
L. Heibergs Vej 6, Åbyhøj, Jørgen Otto Kjæ-
rum, Assensvej 13, Næstved, er tiltrådt som
direktører. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 43.446.
Register-nummer 32.911: »ILLUS'TRERE-
DE KLASSIKERE A/S« af Københavns
kommune. Under 11. februar og 3. juli 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Frederiksberg kommune. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 33.338: »BAYER KEMI
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A/S« af Kobenhavn. Under 23. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 900.000 kr., fuldt indbeta.t, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.511: »Tema Kolonial
A/S i Likvidation« af Skive kommune. På gene¬
ralforsamling den 3. juni 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører
Frank Helms Damkier, Ny Vestergade 1,
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 35.148: »Jacob Jacobsen,
Ulkebol, A/S« af Ulkebøl kommune. Under
10. marts, 7. april og 28. maj 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 200.000 kr., indbetalt dels kon¬
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgor herefter 500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af to medlemmer al bestyrelsen i
lorening med en direktør. Inspektor Andreas
Clausen, snedkermester Hans Detlef Viggo
Sørensen, begge af Vollerup, ingeniør Chri¬
stian Esbensen, Ulkebølsten 5 A, Ulkebol,
Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. Sned¬
kermester Helge Jacobsen, Ulkebøl, Sønder¬
borg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.532: »Aktieselskabet
Aabybro Motel og Supermarked« af Nørre¬
sundby kommune. Medlem af bestyrelsen
Orla Leif Koch er afgået ved døden. Murer¬
mester Elmer Nielsen, Lindholmsvej 71 A,
Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen. Knud
Kristian Svendsen er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Jens Melchior Jensen er tiltrådt
> om direktør.
Register-nummer 36.343: »Aktieselskabet af
6/4 1965 i Likvidation« af Skive kommune. På
generalforsamling den 3. juni 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Frank Helms Damkier, Ny
Vestergade 1, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.081: »Aktieselskabet af
I. juni 1935« af Odense. Bestyrelsens formand
Magnus Johannes Kindberg Nielsen er afgået
ved døden. Selskabets direktør H;
dreas Jensen er indtrådt i bestyrelser
til dennes formand.
Register-nummer 38.642: »Prodi
Lisby A/S / Likvidation« af Køl
kommune. På generalforsamling de
1970 er det vedtaget at likvidere s
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
landsretssagfører Bent Borup, Amal
København. Selskabet tegnes - deru
afhændelse og pantsætning af fast ej
af likvidator.
Register-nummer 40.395: »Balling
dustri A/S« af Ball i ng-Voll i ng ki
Under 9. april 1970 er selskabets v
ændret. Aktiekapitalen er udvic
40.000 kr. ved udstedelse af friakl
tegnede aktiekapital udgør herefte
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, de
den måde.
Register-nummer 41.127: »A/i
H YDRA UL1K« af Herlev kommun
15. maj 1970 er selskabets vedtægte
Aktiekapitalen er udvidet med 45
ved udstedelse af friaktier. Den tegne
kapital udgør herefter 500.000 kr., 1
betalt, dels kontant, dels på anden n
delt i aktier på 500, 1.000., 4.000, 5.00
25.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 41.334: »Gusu
Aktieselskab« af Lvngbv-Tårbæk k
Disponent Gotthard Lennart To
Gusum, Sverige, direktør Mogens E
Landsebakken 6, Holte, er indtråd
reisen.
Register-nummer 41.506: »Aktiese
5. februar 1969« af Herstedernes k
Under 21. maj 1970 er selskabets \
ændret. Selskabets navn er »A/S
go-Huse«. På aktiekapitalen er ;
indbetalt 15.000 kr. Den tegnede ak
50.000 kr. er herefter fuldt indbetal
bet er overført til register-nummer4
Register-nummer 41.539: »Van
A/S« af Københavns kommune. I
januar 1970 er selskabets vedtægte
Selskabets hjemsted er Rutsker kom
Register-nummer 41.966: »»A/S li
kerbo«, Odense« af Odense kommur
reisens næstformand Bjarne Villad
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem
reisen Henry Christian Rikard H




kommune. Under 27. april 1970 er
vedtægter ændret og under 19.
godkendt af boligministeriet. Aktie¬
er udvidet med 50.000 kr. Den teg-
ekapital udgor herefter 2.345,000
ndbetalt. Frede Christensen er ud-
og formand Karl Søndergaard
Lundingsvej 15, Fredericia, er ind-
yrelsen.
-nummer 42.754: »Juellingsholm
« af Sdr. Omme. Eneprokura er
irne William BergClement.
•-nummer 42.793: »FOTOSATS
Sbenhavn. Petra Marie Christensen
: af, og kontorassistent Kate Vang¬
ler Stigs Vej 16, København, er ind-
tyrelsen.
4. august 1970 er følgende ændringer
(tieselskabs-regis teret :
■-nummer 2830: »Jord- og Betonar-
4ktiesel.sk.ab« af Rødovre kommu-
22. april 1970 er selskabets ved-
ndret. Aktiekapitalen er udvidet
kr. B-aktier. Den tegnede aktieka-
Sr herefter 4.125.000 kr., hvoraf
r A-aktier, 1.090.000 kr. er B-aktier
00 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen
Ubetalt.
-nummer 3447: »Murersvendenes
>b« af København. Under 30. april
:lskabets vedtægter ændret. Evan
'vkjær er udtrådt af, og murersvend
Bernhard Kauberlauge Jensen,
Roskilde, er indtrådt i bestyrel-
-nummer 11.169: »A/S Fehr &
lense. Medlem af bestyrelsen Ernst
'sholdt Petersen er afgået ved dø¬
rnummer 12.987: »A/S Langaa
og Maskinfabrik, Langaa i likvida-
ingå. Likvidationen er sluttet i med-
-selskabslovens § 67, hvorefter sel-
ævet.
-nummer 18.712: »Fstoril A/S« af
in. Mabel Madsen, Hans Christian
Thomsen er udtrådt af, og revisor
-insen Iversen, fru Tumi Ruth Kiihn
'egge af Store Møilegaard, Hørs-
idtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ma-
■:n er fratrådt, og nævnte Anders
;rsen er tiltrådt som direktør,
'"-nummer 18.873: »Danske Andels-
Konservesfabrik A.m.b.A.« af Ros¬
kilde. Under 26. november 1969 og 15. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Andels¬
kapitalen er udvidet med 215.900 kr., indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
andelskapital udgør herefter 7.530.200 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Henning Bloch-Petersen er udtrådt af,
og direktør Vagn Andreas Jensen, Roskilde¬
vej 18, Frederikssund, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Carl Behrens er
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 20.198: »Fonofilm Indu¬
stri A/S« af København. »INCENTIVE A/S«
er fratrådt som direktør og den selskabet
meddelte prokura er tilbagekaldt. Erik Roh-
mann, Birkely 3, Virum, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 20.216: »A/S Lars Arnbak
& Co.« af København. Lars Erling Foss er
udtrådt af, og læge Erik Olesen, Vedbæk
Strandvej 470, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Leo Mårtensen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Per
Knud Schierbeck og Erik Andersen i for¬
ening eller hver for sig i forening med enten
Hans Peter Mølgaard Hansen eller Bent Dan
Helme eller med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 21.033: »Boligaktiesel¬
skabet Skovparken I« af Odder. Under 10. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lem af bestyrelsen Erling Hugo Isager er af¬
gået ved døden. Fru Erna Andrea Isager,
Augustenborggade 23 E, Århus, advokat Kaj
Gotfredsen, Pilevænget 5, Odder, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.278: »A. Fonnesbech,
Damernes Magasin A/S« af København. Un¬
der 26. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 22.976: »Løvens kemiske
Fabriks Handelsaktieselskab« af Ballerup.
Børge Schou Lund er fratrådt som prokurist i
henhold til vedtægternes tegningsregel, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Helmuth Nielsen er tiltrådt som prokurist i
henhold til vedtægternes tegningsregel, og
der er meddelt ham prokura i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister Hen¬
ning Aldershvile eller Sven Plum.
Register-nummer 23.946: »A/S Custodia« af
København. Medlem af bestyrelsen Carl
Aage Levin er afgået ved døden. Jørgen
Rømeling er udtrådt af, og prokurist Edela
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Nielsen, Blidahpark 26, Hellerup, fru Birte
Agnete Levin, Skovvej 35 B, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.687: »Vejle Bygge¬
blokke A/S« af Vejle kommune. Harry Dahl
Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.785: »Bounco, Dame¬
konfektion A/S« af København. Bestyrelsens
formand Erik Torkild Jørgensen samt Svend
Petersen, Tove Katrine Buron Petersen er
udtrådt af bestyrelsen. Under 14. aug. 1970 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af, selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 26.095: »A/S ASA Finan¬
ciering« af Frederiksberg. Henning Munck
Karmark er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Direktør Finn Aabye, Frænde¬
vej 12, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Finn Aabye er tiltrådt som direktør
(adm.) og den ham meddelte prokura er her¬
efter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.096: »A/S ASA Film¬
udlejning« af Frederiksberg. Aage William
Petersen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.806: »Fiskemelsfabri-
ken Ronland A/S« af Rønland, Harboøre
sogn. Kaj Christian Alfred Oskar Lorentzen
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty¬
relsen Ole Tommerup Jensen fører navnet
Ole Tommerup.
Register-nummer 27.281: »Ortofon A/S« af
København. »INCENTIVE A/S« er fratrådt
som direktør og den selskabet meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Erik Rohmann, Birkely
3, Virum, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.467: »H. Theut A/S« af
Viborg. Medlem af bestyrelsen, direktør i sel¬
skabet Hans Carl Frederik Willy Theut er
afgået ved døden.
Register-nummer 28.329: »Engelbert Peter¬
sens Bagerier A/S i likvidation« af Frederiks¬
berg. På generalforsamling den 11. juni 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidato¬
rer er valgt: højesteretssagfører Bernhard
Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, landsrets¬
sagfører Niels Kristian Nielsen, Rosenborg¬
gade 1, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 28.483: »Carola Carlsson
A/S i Likvidation« af København. På general¬
forsamling den 1 1. juni 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
rerne er fratrådt. Likvidator udnævr
delsministeriet: landsretssagfører Eg
strøm Jensen Høgh, Gammel Torv
benhavn. Selskabet tegnes — derui
afhændelse og pantsætning af fast ej
af likvidator.
Register-nummer 29.581: »Dansk
stem A/S« af Birkerød kommune B
stav Karlsson er udtrådt af bestyrels(
trådt som direktør. Under 14. augus
skifteretten i Hørsholm anmodet on
tage opløsning af selskabet i medfør
selskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 29.802: »Svend
sen Valby A/S« af København. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.762: »Pi
AKTIESELSKAB« af Københavns k
Jørgen Fakstorp er udtrådt af bestyre
Register-nummer 32.059: »D.F.h
A/S« af Københavns kommune. De




kommune. Den Børge Schou Lund
prokura er tilbagekaldt. Prokura er
Helmuth Nielsen i forening med
anmeldte Erling Frederiksen.
Register-nummer 33.395: »Valby
center II A/S i likvidation« af Kø
kommune. På generalforsamling de
1970 er det vedtaget at likviderej
Bestyrelsen og direktøren er fratråc
vidator er valgt: højesteretssagfør
hard Helmer Nielsen, Rådhuspl
København. Selskabet tegnes — deri
afhændelse og pantsætning af fast e
af likvidator.
Register-nummer 33.755: »Financ
skabet KØFl A/S« af Horsens komi
hannes Jensen er udtrådt af bestyreh
Register-nummer 34.468: »REl
FIA A/S« af Københavns kommune
Nielsen er udtrådt af, og direktør I vi
Hvedemarksvej 5, Glostrup, er indt
styrelsen.
Register-nummer 34.826: »N
KUL, SKOVLUNDE A/S i LikvL
Rødovre kommune. På generalf*
den 31. maj 1970 er det vedtaget at
selskabet. Bestyrelsen, direktøren <
risten er fratrådt. Til likvidator er
vokat Arne Mortensen, H. C. Ånder:
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København. Selskabet tegnes —
/ed afhændelse og pantsætning af
m — af likvidator.
-nummer 35.065: »Dammannbee-
industri A/S« af Ågerup kommune,
juni 1970 er selskabets vedtægter
:lskabets navn er »Dammannbee-
Selskabet er overført til regi¬
er 43.461.
-nummer 36.410: »Nordisk Serigra-
Cøbenhavns kommune. Kjeld Hen¬
sen er fratrådt, og medlem af be¬
jle Vilhelm Hansen er tiltrådt som
-nummer 39.223: »Aage Bruun &
af Københavns kommune. Under
70 er selskabets vedtægter ændret.
^ særlige ret til forlods kumulativt
bortfaldet. Arne Thorvald Vinten
af, og advokat Eric Bo Ebskov,
ide 220, København, er indtrådt i
-nummer 39.826: »A/S af 1/2 —
-ederikssund kommune. Under 27.
er selskabets vedtægter ændret,
iry Hansen, Lejf Ibenhardt Chri-
idt, Niels Sjodal Andersen, Helge
udtrådt af, og fru Grethe Sigrid
, Færgevej 66, bestyrer Ivan
prsen, Blødevej 6, advokat Jens
rgade 12, alle af Frederikssund, er
estyrelsen.
•nummer 40.130: »A/S SU-
af Høje Tåstrup kommune. Pro-
:ddelt: Hans Henrik Nissen i for¬
en af de tidligere anmeldte k oliek¬
ister.
august 1970 er følgende ændringer
\tieselska bs-regis teret:
•nummer 892: »Aktieselskab Galle
f København. Under 28. april 1970
2ts vedtægter ændret. Selskabet
D medlemmer af bestyrelsen i for-
af to direktører i forening eller af
• i forening med et medlem af be-
ed afhændelse og pantsætning af
>m af tre medlemmer af bestyrel-
ling. Eneprokura er meddelt: Niels
msen. Prokura er endvidere med-
Hans Brehme og Henning Lunøe
mummer 3170: »Aktieselskabet
tage« af Borris kommune. Corne-
in er udtrådt af, og smedemester
Jens Madsen, Storegade 20, Borris, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4650: »De danske Mejeri¬
ers Fællesindkøb og Maskinfabrik, Andelssel¬
skab med begrænset ansvar« af København.
Andelskapitalen er i medfør af vedtægternes
§ 15 nedskrevet med kr. 73.196,46, ved udbe¬
taling til udmeldte medlemmer, samtidig er
den udvidet med kr. 4.555,90, indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede andelska¬
pital udgør herefter kr. 1.231,162,41, fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.649: »N. & Paul Plum
A/S« af København. Direktør Svend Aage
Nielsen, Gustav Adolfs Gade 6, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.151: »Alf R. Nierich
A/S« af Frederiksberg kommune. Viggo Pre¬
ben Børge Tegner, Theresia Maria Nicolaj¬
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.047: »Aktieselskabet
Smakkegaardsvej 99« af København. Medlem
af bestyrelsen Otto Viggo Madsen er afgået
ved døden. Viggo August Dencker er udtrådt
af, og ingeniør Kaj Gustav Norup, Solbakke¬
vej 11, fru Irma Thora Marie Christine Mad¬
sen, Skovrankevej 8, begge af Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.530: »Ejendomsaktie¬
selskabet Allehusene I« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Otto Viggo Madsen er af¬
gået ved døden. Viggo August Dencker er
udtrådt af, og fru Irma Thora Marie Christine
Madsen, Skovrankevej 8, Gentofte, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.193: »A/S HOKI« af
Horsens. Under 15. april 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Peter Nissen Olesen er
udtrådt af, og købmand Anton Johansen
Løbner, Løgumkloster, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 23.956: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ordrupvej 45« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Otto Viggo Madsen er af¬
gået ved døden. Fru Irma Thora Marie Chri¬
stine Madsen, Skovrankevej 8, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.185: »Aktieselskabet
Vordingborg Jernstøberi og Maskinfabrik
Likvidation« af Vordingborg. På generalfor¬
samling den 5. juni 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er
valgt: landsretssagfører Ib Mogensen, Algade
61 B, landsretssagfører Axel Holm, Kirke-
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stræde 5, direktør Rosa Carla Hansa Vilhel¬
mine Fischer, Algade 93, alle af Vordingborg.
Selskabet tegnes af to likvidatorer i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af samtlige likvidatorer i forening.
Register-nummer 25.900: »Æskefabriken
Elvo A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen, selskabets direktør Valdemar Martin
Ørstrup er afgået ved døden. Fru Rita Karla
Ørstrup, Messinavej 23, København, fru
Anna Birthe Rye Ørstrup, Vestremarieallé 9,
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem¬
mer af bestyrelsen Villy Kjeld Ørstrup, Orla
Martin Ørstrup er tiltrådt som direktører.
Den Villy Kjeld Ørstrup meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 26.354: »Danish Modem
A/S« af Frederiksberg. Fneprokura er med¬
delt: Dorit Trasborg Jørgensen.
Register-nummer 27.431: »A/S N. A. Jør¬
gensens møbelfabrik, Bramminge« af Bram¬
minge. Medlem af bestyrelsen og selskabets
direktør Thomas Bjerrum Jørgensen er afgå¬
et ved døden. Fru Elsa Laura Jørgensen, Sko¬
legade 6, Bramminge, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Hans Anthon
Bjerrum Jørgensen er tiltrådt som direktør,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 28.138: »Ejendomsaktie¬
selskabet Set. Hans Gade 31 A, Roskilde« af
Roskilde. Under 23. februar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Bestemmelserne om
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Aage
Jensen, Erik Lehmann Hansen, Gerda Kirsti¬
ne Nielsen er udtrådt af, og overlærer Agnete
Høgsbro, Sankt Hans Gade 33, lokomotivfø¬
rer Carlo Christian Funch Rasmussen, Nyga¬
de 1, begge af Roskilde manufakturhandler
John Kusier, Snebærvej 2, Fløng pr. Hedehu¬
sene, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.527: »Anker Balsbo
A/S« af København. Axel Poul Andreas
Kluglein Balsbo, Lavra Hansine Balsbo er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.993: »Aktieselskabet
matr. nr. IS o af Melby i Likvidation« af Ko¬
benhavn. Niels Christian Mørup Jordening er
fratrådt, og vekselerer Erik Johannes My¬
gind, Greveallé 64, Hvidovre, er tiltrådt som
likvidator.
Register-nummer 38.739: »A/S Hos Grethe
— Gaveartikler — Kolding« af Kolding kommu¬
ne. Under 10. februar, 4. maj og 24. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Jeppe Lorentzen - Farve (
— Toftlund A/S«. Selskabets formål c
ve handel med farver, tapeter og her
slægtede og tilhørende artikler. Se
hjemsted er Nr. Rangstrup kommun<
kapitalen er udvidet med 130.000
tegnede aktiekapital udgør herefter
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. S
tegnes af direktionen i forening med
lem af bestyrelsen, som ikke kan vac
lem af direktionen, ved afhændelse
sætning af fast ejendom af den sam
styrelse. Marie Cathrine Pultz, Niel
ming Petersen er udtrådt af, og mal<
Jeppe Asmus Lorentzen, fru Anne
Sørine Lorentzen, begge af Sønder;
Toftlund, farvehandler Axel Peter
»Tanggården«, Lejrskov, er indtrådt
reisen. Nævnte Jeppe Asmus Lorei
tiltrådt som direktør. Selskabet er ov
register-nummer 43.469.
Register-nummer 38.759: »A/S
JUUL« af Gladsaxe kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.044: ».
TRANSPORTMIDLER A/S« af
kommune. Under 5. januar 1970 er s«
vedtægter ændret. Selskabets j
»JUNGHEINRICH DANMARK A
tiekapitalen er udvidet med 250.000
betalt ved konvertering af gæld. Den
aktiekapital udgør herefter 300.000
indbetalt, dels kontant, dels på and<
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000^
kr. Hans Rainer Bartram er udtråi
landsretssagfører Ole Jørgen Pont
Frederiksgade 1, København, er i
bestyrelsen. Aage Gerhard Toftbi
Frederiks Allé 7, København,o Leif
Tårnvej 541, Rødovre, er tiltrådt so
tører, hvorefter den dem meddelte
er bortfaldet som overflødig. Sels
overført til register-nummer 43.467.
Register-nummer 41.022: »Chrys
mark A/S« af Glostrup kommune. I
november 1968 er selskabets vedtae
dret.
Register-nummer 33.011: »Valby
center / A/S« af Kobenhavns kommi
Johannes Nyeboe er udtrådt af, oj
chef Torben Rimond Wallentin J<




avn. Selskabets direktør Ejnar
■sen samt direktør Frederik Vil-
li Christiansen, 92, Ville d'Avray,
trådt i bestyrelsen,
nummer 34.154: »A. MICHEL-
if Københavns kommune. Jørgen
udtrådt af, og direktør Jørgen
:n, Garderhøjvej 13, Gentofte, er
istyrelsen.
nummer 37.037: »Aktieselskabet
gerne ved Rordal« af Ålborg. Poul
ioldborg er fratrådt, og civilin-
t Christensen, Cementvarefabrik-
•up, Karlslunde, er tiltrådt som
nummer 40.908: »Bjarnø, Schmidt
< af Tårnby kommune. Bestyrel-
nd Helge Gustav Gotfred Erik
jdtrådt af bestyrelsen. Medlem af
Erik Severinsen er valgt til besty-
land.
august 1970 er følgende ændringer
ieselskabs-registeret:
nummer 110: »Aktieselskabet Ge-
& Wendel« af København. Under
• er selskabets vedtægter ændret.
:gnes — derunder ved afhændelse
ling af fast ejendom — af to med-
bestyrelsen i forening eller af en
ne. Den Jørgen Elias Ramus Møl-
:e prokura er herefter bortfaldet
dig.
nummer 315: »Aktieselskabet
i Wain's Maskin- og Skibsbygge-
nhavn. Bent Suenson er udtrådt
ssor, cand, oecon. Carl Erik Sø-
iholmsvej 18, Espergærde, er ind¬
reisen.
nummer 8060: »Aktieselskabet
sarefabriken Danmark« af Frede¬
fred Jørgen Christen Bjerregaard
iaf, og direktør i selskabet Finn
nsen, Forårsvej 1—3, Birkerød, er
istyrelsen.
nummer 8165: »Aktieselskabet
ike Kamgarnspinderi«« af Sønder-
E mert van Toornburg, Gotfred
:iletzki, Hans Joachim Willi Chri-
iir meddelte prokura er tilbage-
nummer 10.701: »Æskefabriken
i.elskab« af Vejle. Jørgen Evald
ligmor Filtenborg Johansen er
udtrådt af, og repræsentant Olaf Hartmann
Pedersen, Tværhaven 1, fru Anna Kristine
Andersen, Gormsgade 8, begge af Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.984: »A/S A. J. Ambro¬
sius' Tommerhandel i Skals« af Skals. Under
21. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.766: »Hvidovre Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Hvidovre kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Johannes Magnus
Evald Jensen er afgået ved døden. Bestyrel¬
sens formand Jens Kristensen samt Henning
Nielsen, Johannes Kjærbøll er udtrådt af, og
viceskoleinspektør Johannes Bertelsen, Bak¬
kevej 16, København, faglærer Johannes
Petersen, Præstemosen 41, fagforeningsfor¬
mand Børge Løth Jensen, Præstemosen 151,
begge af Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.846: »Saxi-Døren A/S
i Likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 22. juni 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren (prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Jørgen Zabell Abildstrøm,
Strandlodsvej 2, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 25.078: »A/S Køge
Stormolle« af Køge. Arne Thorvald Vinten er
udtrådt af, og højesteretssagfører Hans Olaf
Egly Christiansen, Skovmindevej 37, Holte,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.414: »A/S Cortina
Konfektion« af Odense kommune. Under 1.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.015: »aktieselskabet
Es-Jærdigbeton« af Esbjerg. Folmer Jørgensen
er udtrådt af, og disponent Otto Munk Ma¬
bel, Blomstervænget 16, Lyngby, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.454: »KØBEN¬
HAVNS DISCONTOSELSKAB A/S« af
København. Prokura er meddelt: Edith Wi¬
nifred Lindby i forening med et medlem af
bestyrelsen eller med direktøren.
Register-nummer 31.770: »ejendomsaktie¬
selskabet Mariehøj, Vallensbæk i likvidation«
af Kobenhavns kommune. På generalforsam¬
ling den 4. juni 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: højesteretssagfører Bern¬
hard Helmer Nielsen, Rådhusplads 4, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
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Register-nummer 31.798: »A/S aj 9' septem¬
ber 1961« af Københavns kommune. Under 9.
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 630.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 650.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Medlem af bestyrelsen Erik Benny
Winther samt Leo Helge Søeballe, Foleha¬
ven 99, København, er tiltrådt som direktø¬
rer, og der er meddelt dem prokura i for¬
ening.
Register-nummer 32.628: »Systema og
Checker Comp. A/S« af Kobenhavns kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Niels Jul Schier-
beck er afgået ved døden.
Register-nummer 33.464: »Gersean Line
A/S« af Københavns kommune. Hans Al-
brecht-Beste er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.502: »Byggeejendoms-
aktieselskabet matr. nr. 18 a af Ishøj« af Kø¬
benhavns kommune. Under 4. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af Bøje Taagaard
Nielsen alene. Anders Stig Børge Husted-An¬
dersen, Johan Christian Islef, Hans Henry
Pedersen er udtrådt af, og direktør Boje Taa¬
gaard Nielsen, Fodbygaard, fabrikant Kri¬
stian Nielsen, fru Johanne Marie Dorothea
Nielsen, begge af Pilegårdsvej 1, alle af Næs¬
tved, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte An¬
ders Stig Børge Husted-Andersen er fratrådt,
og nævnte Bøje Taagaard Nielsen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 33.503: »Byggeejendoms-
aktieselskabet matr. nr. 18 b af Ishøj« af Kø¬
benhavns kommune. Under 4. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af Bøje Taagaard
Nielsen alene. Anders Stig Børge Husted-An¬
dersen, Johan Christian Islef, Karl Lauritz
Christiansen er udtrådt af, og direktør Bøje
Taagaard Nielsen, Fodbygaard, fabrikant
Kristian Nielsen, fru Johanne Marie Doro¬
thea Nielsen, begge af Pilegårdsvej 1, alle af
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Anders Stig Børge Husted-Andersen er fra¬
trådt, og nævnte Bøje Taagaard Nielsen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.566: »A/S Ejendoms¬
selskabet af 18. december 1932« af Silkeborg.
Under 6. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »A/S af 18. de¬
cember 1932«. Selskabets formål er
handel og finansiering. Selskabet er
til register-nummer 43.479.
Register-nummer 34.163: »Sveaflvi
København. Hans Lindegaard er uc
og advokatfuldmægtig Karl Stepl
phensen, Nørregade 13, Københavr
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.337: »Besætni,
A/S« af Kobenhavns kommune. Ar
vald Vinten er udtrådt af, og landst
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 1(
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.613: »Frugt-.
forretningen, H olmbladsgade 48, A/S
benhavns kommune. Under 18. auj
er Københavns byrets skifteafdeling
om at foretage opløsning af selskab
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § i
Register-nummer 36.734: »VALV
BALLAGE A/S« af Hvidovre ki
Under 14. februar og 8. juni 1970 e
bets vedtægter ændret. Selskabet tej
medlemmer af bestyrelsen i forenin
en direktør alene, ved afhændelse
sætning af fast ejendom af fire medl<
bestyrelsen i forening. Henry Oluf
fratrådt som forretningsfører. Medh
bestyrelsen Jørgen Toft, Otto Juli
hårdt er tiltrådt som direktører.
Register-nr. 36.901: »AGFA-G
A/S« af Kobenhavn. Inger Sofie .
er udtrådt af bestyrelsen og fratråd
rektør. Administrationschef Rogc
van de Velde, Bakkefaldet 26, Holt
trådt i bestyrelsen. Axel Andersen <
som prokurist.
Register-nummer 37.343: »LeiJ
Reklamebureau A/S« af Københavns
ne. Under 26. maj 1970 er selskabet
ter ændret. Arne Thorvald Vintei
Pihl er udtrådt af, og bogtrykker Fi
mussen, Skt. Thomas Allé 14, Ke
landsretssagfører Jørgen de Conin
Slotsvej 38, Charlottenlund, er indt
styrelsen.
Register-nummer 37.535: »AK
SKABET AF 26. JANUAR 1966« a
havns kommune. Poul Arne Rude t
af, og sekretær Karen Birgitte Ri
Ved Mønten 19, København, er
bestyrelsen.
Register-nummer 38.128: »Ak ti
Silversand« af Rønne kommune. 1
september 1968, 16. august 1969 og
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;elskabets vedtægter ændret. Sel-
n er »Ahlsell & Agren A/S«. Ak-
er udvidet med 490.000 kr. Den
;iekapital udgør herefter 500.000
dbetalt. Direktør Sven Emil Ost-
5 Udde 27, S-I 30 II, Saltsjo-Duvn-
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem
;n Jørgen Bojesen-Koefoed er til-
rektør. Prokura er meddelt: Arne
ander i forening med et medlem
en. Selskabet tegnes herefter —
:d afhændelse og pantsætning af
i — af Bente Merete Bojesen-Koe-
:n Bojesen-Koefoed og Jørgen
forening eller hver for sig i for-
enten Nils-Erik Granberg eller
Ostling. Selskabet er overført til
imer 43.480.
lummer 39.213: »Danish Turnkey
(Ltd.)« af Frederiksberg kommu-
»r Hans Gram, Vojens, direktør
eck Jensen, Fæstevej 5, Gentofte,
i bestyrelsen. Ole Rehfeld Jacob-
;j 5, Hellerup, er tiltrådt som di¬
er er meddelt ham prokura i for-
t medlem af bestyrelsen,
lummer 39.623: »Ernst Nielsen,
alborg« af Ålborg kommune. Be-
?ormand Bent Duus Kinnerup
Nikoline Harriet Nielsen, Inge
ld Bent Jensen er udtrådt af, og
inn Ivan Ypkendanz (formand),
elle Ypkendanz, begge af Tjørne¬
kat Henning Stoustrup, Hasseris-
af Hasseris, er indtrådt i bestyrel-
lummer 40.134: »J. Toftsø A/S« af
mne. Johnie Toftsø, Annie Toft-
th Larsen er udtrådt af, og lands-
Erik Tengel Terp, Bjerggade 18,
forer Erik Sander Gotfredsen,
begge af Koge, fuldmægtig Olav
, Søllerup, Herfølge, direktør
Nilsson, Dragongatan 30, Ystad,
irektør Willem Cornelis van't
ilminakade 2 G, Rotterdam, Hol-
rådt i bestyrelsen. Selskabet teg-
af Erik Tengel Terp, Erik Sander
og Olav Frederiksen, to i for-
f en af disse i forening med enten
Nilsson eller Willem Cornelis
ved afhændelse og pantsætning
;dom af den samlede bestyrelse,
er meddelt: Erik Tengel Terp.
ummer 40.979: »A/S Paludan
Typehuse« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Under 26. januar og 30. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Kobenhavns kommune. Aktiekapitalen er
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 3.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 41.766: »ERLING V.
JØRGENSEN A/S« af Kolding kommune.
Under 2. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Erling Vagn Jørgensen er udtrådt
af, og fru Asta Kathrine Flodin, Glimvej 28,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Erling
Vagn Jørgensen er tillige fratrådt som direk¬
tør. Eneprokura er meddelt: Erling Vagn Jør¬
gensen, Bjørn Madsen Søgård.
Register-nummer 41.972: »ELIDA-GlBBS
A/S« af København. Erland Vilhelm Thrane
er fratrådt, og Ole Jakob Jakobsen, Bredevej
27, Virum, er tiltrådt som direktør. Den Fol¬
mer Halskov meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 42.129: »3 E-Byggesel-
skah A/S« af Herlev kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 17.000 kr. Den
tegnede aktiekapital, 30.000 kr., er herefter
fuldt indbetalt. Under 15. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Eggert Pals Frandsen, Erik
Schuster Bry er udtrådt af, og sekretær Anita
Christine Høyer, Fagotvej 26, Herlev, inge¬
niør Willy Nesgaard Høyer, Teglbrændervej
3, København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Erling Nesgaard Høyer er
tiltrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidig
tegner pr. prokura alene. Den Eggert Pals
Frandsen og Erik Schuster Bry meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Under 19. august 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret.
Register-nummer 2997: »Aktieselskabet
Sti Ide Plantage« af Brørup. Under 26. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Johan¬
nes Kristian Olav Vang Lauridsen er udtrådt
af, og skovrider Hans Kristian Kelp, Stiide pr.
Brørup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 6159: »Heuser A/S« af
Gentofte kommune. Reno Wilhelm Krog
Kildesø er udtrådt af bestyrelsen. Under 19.
august 1970 er skifteretten i Gentofte anmo¬
det om at foretage opløsning af selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 7054: »A/S Hammer« af
Gentofte kommune. Reno Wilhelm Krog
Kildesø er udtrådt af bestyrelsen. Under 19.
august 1970 er skifteretten i Gentofte anmo¬
det om at foretage opløsning af selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 7068: »A/S Theodor
Krugers Eftfl. i Likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for 24. februar,
24. marts og 24. april 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.087: »Ejendomsaktie¬
selskabet Haraldshus« af København. Under
I. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Arne Sundbo er afgå¬
et ved døden. Selskabets forretningsfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinses¬
segade 18, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 14.691: »Tinglev og
Omegns Brugsforening A.m.b.A. (Andelsselskab
med begrænset Ansvar) i likvidation« af Tinglev
kommune. På generalforsamlinger den 7. og
21. april 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: regnskabskon¬
sulent Hans Christensen, Anemonevej 2,
Vejen, banearbejder Christian Wolf Petersen,
Nørreagervej 25, gårdejer Elmer Kristian
Lundorff, Tinglevmark, begge af Tinglev.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
torerne i forening.
Register-nummer 15.163: »Wm. Konows
Vinimport A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Carl Ingolf Olsen er afgået ved
døden. Fru Gudrun Borring, Engelsborgvej
67, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.146: »Ejendomsaktie¬
selskabet Matr. Nr. 292 Udenbys Vester Kvar¬
ter« af København. Medlem af bestyrelsen
Erik Troels-Smith er afgået ved døden.
Register-nummer 17.602: »A/S Blan¬
ket-Eorlaget i likvidation« af København. På
generalforsamling den 25. maj 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktøren og prokuristen er fratrådt. Likvi¬
dator udnævnt af handelsministeriet: lands¬
retssagfører Sven Olav Børge Storr-Hansen,
Rådhuspladsen 45, København,
tegnes - derunder ved afhændels
sætning af fast ejendom — af likvida
Register-nummer 19.002: »Kaj
Aarhus, A/S« af Århus. Martha Kn
trådt af, og stud. jur. Ole Kay
Strandparken 31, Århus, er indtrå
reisen.
Register-nummer 19.186: »Linm
sen A/S i likvidation« af Københ
proklama i Statstidende for 6. sep
oktober og 6. november 1969 er lik
sluttet, hvorefter selskabet er hæve
Register-nummer 21.580: »A/S i
port« af Københavns kommune. I
bestyrelsen Carl Ingolf Olsen er
døden. Fru Gudrun Borring, Enj
67, Lyngby, er indtrådt i bestyrelser
Register-nummer 21.977: »DIH
Industris Handelsaktieselskab« af
Under 29. maj 1970 er selskabets
ændret.
Register-nummer 22.671: »A/S 1
Tømmerhandel« af Præstø. Efter p
Statstidende for 13. maj, 13. juni
1969 har den under 3. maj 1969
nedsættelse af aktiekapitalen med
jfr. registrering af 30. juni 1969, fu
Den tegnede aktiekapital udgøi
160.000 kr., fuldt indbetalt. Underd
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 22.912: »Ka
A/S« af København. Medlem af b
direktør i selskabet Ulf Alfred Fr<
lipsen er afgået ved døden. Landsr
Svend Kaj Oppenhejm, Rådhusp
København, er indtrådt i bestyrelse
Register-nummer 24.626: »LL R
cieringsselskab A/S i likvidation«
havn. Efter proklama i Statstide
september, 6. oktober og 6. novem
likvidationen sluttet, hvorefter s<
hævet.
Register-nummer 27.398: »A/S
Konto-ring« af København. Under
ber 1969 er selskabets vedtægt
Aktiekapitalen er udvidet med 4.C
tegnede aktiekapital udgør heref
kr., fuldt indbetalt. Per Thygesen
udtrådt af, og direktør Henning F
sen, Pilegårdsparken 47, Birker*
trådt i bestyrelsen. Jørgen Lysdal
sen, Borgerdiget 124, Herlev, er t
direktør og der er meddelt harr
forening med et medlem af bestyre
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lummer 28.239: »Vestjysk Auto-
A/S« af Varde. Eneprokura er
is Arnth Bertelsen,
ummer 29.317: »Nordisk Auto
A/S« af Gentofte. Civilingeniør
■, Kaj Munks Vej 3, Birkerød, er
»tyreisen.
ummer 29.421: »Andreasen &
'S« af København. Under 24. juni
cabets vedtægter ændret. Selska-
. »Brdr. Schur København A/S
& Lachmann A/S)« (regi-
• 40.132) er slettet af registeret.
ius August Geert Andreasen er
direktør.
lummer 29.455: »A/S C. P. Levy-
A/S Theodor Krugers Eftfl.) i Lik-
i »A/S Theodor Krugers Eftfl. i
(register-nummer 7068) er hæ-
It likvidation, slettes nærværende
lummer 30.026: »A. Johnson &
Cøbenhavn. Leif Lorents Lunder-
trådt af, og direktør Poul-Boe
Lindeburg, Blovstrød Byvej 16,
idtrådt i bestyrelsen,
lummer 30.046: »Autothermic
A/S« af København. Under 13.
;r selskabets vedtægter ændret,
en er udvidet med 300.000 kr.
Ise af friaktier. Den tegnede ak-
dgør herefter 500.000 kr., fuldt
1 kontant, dels på anden måde.
r-nummer 30.646: »DANSK
7EMENTFABRIK, Andelsselskab
set ansvar« af Lindholm, Sund-
lommune. Under 21. maj 1970 er
edtægter ændret. A-andelskapi-
idet med 11.200 kr. Den tegnede
I udgør herefter 7.123.050 kr.,
'9.100 kr. er A-andelskapital,
. er B-andelskapital og 2.893.950
ndelskapital. Aktiekapitalen er




kommune. Under 28. maj 1970
■s vedtægter ændret. Aktiekapi-
idet med 150.000 kr. ved udste-
ktier. Den tegnede aktiekapital
iter 400.000 kr., fuldt indbetalt,
, dels på anden måde.
lummer 33.372: »R. E. Boissevain
A/S« af Hørsholm kommune. Preben Leif
Steen Meisner-Jensen er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 33.871: »International
Bowling A/S« af Københavns kommune. Be¬
styrelsens formand Henning Rantzau Ne-
hammer er afgået ved døden. Fru Grete
Krause, Allégade 29, København, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Krause er valgt til bestyrelsens formand og
den ham meddelte prokura er herefter bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 35.089: »Th. Ostenfeld
Patentbureau A/S« af Københavns kommune.
Under 16. februar og 13. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Ejendommen matr. nr. Ill af Frimands
Kvarter A/S«. Selskabets formål er at eje og
drive ejendommen Gråbrødretorv 1, Køben¬
havn, matr. nr. Ill af Frimandskvarter og at
drive finansierings- og investeringsvirksom-
hed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Selskabet er overført til register-nummer
43.481.
Register-nummer 35.649: »EU ROPEAN
/VESTMENTS CO. A/S« af Hørsholm kom¬
mune. Preben Leif Steen Meisner-Jensen er
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.690: »TANDBERG
RADIO A/S« af Rødovre kommune. Under
10. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navn »EVERSOUND A/S« (TANDBERG
RA DIO A/S)« (register-nummer 43.485).
Register-nummer 36.593: »Andersen &
Blæsbjerg, reklamebureau, aktieselskab« af
Odense kommune. Bestyrelsens formand
William Harald Leth Mammen er udtrådt af,
og direktør Peter Richard Nielsen, Anne
Maries Allé 6, Fruens Bøge, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Martin Rud
Lauridsen er valgt til dennes formand.
Register-nummer 37.165: »NORDISK
KUL, FARUM A/S i Likvidation« af Farum
kommune. På generalforsamling den 31. maj
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Arne Mortensen,
H. C. Andersens Boulevard 38, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 39.129: »Hamag, ingeni¬
ør- og handelsfirma a/s« af Rise kommune.
Under 3. oktober og 19. december 1969 er
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »Hamag, pumpefabrik, ingeniør- og
handelsfirma A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr., indbetalt ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Medlemmer af bestyrelsen Gerth
Lildholdt Møller og Bent Møller er tiltrådt
som direktører og den dem meddelte proku¬
ra er bortfaldet som overflødig. Eneprokura
er meddelt. Ruth Bøse. Selskabet er overført
til register-nummer 43.487.
Register-nummer 39.253: »Aktieselskabet
Dansk Skibsfinansiering« af Københavns
kommune. Paul I i Louis Andersen, Olav Grue
er udtrådt af, og underdirektør Nils Henrik
Schaumburg, Rosbæksvej 1, København,
kontorchef Bent Mebus, Præstehusene 17,
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen. Olav
Grue er tillige fratrådt som direktør. Den
Bent Mebus meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 39.691: »GREVE
STRANDS TRÆLAST A/S i likvidation« af
Greve-Kildebrønde kommune. På general¬
forsamling den 7. januar 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Likvidatorerne udnævnt af handelsministeri¬
et: advokat Torben Brobjerg, landsretssagfø¬
rer Knud Christian Ehlers, begge af Gråbrød¬
re Torv 14, København. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 39.890: »Kuwait National
Petroleum Company A/S i likvidation« af Kø¬
benhavns kommune. På generalforsamling
den 26. juni 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Carsten
Tvede-Møller, Amagertorv 24, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 40.132: »Brdr. Schur
Kobenhavn A/S (Andreasen & Lachmann A/S)«.
I henhold til ændring af vedtægterne for
».Andreasen & Lachmann A/S« (regi¬
ster-nummer 29.421) er nærværende bifirma
slettet af registeret.
Register-nummer 41.299: »EJENDOMS
AKTIESELSKABET AF IH. Dl
1968« af Hasseris kommune. Und<
1970 er selskabets vedtægter ændre
Register-nummer 41.608: »A/i.
1969« af Lyngby-Tårbæk kommu
26. og 27. januar 1970 er selskabets
ændret. Selskabets navn er »TH
FELD PATENTBUREAU A/S«.j
hjemsted er Københavns komm
brødretorv 1, K. Selskabets formål
patentbureauvirksomhed og derm
tet virksomhed. Opdelingen i A- c
er bortfaldet. Aktiekapitalen er u(
40.000 kr. Den tegnede aktiekaf
herefter 50.000 kr., fuldt indbetal
aktier på 500, 4.500 og 5.000 kr. H
beløb på 500 kr. giver 1 stemme.^
ikke omsætningspapirer. Selskab(
ført til register-nummer 43.482.
Under 20. august 1970 er følgend(
optaget i aktieselskabs-registeret: 1
Register-nummer 5374: »Ak
Havnen ved Kolby Kaas« af Samsø,
april 1970 er selskabets vedtægt
Aktiekapitalen er udvidet med i
ved udstedelse af friaktier. Den teg
kapital udgør herefter 292.000 kr.
betalt, dels kontant, dels på anden
delt i aktier på 100, 400 og 4.001
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 sten
ugers noteringstid. Selskabet tegn
der ved afhændelse og pantsætn
ejendom — af direktøren (forretnl
alene eller af to medlemmer af ti
forening. Selskabets forretningsfi
Aksel Lassen benævnes direktør, j
Register-nummer 14.443: »Ak
Olaf O. Barfod & Co.« af Københ
18. marts 1970 er selskabets ved
dret. Under samme dato er det be
udløbet af proklama, jfr. aktieseh
§ 37 at nedsætte aktiekapitalen n
kr. Medlem af bestyrelsen Karstei
dam er afgået ved døden. Fru Elisa
sen, Jægergangen 25, Bagsværd,
Thuesen, Østerhaven 15, Østerl
borg, Als, er indtrådt i bestyre
Valdemar Gamst-Andersen er t
prokurist.
Register-nummer 19.068: »Ika
brik A/S i Likvidation« af Ikast. På
samling den 29. maj 1970 er det
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skabet. Bestyrelsen, direktørerne
ten er fratrådt. Likvidator ud-
indelsministeriet: landsretssagfø-
Kampmann, Bredgade 17, Her¬
bet tegnes — derunder ved af-
; pantsætning af fast ejendom —
ummer 23.314: »A/S Forlaget
z)benhavn. Eneprokura er med-
luf Thisted.
ummer 25.830: »A/S Nykøbing F.
■ af Nykøbing F. Johannes Mar-
idtrådt af, og landsretssagfører
»shøj Marcussen, Jernbanegade
l F., er indtrådt i bestyrelsen,
ummer 26.587: »Construction
Kobenhavn Akts.« af København,
scember 1969 er selskabets ved¬
et. Selskabets navn er »K. Lund
./S, konsulenter i databehand-
Ibets hjemsted er Værløse kom-
ibets formål er at yde konsultativ
konstruktion, planlægning og
ing af databehandlingsopgaver,
og/eller sælge ideer, systemer,
eller rutiner til rationel udvik-
drift af databehandlingssystemer
e servicebureau for elektronisk
ng, ligesom selskabet kan påta¬
ger, der har umiddelbar tilknyt-
nævnte formål. Selskabet driver
)mhed under navnene »Danish
ige Inc. A/S (K. Lund Simonsen
enter i databehandling)« (regi-
43.498) og »Dansk Databørs
d Simonsen, konsulenter i data¬
register-nummer 43.499). Ak-
er udvidet med 70.000 kr. Den
ekapital udgør herefter 100.000
betalt, dels kontant, dels på an-
»rdelt i aktier på 500, 1.000, 4.000
Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi-
mer efter 2 måneders noterings-
:der indskrænkninger i aktiernes
;d, jfr. vedtægternes § 3. Be-
til aktionærerne sker ved anbe-
slskabet tegnes af et medlem af
forening med direktionen eller
nmer af bestyrelsen i forening,
Ise og pantsætning af fast ejen-
isamlede bestyrelse. Jørgen Spo-
"i Ingvordsen er udtrådt af, og
ud Helge Lund Simonsen, Søn-
'Værløse, landsretssagfører Steen
oæk, Vestervoldgade 90, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Per Thorbjørn
Ingvordsen er fratrådt, og nævnte Knud Hel¬
ge Lund Simonsen er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura. Selskabet er
overført til register-nummer 43.497.
Register-nummer 26.697: »Aktieselskabet
X-Beton« af Haslev. Under 29. december 1969
og 27. maj 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 475.000 kr.
B-aktier, indbetalt ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 25.000 kr. er A-aktier og
475.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 20
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes - derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Landsretssagfører Svend Kaj Op-
penhejm, Rådhuspladsen 59, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Lars Gustav Larsen er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura. Prokura er endvidere meddelt:
Flemming Bøgenakke Larsen og Hugo
Hjordt i forening.
Register-nummer 29.245: »Dansk-Norsk
Mineralpuds A/S« af Roskilde. Trygve Heyer-
dahl er udtrådt af, og ingeniør Jørgen Ib Møl-
lekilde, Hejrevej 3, Roskilde, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.438: »A/S Luft¬
havns-Klareringen« af København. Linder 25.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Grønlands-Speditøren A/S (A/S
Lufthavns-Klareringen)« (register-nummer
43.496).
Register-nummer 32.553: »LK SPFDI-
TION A/S« af Københavns kommune. Under
25. april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet ..FINNTRAILER A/S (LK SPEDI¬
TION A/S)« (register-nummer 43.495).
Register-nummer 33.482: »Varmeteknisk
Forum A/S i Likvidation« af Gentofte kommu¬
ne. På generalforsamling den 2. juni 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt.
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Til likvidator er valgt: landsretssagfører Niels
Albert Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 34.268: »Aktieselskabet
Folketidende, Østsjællands Folkeblad og Ros¬
kilde Dagblads Bogtrykkeri« af Ringsted.
Medlem af bestyrelsen Kristian Svarre er
afgået ved døden. Kristian Frederiksen er
udtrådt af, og advokat Walther Edvard Dyb¬
dahl, Provstevænget 9, Roskilde, sognefoged,
gårdejer Jens Vagn Christiansen, Ulse Ol¬
strup, Rønnede, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Kristian Frederiksen er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Aage Marius Chri¬
stensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.163: »HOLM &
STRØY BERG A/S« af Københavns kommu¬
ne. Aage Sejer Kristensen er udtrådt af, og
landsretssagfører Kay Dyhr, Vimmelskaftet
47, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.562: »A/S Jv-Fy Bis¬
cuit« af Silkeborg kommune. Under 20. januar
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.838: »NELBOE Papir
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 30.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune.
Register-nummer 37.957: »I. B. Bruun &
Son, aktieselskab« af Nykøbing F. Johannes
Marcussen er udtrådt af, og landsretssagfører
Svend Kongshøj Marcussen, Jernbanegade
43, Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.284: »Blusetta A/S i
likvidation« af Århus kommune. På general¬
forsamling den 15. juni 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren (prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Niels Gunnar Ras¬
mussen, Dantes Plads 1, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 39.060: »DCK Aktiesel¬
skab« af Glostrup kommune. Under 30. april
og 10. juni 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Århus kommu¬
ne. Erling Zanchetta er fratrådt, og Egon
Eltved, Præstegårdsvej 17, Mårslet, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 39.572: »DAN-RYA, Ak¬
tieselskab« af Gjellerup kommune. Under 6.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 kr.,
hvoraf er indbetalt 100.000 kr. Di
aktiekapital udgør herefter 200.0CM
af er indbetalt 175.000 kr.; det
beløb indbetales senest 1. februar
lem af bestyrelsen Keld Aage M(
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.809: »Dans
tic A/S« af Københavns kommum
maj 1970 er selskabets vedtægt
Bestemmelserne om indskrænkni
tiernes omsættelighed er bortfalde
Ditmar Bæk er udtrådt af, og konl
si Connie Thomsen, Søgårdsvej
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj
mar Bæk er tillige fratrådt som dir«
Register-nummer 41.566: »Ejler
& Co. Nørresundby A/S« af N
kommune. Under 19. juni 1970 ei
vedtægter ændret. Selskabets nav
Rasmussen & Co. A/S«, hvorefter
bifirmaer »Nørresundby Produk
A/S (Ejler Rasmussen & Co. N
A/S)« (register-nummer 41.567)
jydsk Hudekompagni A/S (Ejler
& Co. Nørresundby A/S)« (regist
41.568) er ændret til henholdsvis»'
by Produktforretning A/S (Ejler
& Co. A/S)« og »Nordjydsk Hud
A/S (Ejler Rasmussen & Co. A/S)«,
hjemsted er Ålborg kommune. (
gaard Jensen er fratrådt som direk
ra er meddelt: Ole Steensgaard
Herluf Nedergaard Jensen i for
hver for sig i forening med et me
styrelsen. Selskabet er overfør
ster-nummer 43.500.
Register-nummer 41.567: »1
Produktforretning A/S (Ejler Rasm
Nørresundby A/S). Da »Ejler Ra
Co. Nørresundby A/S (regis
41.566) har ændret navn til »Ejler
& Co. A/S« (register-nummer
nærværende bifirma »Nørresundl
forretning A/S (Ejler Rasmuss
A/S)«.
Register-nummer 41.568: »Not
dekompagni A/S (Ejler Rasmussen
resundby A/S)«. Da »Ejler Rasmu
Nørresundby A/S« (register-numi
har ændret navn til »Ejler Rasmi
A/S« (register-nummer 43.500), er
de bifirma »Nordjydsk Hudekor
(Ejler Rasmussen & Co. A/S)«.
Register-nummer 41.980: »Th
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trup kommune. Under 15. juni
abets vedtægter ændret.
lugust 1970 er følgende ændringer
?selskabs-regis tere t:
ummer 1353: »Danske Oliemoller
•ikker Aktieselskab« af Køben-




Iregers Gottlieb Jacobsen er fra-
:ns Laustsen, Rosenvænget 8,
:r tiltrådt som direktør, og der er
i eneprokura.
ummer 3799: »Aktieselskabet
c Co., Odense« af Odense. Direk-
ik Poulsen, Jeppe Aakjærs Allé
er indtrådt i bestyrelsen og til-
ektør.
ummer 9843: »Dansk Møbelpla-
fabrik, Aktieselskab« af Odense,
»estyrelsen Ernst Anders Lysholt
it medlem af bestyrelsen, direk-
irist i selskabet Thorvald Helge
afgået ved døden. Underdirektør
helm Kurt Strate, Bakkevej 42,
idsretssagfører Ingvardt Aage
:n, Vesterbro 17, Ålborg, er ind-
elsen. Den Egon Munk meddel-
tilbagekaldt.
ummer 12.793: »Aktieselskabet
ulartryk« af København. Under
70 er selskabets vedtægter æn-
iet driver tillige virksomhed un-




er er udtrådt af, og direktør Kri-
Nielsen, Smallegade 52 A, Kø-
ndtrådt i bestyrelsen,
ammer 13.086: »A/S Hostrups
ideriksberg. Vagn Sigurd Nielsen
bestyrelsen.
Jmmer 13.499: »Aktieselskabet
urhus« af Århus. Niels Helmer
" udtrådt af bestyrelsen og fra-
;ektør. Advokat Herluf Cohn, H.
<5 Boulevard 51, København, er
Ityrelsen og tiltrådt som direktør,
i ham meddelte prokura er bort-
ærflødig.
ummer 16.566: »Aktieselskabet
Valdemar Smith, Thisted« af Thisted købstad.
Den Jørgen Vestergaard meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 17.488: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Tværhuset«« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Kai Oluf Rasmussen er
afgået ved doden. Gas- og vandmester Gun¬
delach Egon Valdemar Petersen, Lykkes-
holms Allé 37, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 20.626: »Siemens Rønt¬
gen A/S« af København. Under 12. februar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Paul
Franz Dax er udtrådt af, og direktør, dr. jur.
Otto Johann Dax, von Buolstrasse 16, Erlan-
gen, Vesttyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Poul Edsberg Busch, Vibyvej 18, Åbyhøj, er til¬
trådt som direktør. Selskabet tegnes af Niels
Alkil, Torben Bjerre Søderberg og Johan
Thomsen to i forening eller hver for sig i for¬
ening med enten Borje Oskar Ragnar Rude-
vJMd eller Otto Johann Dax eller af to direk¬
tører i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening med to di¬
rektører.
Register-nummer 21.985: »Aktieselskabet
Matas« af Herstedernes kommune. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 19.200 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 559.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde.
Register-nummer 22.661: »C. R. Evers &
Co. A/S (Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)«
af Frederiksberg. Grete Fredsted, Per Fred¬
sted er udtrådt af, og fru Inger Margrethe
Nathalie Rehberg, Padborgvej 2, Rødovre,
overlæge Niels Christian Fjeldborg, Tjørne
Allé 1, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.331: »Lauritz Ander¬
sen & Co. A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Otto Frederik Christian Lage er
afgået ved døden.
Register-nummer 24.207: »A/S Dansk
Schweizisk Silkevæveri« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Leo Frederiksen er afgået
ved døden. Landsretssagfører Jørgen Aage
Simonsen, Rådmand Steins Allé 15, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.208: »Dansk Schwei¬
zisk Silkevæveri Holding A/S« af København.
Medlem af bestyrelsen Leo Frederiksen er
afgået ved døden. Landsretssagfører Jørgen
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Aage Simonsen, Rådmand Steins Allé 15,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.947: »A/S Brødr. Nis¬
sen« af Esbjerg. Henny Nissen, Emmy Val¬
borg Andersen er udtrådt af, og disponent
Hans Nissen, Kirkegade 182, Esbjerg, drifts¬
assistent Hans Helmer Dahl Andersen, Ry-
vangsallé 10, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Svend Nebel Ahlburg er fratrådt som
direktør.
Register-nummer 30.459: »GARDISETTE
A/S« af Farum kommune. Den Jørgen Lund¬
by Kristensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Peter Hany Krag, Kringholmen 4, Her¬
lev, Mogens Kok Rasmussen, Egebjergvej 99,
Ballerup, er tiltrådt som direktører. Enepro¬
kura er meddelt Peter Hany Krag.
Register-nummer 30.903: »Moderne Mor
A/S« af København. Jørgen de Co-
ninck-Smith, Jørn Thomsen er udtrådt
af, og grosserer Jens Nielsen Rosager, fru
Berit Skougaard Rosager, begge af Kajerød-
vej 144, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Jørgen de Coninck-Smith er fra¬
trådt, og nævnte Jens Nielsen Rosager er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.284: »A/S Ærø Avis i
Likvidation« af Marstal. Efter proklama i
Statstidende for 25. oktober, 25. november og
27. december 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.836: »A/S M. Svendsen
& Co.« af Herning kommune. Carl Vilhelm
Jensen, Bent Clausen er udtrådt af, og direk¬
tør Tage Burgaard, Peter Bangs Vej 74, Kø¬
benhavn, direktør Axel Otto Secher Schmidt,
Skolevej 27, Egå, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.671: »Nordtrawl A/S«
af Skagen kommune. Aage Christian Søren¬
sen, Kai Erik Berg de Nully Brown er udtrådt
af, og advokat Nils Juul Suhr Nordestgaard,
Overlæge Ottosens Vej 19, Frederikshavn,
driftsleder Jens Christian Nielsen, Østerbyvej
41, Skagen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.712: »Aktieselskabet
Frantz Hingelberg« af Århus kommune. Ger¬
da Hingelberg er fratrådt som, og medlem af
bestyrelsen Georg Vilhelm Løber er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.389: »Aktieselskabet
Cafra-Hegn« af Københavns kommune. Bodil
Marie Rasmussen er udtrådt af, og bestyrer
Annette Frandsen Ljungdahl, Skyttehusene
19, Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.451: »»Aktieselskabet
Arbejdernes Fællesorganisations Bv
R oskilde (»Fællesbyg, R osk ilde« >« a
kommune. Knud Verner Jacobsen
af, og plejer Knud Brogaard, Møll
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.288: »Su
briken DERBY A/S« af Frederiks
mune. Grete Fredsted, Per Freds
trådt af, og fru Inger Margreth
Rehberg, Padborgvej 2, Rødovre
Niels Christian Fjeldborg, Tjørr
Åbyhøj, er indtrådt i bestyrelsen. j
Register-nummer 37.289: «//a
A/S i Likvidation« af Københavns
På generalforsamling den 29. maj i
vedtaget at likvidere selskabet. I
og direktøren er fratrådt. Til lit
valgt: advokat Jørgen Fritz Christ«
tesundet 16, København. Selskabe
derunder ved afhændelse og panl
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 38.131: »A/S
likvidation« af Lyngby-Tårbæk
Likvidationen er sluttet i medfør i
skabslovens § 67, hvorefter selska
vet.
Register-nummer 38.153: »A/Si
Vejle kommune. Under 28. april 1
skabets vedtægter ændret. Selska




Danmark filial af Everbond Interli
ted, England« af Rødovre kommu
ningsafdelingen er slettet af registe
Register-nummer 39.280: »<
Shipping-A/S« af Københavns I
Under 10. marts, 22. maj og 10. j
selskabets vedtægter ændret. Akt
er udvidet med 150.000 kr., dels v
indbetaling, dels ved udstedelse i
Den tegnede aktiekapital udgt
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels k<
på anden måde.
Register-nummer 39.485: »Hcy
rd A/S« af Søllerød kommune. U;
1970 er selskabets vedtægter ænd
bets hjemsted er Birkerød komi
prokura er meddelt: Kurt Anderse
Under 24. august 1970 er jølgenc




iker Pedersen, Spicavej 16, Mads
;n, Hasselvej 5, begge af Århus,
-Ijorth Hansen, Arnakvænget 15,
)jerg, er tiltrådt som direktører.
ig Anker Pedersen og Mads Per
eddelte prokura er herefter bort¬
overflødig. Prokura er meddelt:
erg Petersen i forening med et
estyrelsen eller med en direktør,
lummer 1178: »Redningskorpset
vn og Frederiksberg, Aktieselskab«
vn. Harry Duelund er udtrådt af
Mogens Falck er fratrådt som
lummer 9772: »Vognfabrikken
ieselskab« af Randers. Under 17.
r selskabets vedtægter ændret,
en er udvidet med 5.000.000 kr.
se af friaktier. Den tegnede aktie-
ar herefter 10.000.000 kr., fuldt
sis kontant, dels på anden måde.
bestyrelsen Albert Viggo Jørgen-
et ved døden. Landsretssagfører
: Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3,
er indtrådt i bestyrelsen,
lummer 12.434: »Dansk Andels
» Andelsselskab med begrænset
Århus. I medfør af vedtægternes §
sluttet efter udløbet af proklama,
skabslovens § 37, at nedsætte
len med 46.091,99. Andelskapi-
idet med 24.141,99 kr., indbetalt
t, dels ved overførsel fra årets
nedfør af vedtægternes § 5, jfr. §
nede andelskapital udgør herefter
kr., fuldt indbetalt. Holger Povl-
ådt af, og mejeribestyrer Svend
nsen, Solrød Andelsmejeri, Hav-
irådt i bestyrelsen,
ummer 18.790: »Aksel Jensen,
S«; af Herning. Den Carl Johan
ddelte prokura er tilbagekaldt,
neddelt: Svend Aage Mortensen i
»d tidligere anmeldte Holger In-
bek.
lummer 22.821: »Kolbes Tapetfa-
If Glostrup kommune. Richard
Jørgen Krøigaard er udtrådt af
lummer 26.983: »A/S Haustrup
Nyborg kommune. Under 16.
;er selskabets vedtægter ændret.
=en er ved udstedelse af friaktier
6.000.000 kr. A-, B-, E-, og F-ak-
oO.OOO kr. C- og D-aktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
30.600.000 kr., hvoraf 8.000.000 kr. A-, B-, E-
og F-aktier og 22.600.000 kr. er C- og D-akti-
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 27.042: »K. A. Hartmann
Oliefyr (Fyens Oliefyr Service) A/S« af Odense.
Erik Ejler Hartmann er udtrådt af, og direk¬
tør Anthon Marinus Jensen, Lindebakken 22,
Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.368: »A/S aj 7. maj
1957« af København. Under 19. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
firma »Aktieselskabet Holnia Plast (A/S af 7.
maj 1957)« (register-nummer 39.893) er slet¬
tet af registeret.
Register-nummer 28.362: »Vigo Skovgaard
A/S« af Holbæk. Under 12. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 29.293: »Hågglunds, In¬
dustrimateriel A/S i likvidation« af København.
På generalforsamling den 15. juni 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er
valgt: advokat Børge Moltke-Leth, Amalie¬
gade 12, København. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom —af likvidator alene.
Register-nummer 30.807: »SEDANC O
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Jørgen
Krøigaard er udtrådt af, og eksportchef Kim
Kolbe, Ejbymosevej 139, Glostrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.796: »BRESELLA
A/S« af Københavns kommune. Medlem af
bestyrelsen Hans Andersen er afgået ved
døden. Stud. agro. Sven Bresson, V. E. Gam-
borgsvej 8, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 34.621: »Eabriksbeton
A/S« af Næstved kommune. Kristian Ravn,
Aage Ravn er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.685: »SCANNEWS
A/S i Likvidation« af Frederiksberg kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen, selskabets direk¬
tør og prokurist Hakon Frederik Stie Bruun
er afgået ved døden. På generalforsamling
den 30. juni 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: landsretssagfører Palle Fors¬
berg-Madsen, Vimmelskaftet 47, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse




Auto-Transport af Esbjerg A/S« af Esbjerg
kommune. Poul Børge Thomsen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 35.775: »Dan-Add
Handelsaktieselskab« af København. Medlem
af bestyrelsen, selskabets direktør Walter
Friedrich Banzhaf er afgået ved doden. Di¬
rektør Hans Jørgen Bøhme Hector, Skovvan¬
gen 20, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Aase Banzhaf er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.973: »KOLGROS
A/S« af Næstved kommune. Under 12. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 36.312: »Ejendomsaktie¬
selskabet Casino, Slagelse« af Slagelse kom¬
mune. Poul Eiler Frandsen er udtrådt af be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Søren Jo¬
hannes Bang Nielsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.629: »NU- AIRE A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 5. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Register-nummer 37.254: »L THEILS
POULSENS KONFEKTIONSFABRIK -
SAMWEAR — A/S« af 3dense kommune.
Charles Kold Jensen, Birkedalsallé 51, Fru¬
ens Bøge, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.211: »Den Danske
Låsesplit Fabrik A/S ( The Danish Lynch Pin
Factory Ltd.) i Likvidation« af Langå-Torup-
Sdr. Vinge kommune. På generalforsam¬
ling den 4. juni 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er
fratrådt. Til likvidator er valgt: grosserer Erik
Dybbro, Langå. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 39.033: »SV. C. Overgaard
A/S i Likvidation« af Åby kommune. På gene¬
ralforsamling den 21. april 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
bankdirektør Ove Bernhard Mikkelsen, Carl
Jensens Vej 5, Århus. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidator. Eneprokura er med¬
delt: Svend Christensen Overgaard.
Register-nummer 39.283: »BBC-textil a/s«
af Ballerup-Måløv kommune. Bestyrelsens
formand Ove Søndergaard er udtrådt af besty¬
relsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.893: »Aktieselskabet
Holmia Plast (A/S af 7. maj 1957)«.
til ændring af vedtægterne for »A/
1957« (register-nummer 27.368) er
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 40.218: »Produ
likvidation« af Værløse kommune. I
forsamling den 30. juni 1970 er d<
at likvidere selskabet. Bestyrelsen
Til likvidator er valgt: advokat A>
gaard, Kronprinsensgade 5, Købei
skabet tegnes — derunder ved afhi
pantsætning af fast ejendom - al
alene.
Register-nummer 40.789: »de V
A/S« af Rødovre kommune. Undt
1970 er selskabets vedtægter ændi
bets hjemsted er Ballerup-Måløv ki
Register-nummer 41.692: #
Glasverks Handelsselskab A/S« ;
havns kommune. Eneprokura ei
Poul Craulner, Jan Axel Skantze.
Register-nummer 41.890: »Ticie
Lyngby-Tårbæk kommune. Unde
1970 er selskabets vedtægter ændre
Under 25. august 1970 er følgencR
optaget i aktieselskabs-registeret: j
Register-nummer 1475: »Ak,
Thomas Ths. Sabroe & Co.« af Årj
28. april 1970 er selskabets vedtæg
Aktiekapitalen er udvidet med 2.
A-aktier og 4.000.000 kr. B-a
tegnede aktiekapital udgør 18.(
hvoraf 6.000.000 kr. er stamaktiei
og 12.000.000 kr. er B-aktier. Akl
er fuldt indbetalt. Medlem af
rådet Jens Henry Lynderup Knu
gået ved døden. Hans Jørgen Kiei
som direktør. Eneprokura er me<
Korsgaard.
Register-nummer 3868: »Ak
Kobmandsbanken i Kobenhavn« af 1
Selskabets direktør Tage Enevold
afgået ved døden. John Pallesen,
vej 3, Birkerød, er tiltrådt som dirt
efter han er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 5101: »Nordjy
ningskorps Aktieselskab« af Ålb<
Falck er fratrådt, og Niels Rein
Bødker, Guldbæk, Støvring, er 1
direktør.
Register-nummer 5813: »Henry
Ltd. Aktieselskab« af København,
maj 1970 er det besluttet efter
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fr. aktieselskabslovens § 37, at
tiekapitalen med 100.000 kr.
lummer 8645: »Aarhus Rednings-
selskab« af Århus. William Falck
Dm direktør.
ummer 14.441: »Dr. A. Wander
tion« af København. Efter prokla-
iende for 14. marts, 14. april og
) er likvidationen sluttet, hvoref-
er hævet.
lummer 15.852: »Wander Handels-
(Dr. A. Wander A/S) i Likvidati-
\ A. Wander A/S i Likvidation«
441) er hævet efter endt likvi-
:s nærværende bifirma.
ummer 16.829: »A/S Vitasana
ler A/Sj i Likvidation«. Da »Dr. A.
i Likvidation« (register-nummer
evet efter endt likvidation, slettes
bifirma.
ummer 18.119: »Viggo Øster-
af Århus. Den Carl Emil Stein-
Idelte prokura er ændret derhen,
dig tegner alene.
ummer 18.266: »I. Chr. Sørensen
af København. Jens Christian
risen, Thorvald Olesen, Henning
er udtrådt af, og direktør Børge
»dhusvej 29, Ballerup, fru Susan-
Vedbæk Strandvej 470, Vedbæk,
iid Olesen, Kastanievej 7, Rung-
Irådt i bestyrelsen. Nævnte Jens
t)rgen Sørensen er fratrådt, og
®e Laursen er tiltrådt som direk-
ura er meddelt: Børge Laursen,
ummer 19.788: »Emuleo A/S (Dr.
A/S) i Likvidation«. Da »Dr. A.
i Likvidation« (register-nummer
evet efter endt likvidation, slettes
bifirma.
ummer 19.942: »Carl Bauder
»enhavn. Under 17. marts 1970 er
edtægter ændret. Bestyrelsens
Tektør i selskabet Holger Brøn-
Aet ved døden. Direktør i selska-
el, Edlevej 10, Hellerup, er ind-
(yrelsen. Medlem af bestyrelsen
I Brandi-Hansen er valgt til be-
xmand.
jummer 22.728: »Falck-Huset
oenhavn. Mogens Falck er fra-
lilem af bestyrelsen Jørgen Falck
m direktør.
iummer 23.443: »Finansieringsak-
Quintus« af København. Kitty
Marie Kirstine Sørensen, Ib Svend Jørgensen
er udtrådt af, og advokat Leif Jørgen Qvor-
trup, Birkevej 16, Virum, advokat Hans Jør¬
gen Beier, Ryparken 60, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.482: »Aktieselskabet
Nunc« af Roskilde. Under 10. juni 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.380: »Norita Manufak¬
tur Magasin A.m.b.A.« af Københavns kom¬
mune. Ernst Evald Jakobsen er udtrådt af, og
direktør Henry Pedersen, Østermarievej 9,
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.954: »K. F. Tuffs
Familieaktieselskab« af København. Under
19. maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Haakon Tuff er udtrådt af, og civiløkonom
Håkon Andreas Tuff, Ellekrogen 27, Ved¬
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.456: »Carello A/S i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 6. oktober, 6. november og 6.
december 1969 er likvidationen sluttet, hvor¬
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.563: »Dansk Fntre-
prenørselskab Christiani & Nielsen A/S« af Fre¬
deriksberg. Forhenværende bankdirektør
Svend Ove Hansen, Kronprinsensvej 6, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.413: »Bjerringbro
Bord- & Møbelfabrik A/S« af Bjerringbro.
Medlem af bestyrelsen Knud Nielsen er afgå¬
et ved døden. Fabrikant Peder Marius Han¬
sen, Boltinge, Ringe, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.796: »A/S Matr. nr. 84 c
af Frederiksberg« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 16. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 31.703: »Poplar Plastics
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 25.
november 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet har hjemsted i Roskilde
kommune.
Register-nummer 31.744: »DANFOSS A/S«
af Havnbjerg kommune. Under 11. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Nordborg kommune, Nord¬
borg. Aktiekapitalen er udvidet med
160.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 200.000.000 kr., hvoraf 24.000.000 kr. er
A-aktier og 176.000.000 kr. er B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
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dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
5.000, 10.000, 50.000, 100.000 op 1.000.000 kr.
Register-nummer 32.227: »Aktieselskabet
Cigra« af Kobenhavns kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 17. september, 17.
oktober og 17. november 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.266: »A/S Eskildstrup
Handelshus, pr. Pederstrup« af Søllinge-Helle-
rup kommune. Under 20. april 1969 og 14. fe¬
bruar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »A/S Dyrebjerggaard Bro-
iler pr. Kværndrup«. Selskabets formål er
handel samt produktion af fjerkræ og æg
m.v. Selskabets hjemsted er Odense kommu¬
ne. Ernst Anders Lysholdt Petersen er ud¬
trådt af, og gårdejer Jorgen Østergaard Jør¬
gensen, Dyrebjerggård, Kværndrup, dispo¬
nent Niels Jorgen Rasmussen Findshoj, Vilh.
Kyhns Vej 11, Odense, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Torben Ettrup Lange er fratrådt, og
nævnte Niels Jorgen Rasmussen Findshoj er
tiltrådt som direktør. Selskabet er overfort til
register-nummer 43.51 3.
Register-nummer 33.317: »Autoforhandler
Kaj Andersen & Sønner A/S« af Gladsaxe
kommune. Eneprokura er meddelt: Else
Anna Danielsen.
Register-nummer 34.444: »IN TRAMET
A/S« af Kobenhavns kommune. Under 5.
august 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet „ROTORK VENTIL KONTROL A/S
(INTRA MET A/S)« (register-nummer
43.516). Ib Karl Gustav Lund er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 36.311: »KonJektionsJ'a-
brikken Embtex, Mors A/S« af Vejerslev-Blis¬
trup kommune. Jenny Grethe Hjortbak er
udtrådt af, og direktør Thomas Christian Jen¬
sen, Svanevej 23, Herning, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.619: »Rodanis Gulvbe¬
lægning A/S i Likvidation« af Norre Lyndelse
kommune. På generalforsamling den 30. maj
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til
likvidator er valgt: landsretssagfører Carl
Philip Krogh Lauritzen, Rådhusstræde 1,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 39.429: »A/S NORDEO-
REL« af Højen kommune. Under 1. juli 1969
og 19. juni 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er
kommune. Bestemmelserne om i
ninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 4. Svend Rascli
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.316: »Cram
lokke A/S« af Københavns kommu
tiekapitalen er yderligere indbetal
Den tegnede aktiekapital 20.000 k
ter fuldt indbetalt, dels kontant, d
værdier. Under 25. maj 1970 er
vedtægter ændret.
Register-nummer 41.784: »Af,
1969« af Lyngby-Tårbæk kommu
reisens formand Niels Borup Sv
afgået ved døden. Advokat Sven
tersen, Kirkevej 26, Charlottenlui
trådt i bestyrelsen og valgt til d
mand.
Register-nummer 41.847: »Spj
A/S« af Brejning kommune. Und
1970 er selskabets vedtægter ænd
kapitalen er udvidet med 70.000 kl
nede aktiekapital udgør herefter i
fuldt indbetalt, dels kontant, de
værdier.
Register-nummer 42.068: »Gr
Københavns kommune. Under 22.
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.573: »Sams
likvidation« af Samsø kommune,
maj 1970 er Jacob Boch, Poul
Resenbro Jensen, Poul Erik Hai
ning Jensen-Balsby udtrådt af 1
Under samme dato er Jan Birger
trådt som direktør, og den han
prokura er tilbagekaldt. På genera
den 23. juni 1970 er det vedtaget i
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt,
tor er valgt: direktør Arne Peders
vej 21, Silkeborg. Selskabet tegnt
der ved afhændelse og pantsætn
ejendom — af likvidator alene.
Under 26. august 1970 er folgend
optaget i ak tieselskabs-registeret: }
Register-nummer 173: »Ak
Ea.xe Kalkbrud« af København. Ka
er fratrådt som direktør, og den hJ
te prokura er tilbagekaldt. Proki
delt: Poul Strøyberg i forening m
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 4549: »»Da
Lakrits Fabrik« Aktieselskab« al
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bestyrelsen Elisabet Fischer er
3den.
um mer 9996: »Aktieselskabet
vndomskompagni« af Holbæk,
bestyrelsen Aage Pedersen er
døden. Direktør Emil Dalhoff
nkholmvej 14, Holbæk, er ind-
ielsen.
ummer 10.821: »Ibco A/S i Likvi-
vidovre. Efter proklama i Statsti-
. juli, 9. august og 9. september
'idationen sluttet, hvorefter sel¬
vet.
lummer 11.778: »A/S Mørke
ri« af Mørke kommune. Medlem
2n, selskabets direktør Anthon
afgået ved døden. Medlem af
IMetty Kathrine Vendelbo Høj-
ådt som direktør.
lummer 15.821: »Aktieselskabet
vatbaner« af Hjørring. Under 27.
9 er selskabets vedtægter ændret
februar 1970 godkendt af mini-
Iffentlige arbejder. Karl Nielsen,
'edersen, Christian Ingvart Berg
T, og forstanderinde Ellen Marie
Torsminde, Bagterp pr. Hjørring,
mand Svend Aage Nielsen, Eis-
Hjorring, borgmester Jacob Ole¬
ils, er indtrådt i bestyrelsen,
jummer 19.936: »Nordsjællands
A/S i Likvidation« af Farum. På
rnling den 30. juni 1970 er det
[likvidere selskabet. Bestyrelsen
n er fratrådt. Til likvidator er
•etssagfører Anders Stig Børge
srsen, Ryvangsallé 22, Køben¬
bet tegnes — derunder ved af-
pantsætning af fast ejendom —
lummer 20.000: »Jernstøberiet
»f Århus. Medlem af bestyrelsen
Lynderup Knudsen er afgået ved
jummer 20.024: »Ferro Trading
ins kommune. Emil Arthur Fjel-
ådt af bestyrelsen,
lummer 20.305: »A/S Kolding ny
vik« af Kolding. Under 18. juni
Ikabets vedtægter ændret. Ma-
Bjarne Lyngsøe Madsen,
"j 20, Kolding, er indtrådt i be-
■-nummer 21.034: »Boligaktiesel-
oarken II« af Odder. Under 10.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Erling Hugo Isager er
afgået ved døden. Fru Erna Andrea Isager,
Augustenborggade 23 E, Århus, advokat Kaj
Gotfredsen, Pilevænget 5, Odder, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.906: »Aktieselskabet
Iver C. Weitbach <£ Co. (Sølver & Svarrer)« af
København. Rudolph Tage Hjalmar Palnum
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.862: »Boligaktiesel¬
skabet Høje Hasle I« af Hasle, Hasle-Skejby-
Lisbjerg kommune. Medlem af bestyrelsen
Erling Hugo Isager er afgået ved døden. Fru
Erna Andrea Isager, Augustenborggade 23 E,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.868: »Boligaktiesel¬
skabet Høje Haste II« af Hasle, Hasle-Skejby-
Lisbjerg kommune. Medlem af bestyrelsen
Erling Hugo Isager er afgået ved døden. Fru
Erna Andrea Isager, Augustenborggade 23 E,
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.005: »Scandina vian
Holding Company, Aktieselskab« af Farum
kommune. Torgny Poul Borrit-Hansen, Ben¬
dix Sørensen er udtrådt af, og advokat Jørgen
Gamborg, Skovvej 113, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.187: »Colgate-Palm¬
olive A/S« af Herstedernes kommune. George
Henry Lesch er udtrådt af, og præsident
James Henry Carpenter, Park Avenue, New
York, U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes herefter af Ejnar Viggo Mag-
tengaard, Flemming Gottlieb Hansen og Kaj
Valdemar Holm-Nielsen to i forening eller
hver for sig i forening med enten Rudolf Be-
res eller James Henry Carpenter, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.834: »harve- og Lakja-
briken S. Dyrup & Co. A/S« af Gladsaxe.
Under 20. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive indu¬
stri-, handels- og investeringsvirksomhed,
herunder fabrikation af farver og lakker og
dermed beslægtede produkter. B-aktiernes
særlige rettigheder er bortfaldet og opdelin¬
gen af aktierne i A- og B-aktier er ophævet.
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabet tegnes af bestyrel-
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sens formand i forening med en direktør eller
af den adm. direktør alene eller af to direktø¬
rer i forening eller — derunder ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom — af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Anders
Dyrup, Torben Axel Monberg er udtrådt af
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Helge Eli
Bech-Bruun er valgt til bestyrelsens formand.
Selskabets direktør Carl Hill-Madsen benæv¬
nes fremtidig administrerende direktør.
Register-nummer 24.835: »S. Dyrup <£ Co.
A/S« af Gladsaxe. Under 20. maj 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål
er at drive industri-, handels- og investerings-
virksomhed, herunder afsætning af farver og
lakker og dermed beslægtede produkter
fremstillet af Farve- og Lakfabriken S. Dyrup
& Co. A/S. Bestemmelserne om indskrænk¬
ninger i A-aktiernes omsættelighed er æn¬
dret, jfr. vedtægternes § 5. Anders Dyrup,
Torben Axel Monberg er udtrådt af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 26.045: »ESA Møbelværk
A/S« af Esbjerg. Den Anna Margrethe Niel¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.310: »A/S Hersifa« af
Tårnby kommune. Fabrikant Gunnar Helge
Hansen, Stranges Allé, Kraghave, Nykøbing
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.594: »Em. Meyers Eftf
A/S« af København. Forretningsfører John
Viggo Theljn, Bleghaven 8, Jyllinge, Roskil¬
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.391: »A/S Metalvare-
fabriken Magle« af Tårnby kommune. Under
8. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 27.829: »A/S P. C. Ras¬
mussens Maskinfabrik i Likvidation« af Bran¬
de. På generalforsamling den 8. april 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og forretningsføreren er fratrådt. Tii
likvidator er valgt: advokat Niels Lauritz Ro¬
senlund, Varde. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 27.955: »Aktieselskabet
Valdemar Fredsted i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den I. maj 1970
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen og direktøren samt filialbestyrer og
prokurist i selskabets filialer i Haderslev og
Hjørring er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
højesteretssagfører Erik Groth-Andersen,
Bredgade 73, direktør Valdemar Marius
Fredsted, prokurist Flemming Lindegaard,
begge af Nybrogade 24, alle af K
Selskabet tegnes af likvidatorern
sig, ved afhændelse og pantsætn
ejendom af likvidatorerne i forenin
Register-nummer 28.623: »J.A
A/S« af Kauslunde kommune. Un<
1970 er selskabets vedtægter ænc
der 3. juli 1970 stadfæstet af til
banker og sparekasser. Jørgen J<
udtrådt af, og uddeler Karl Mør
Lavendelvej 57, Silkeborg, er indtr
reisen. Medlem af bestyrelsen Tr
nebæk Hansen fører navnet Troé
bæk. Selskabet tegnes herefter pr.
to A-prokurister i forening eller al
kurist i forening med enten Helj
Engelbrecht Kristiansen, Mads Pe
Madsen eller Troels Grønnebæk
B-prokurist i forening med enten I
dan Engelbrecht Kristiansen, Trofi
bæk eller en A-prokurist.
Register-nummer 30.059: »SVE,
HAGEN A/S« af København. Jørgi
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
tør. Jørgen Ludvig Raskov, Grør
Virum, er tiltrådt som direktør,
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 31.138: »Amcå
dinavia A/S« af København. Joh
Pfeiffer er udtrådt af bestyrelsen, j
Register-nummer 31.548: »A/l.
Holbæk« af Holbæk. Hans Peter
tersen er udtrådt af, og fru Tove B:
sen, Labæk 7, Holbæk, er indtråd
sen.
Register-nummer 32.170: »Dc
entreprise A/S« af Kobenhavns kon
der 21. april 1970 er selskabets
ændret. Aktiekapitalen er ud
60.000 kr. ved udstedelse af fri<
tegnede aktiekapital udgør heref
kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
den måde, fordelt i aktier på 500 oj
Register-nummer 33.965: »P. H
trykkeri A/S« af Københavns kon
ren Ingrid Nielsen er fratrådt som |
Register-nummer 36.207: »Heri
bol A/S« af Tårnby kommune.
Gunnar Helge Hansen, Stranges
have, Nykøbing F., er indtrådt i be
Register-nummer 36.779: »Ak
Kollegiehuset, Vejle« af Vejle kom!
Christoffersen er udtrådt af, og i
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r Christoffersen, Tidseltoft 11 A,
;jle, er indtrådt i bestyrelsen,
lummer 37.215: »A/S Glostrup
?nter« af Københavns kommune,
jni 1970 er selskabets vedtægter
: hidtidige aktier er opdelt i
A-aktier, 675.000 kr. B-aktier og
C-aktier. Aktiekapitalen er for-
på 2.500, 5.000, 10.000 og 100.000
der særlige regler for A-, B- og
•m valg af bestyrelse. Bestemmel-
idskrænkninger i aktiernes om-
er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
gnes — derunder ved afhændelse
ing af fast ejendom — af den sam¬
ise. Mogens Kierulff er udtrådt
:tør Uffe H ove Torp-Pedersen,
4, Charlottenlund, er indtrådt i
ummer 38.276: »Sino Møbler A/S
af Brøndbyernes kommune. Ef-
i i Statstidende for 9. september,
»g 10. november 1969 er iikvida-
:t, hvorefter seiskabet er hævet,
lummer 38.455: »AXE DRIV¬
ES« af Københavns kommune. Bo
n er udtrådt af, og ingeniør Kurt
vbensøvej 8, Virum, er indtrådt i
INævnte Bo Vagn Nielsen er fra-
lirektør, og den ham meddelte
tilbagekaldt. Nævnte Kurt Kel-
dt som direktør, og der er med-
prokura.
ummer 38.757: »E. B. Mikkelsen
sBvggeaktieselskab i likvidation« af
ommune. På generalforsamling
1970 er det vedtaget at likvidere
£styrelsen, direktøren og proku-
"atrådt. Likvidatorer udnævnt af
iteriet: højesteretssagfører Niels
n Klerk, Amaliegade 4, advokat
I borg, Dr. Tværgade 21, begge af
Selskabet tegnes — derunder ved




ARSENS« af Horsens kommune.
?sen er udtrådt af, og glarmester
o Hansen, Enggade 31, Horsens,
oestyrelsen.
Lummer 39.711: »Hotel Kong Val-
iif Vordingborg kommune. Aage
"n er fratrådt som direktør, og
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Egon Hartvig Pedersen, Solvang 5, Vording¬
borg, er tiltrådt som direktør, og der er med¬
delt ham prokura i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 40.058: »A/S Aage Bu¬
schard« af Københavns kommune. Under 11.
december 1969 og 18. juni 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 140.000 kr., indbetalt dels ved konverte¬
ring af gæld, dels i andre værdier. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 150.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 10.000 og 20.000 kr.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af bestyrel¬
sens formand alene eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.376: »Bygplan Data
A/S« af Københavns kommune. Under 25.
marts og 2. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Bygge¬
plan-Data A/S«. Aktiekapitalen er udvidet
med 255.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
4.000 og 5.000 kr. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
med undtagelse af eet medlem. Knud Erhardt
Janson, Villy Ove Pedersen, Vagn Støttrup er
udtrådt af, og arkitekt, M.A.A. Haagen Theo¬
dor Haagensen, Abildgårdsvej 16, Virum,
civilingeniør Jens Ove Karsten Nielsen, Ve¬
sterbro 17, arkitekt Arne Holger Kjær, Ved
Stranden 9, begge af Ålborg, civilingeniør
Oscar Wulff, Elsdyrvej 12, Højbjerg, arkitekt,
M.A.A. Jørn Erik Bisgaard, Gustav Wieds
Vej 25, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Poul
Erik Pedersen er fratrådt, og nævnte Oscar
Wulff er tiltrådt som direktør. Selskabet er
overført til register-nummer 43.529.
Register-nummer 40.555: »Aktieselskabet af
20. september 1968« af Vejlby-Risskov kom¬
mune. Under 29. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hor¬
sens kommune. Erik Lund, Lilli Marie Lund
er udtrådt af, og direktør Flemming Kristen¬
sen, fru Ruth Kristensen, begge af Schiittes-
vej 62, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Erik Lund er tillige fratrådt, og nævnte Flem¬
ming Kristensen er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 40.779: »GODTHÅB
ENGROS LAGER, GRØNLAND A/S« af
Godthåb, Grønland. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 50.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt
indbetalt. Under 27. maj 1970 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 41.432: »BYG-EA1R A/S«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14.
april 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Greve kommune. Kaj
Pedersen, Inge Pedersen, Knud Bjarne Pe¬
dersen er udtrådt af, og direktør Ernst Henry
Emil Nielsen, fru Grethe Nielsen, begge af
Randtoftevej 4, Greve Strand, ejendoms¬
handler Eli Holger Haakung Nielsen, Peter
Rørdamsvej 56, Lyngby, er indtrådt i besty¬
relsen. Nævnte Kaj Pedersen er fratrådt, og
nævnte Ernst Henry Emil Nielsen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 42.146: »A/S Elano« af
Københavns kommune. Henrik Hybel Lar¬
sen, Erhard Jakob Hybel Larsen er udtrådt
af, og bogholderske Alice Lilly Hansen, typo¬
graf Helge Benny Axel Hansen, begge af
Sæterdalsgade II, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Omtryk
Under 13. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet
Information« af Københavns kommune.
Aktiekapitalen er udvidet med 78.000 kr.,
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 1.241.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Palle Fogtdal er
fratrådt som og medlem af bestyrelsen Knud




Under 30. juli 1970 er følgende ændringer
optaget i forsik rings-registeret:
Register-nummer A. 34: »Glarmestrenes
Glasforsikring, Aktieselskab« af Kobenhavn.
Prokurist i selskabet Else Dagny Aggerholm
Barfred er afgået ved døden.
Register-nummer C. 107: »Nr. Nebel m.Jl.
Sognes gensidige Brandforsikring« af Nr. Ne¬
bel. Christian Christiansen er udtr
gårdejer Jakob Alfred Mouridsen, (
Outrup, er indtrådt i bestyrelsen, i
Under 31. juli 1970 er følgende
op tage t i forsik rings - regis teret:
Register-nummer A. 65: »Forsik
selskabet Genatom« af Københa
Emil Christensen er udtrådt af, o
Frits Anker Pedersen, Kløverbakk
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 96: »Forsik
selskabet Assurance Institutet af I9<
benhavn. Bygningskonduktør Aa
sen, Rosenhoj 21 C, Viby J, er inc
styrelsen.
Under 4. august 1970 er følgendt
optaget i forsikrings-registeret: 1
Register-nummer A. 97: »Dans
for international Motorkøretøjsfot
København. Den 29. juni 1970 er I
vedtægter ændret og den 23. juli 1
stet af forsikringsrådet. Medlemi
gang til at udstede grønne kort
således at grønne kort tillige kan
uindregistrerede cykler med hj;
traktorer og andre arbejdsmaskin«
hørende i Danmark.
Register-nummer C. 45: »Lysga,
gensidige Brandforsikring« af Dc
Sjørslev. Jens Ejnar Dyhr Pedel
trådt af, og bogholder Erling Kor;
de 24, Kjellerup, indtrådt i bestyre
Under 12. august 1970 er folgeni
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 92: »Forsi
selskabet Nordlyset-Liv« af Hel
A-aktiekapitalen 1 million kr. ei
indbetalt 20.000 kr. ved overfør;
skud, hvorefter der ialt er indbetal
Register-nummer B. 28: X
S tonnskadeforsikringsselskab »Dan
Vordingborg. Jens Valdemar Pin«




august 1970 er følgende ændringer
'sik rings-regis teret:
■nummer B. I: »Jydsk Brandforsik-
isøre, gensidig« af Århus. Den 19.
70 er selskabets vedtægter ændret
juli 1970 stadfæstet af forsikrings¬
kabets formål er brand-, tyveri-,
laglskadeforsikring. Endvidere er
it at tegne sanitets-, glas-, syge- og
sikring samt familie-, sommerhus-,
: grundejer-, butiks- og erhvervs-
Selskabet overtager ikke genfor-
■nummer B. 29: »Jydsk Stormska-
» gensidig« af Århus. Den -19. fe¬
er selskabets vedtægter ændret og
ii 1970 stadfæstet af forsikringsrå¬
dets formål er stormskadeforsik-
gninger. I forbindelse med storm-
:ring kan der tegnes fuld- og ny-
:ring mod bygningsbeskadigelse,
andre årsager end storm, jfr. ved-
: 3.
.. august 1970 er følgende ændringer
•sik rings-registeret:
•nummer A. 43: »Forsikrings-Aktie-
"oncord« af Kobenhavn. Den 15.
r selskabets vedtægter ændret og
ist 1970 stadfæstet af forsikringsrå-
nummer C. 4: »»Det gensidige lan-
B randassurance-Selskab« (Lange-
d)« af Rudkobing. Den 12. juni
skabets vedtægter ændret og den
^70 stadfæstet af forsikringsrådet.
Iformål er inden for området Lan-
singe og Strynø med underliggen-
>olme at forsikre løsøre mod brand
Ibeskadigelse i overensstemmelse
iringsbetingelserne. Under brand-
ri kan indbefattes dækning af
forbindelse med husdyrhold efter
"ternes § 1 givne regler. Selskabet
ildet forsikringsselskab indgå over-
>om coassurance og tegning af
tie forsikringer, hvori den af sel-
sertagne brandforsikring indgår,
msten kan endvidere omfatte virk-
in forsikringsagentur.
Under 17. august 1970 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 63: »Aktieselskabet
Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni« af
København. Den Hagbard Randsborg med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt Peter Werner Jerving, Finn Gad
Thostrup og Petter Lundstedt. Herefter teg¬
nes selskabet pr. prokura af Jørgen Hede¬
gaard, Børge Work Frederiksen, Knud Nico¬
lai Marstrand, Vagn Aage Teglsbo, Oscar
O'Neill Oxholm, Ole Suhrholm og Peter
Werner Jerving, to i forening eller hver for
sig i forening med enten John Petersson, Erik
Ernst Meervaldt Lærke, Erik Børge Chri¬
stensen, Finn Gad Thostrup eller Petter
Lundstedt. Endvidere er prokura meddelt
Knud Nicolai Marstrand, Vagn Aage Tegls-
bo, Oscar O'Neill Oxholm, Ole Suhrholm og
Peter Werner Jerving, hver for sig i forening
med et bestyrelsesmedlem.
Register-nummer C. 1: »Den gensidige ha-
gelskadeforsikringsforening for Lolland-Fal¬
sters stift« af Stouby pr. Væggerløse. Den 1.
juni 1970 er foreningens vedtægter ændret og
den 11. august 1970 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Foreningens formål er haglskadefor¬
sikring. Foreningen kan i forbindelse med
andre gensidige selskaber inden for haglska¬
debranchen deltage i en skadesfordelingsord-
ning omfattende hele landet.
Under 18. august 1970 er følgende ændringer
optaget iforsik rings-registeret:
Register-nummer C. 58: »Den gensidige
Brandassnranceforening af 1854« af Næstved.
Den 18. marts 1970 er foreningens vedtægter
ændret og den 10. august 1970 stadfæstet af
forsikringsrådet. Foreningens hjemsted er
formandens bopæl. Foreningens formål er
løsørebrandforsikring i de sjællandske amter
uden for København med undtagelse af Fre¬
deriksborg amt. Selskabet kan med andet
forsikringsselskab indgå overenskomst om
coassurance og tegning af kombinerede for¬
sikringer, hvori den af foreningen overtagne
brandforsikring indgår.
Register-nummer D. 73: «Basler Trans¬
port-Forsikrings-Selskab, udenlandsk aktie¬
selskab« af København. Den 29. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »The Baloise Insurance Company
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Limited«. Generalagenturets navn er »Basler
Forsikrings-Selskab A/S (udenlandsk aktie¬
selskab), Generalagentur for Danmark, Paul
Koed«.
Under 21. august 1970 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 20: »Den gensidige for-
sikringsforening Hagl Sjælland« af Gadstrup.
Foreningens hjemsted er Bringstrup pr.
Ringsted. Medlem af bestyrelsen Niels Chri¬
stian Andersen er afgået ved døden. Carl
Emil Tolstrup Christensen er fratrådt som
bestyrelsens formand. Gårdejer Folmer Er¬
hard Sørensen, St. Karleby Mark, Kr. Hyllin¬
ge, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til den¬
nes formand. Hans Jeppesen er fratrådt som,
og nævnte Carl Emil Tolstrup Christensen
tiltrådt som direktør.
Register-nummer B. 39: »Forsikringsfor-
eningen »Jylland« gensidig« af Århus. Bestyrel¬
sens formand Marius Hansen og Jens Hessel¬
vig er udtrådt af, og gårdejer Alfred Hansen
(formand), Randersvej, Skejby, Århus, og
gårdejer, sognefoged Carl Gustav Møller
Lidegaard, »Kærsgård«, Brøndum, Skive,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 103: »Den gensidige
Løsørebrandforsikring Himmerland« af Ars.
Jens Østergaard er udtrådt af bestyrelsen.
Under 25. august 1970 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 27: »Forsikringsaktie-
selskabet Nordlyset« af Helsingør. Erling Pe¬
dersen er tiltrådt som prokurist, og der er
meddelt ham prokura i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer A. 47: »Jydsk Assurance
Compagni, Aktieselskab« af Odense. Selska¬
bets administrerende direktør Peter Theodor
Vandt er afgået ved døden. Medlem af besty¬
relsen Bent Theodor Vandt er tiltrådt som
administrerende direktør.
Register-nummer B. 82: »Hage/skadefor¬
sikringen for Frugtavl, gensidig« af Beder.
Peder Bondrup Bonderup er fratrådt som, og
Hanspeter Madsen, Ternevej 37, Dagnæs,
H orsens, tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer C. 45: »Lysgaa,
gensidige Brandforsikring« af Der
Sjørslev. Den 27. februar 1970 er f<
vedtægter ændret og den 17. au
stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreninger
Under 21. august 1970 er optaget i
registeret som:
Register-nummer 3041: »Dansk
Mission« af Christiansfeld komm
eningen er stiftet 2. april 1948 med
senest ændret 18. april 1970 og har
gistreret under navnet »Den Dan<
per Mission« (register-nummer H
eningens formål er at udsende dan:
og kvinder for at udbrede evangel
opien. Foreningens kendetegn ei
omskrevet med bogstaverne DEM
vet i en trekløverlignende ramme,
hvidt, bogstaverne sorte og bundfar
Ændringer
Under 5. august 1970 er optaget i
registeret vedr.:
Register-nummer 1720: »Mulen
skole Elevforening« af Odense. Regi
er fornyet som gældende til 18.janu
Under 17. august 1970 er optaget
registeret vedr.:
Register-nummer 2318: »Dansk
rations-Nævn« af København. Reg
er fornyet som gældende til 23. febr
Register-nummer 2319: »Vare-F
gistreringen er fornyet som gælde
februar 1980.
Under 21. august er optaget i
registeret vedr.:
Register-nummer 1965: »Den Di
oper Mission« af København. Und«
1970 er foreningens vedtægter ær
eningens navn er »Dansk Ethiopei
Foreningens hjemsted er Chi
kommune. Oplysning om forening
relse og tegningsregler er udgået af





udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår månedlig og koster 22 kroner om året. Tidenden forsynes årlig
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndel
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger
Abonnement tegnes på alle posthuse og i alle boglader.
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